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$141,500.00 Realty Transfers Effected By John F. Bailey Last Friday 
V . . . « « « « « « « o « « < « < • « « « « « < * ««<«<« 
«<<««« 
World Service Council Methodist Church Meets in St. Cloud October 1st 
BISHOP RICHARDSON T 0 PRESIDE 
OVER DELEGATES FROM THREE STATES 
i-. l-. l tor KRNKsT l i . KIC'll > IU>I - I IN 
Approzlmateli 80,088 tasBUatrt ol 
||li< Melh.sii-I I'.pis,,,|illl I lllll, ll will 
l„* i,-|ili-aliU'il l l tl»S llli'i'llll*** "I Ml, 
Atliinli l Area World World terrlce 
Council in ia* bald sl tht Llrlntstone 
Melli'.l'lill . 'lllll-. ll III SI. I'lmiil Ili'Xt 
wash 'i'ln- IBBBI I I I I I " i l l la" presided 
,,v,-r li.v thi' i-.-atiil.-iil Bishop nf tl.e 
Ari'ii . itlsl.np Kinest 1!. I I I . Iinril- .... 
Atii.ntii, iin Delegates l i e -.spac ,11 .MIJI I l l I I "I I I , ' , „ a „ . . - n „.r . . , , , , . 
,*il fn.l.l tin* various ir.t|.f.*l*.'ii,'i*a ttf 
lln. t l i i r i ' Southern StltsS A llilm nm. 
FI..11,1,1 nmi Qeortta, aod win i.., eom 
iM,a.ai at tb* repraeeBtetlCTB Ministers 
ami liiyincli nl' tin* i "liferoliia\ ulimit 
twenty f*"c nr thirty In number. 
Tii.- Araa WarM t u t 1st Cinin.il ia 
ll r.*.a*ntly fnriinal '.it'illlisiltliiii IPOO 
soro.l Iiy tin* Issi 'lenOrSI I -..lif. *i*.-l,< ••. 
lH-1.1 ," - , „ , . ^ | , . ' i , . I .hi,, In Mai I'l-'l. 
TC'H iiiiiln riiii.-iii.il I" t" "1'imiilni" lh.-
(oBcee ,,r the , in.nin*- "f tba tea 
stiiiii'tit ,-,'itii'ian'.a fur s-rsatst In-
terest nnil nl'C,*, liven.'as ill llli' iv ii I.'l-
riorvli .• In thr World. 
T i n " l ' i , u n , I I I n l i l i l a f l r a t m e e t i n g 
l l ia l y i l i r lit .In, 1 . - , , in i ,n Kin Tills 
M-tir SI. Clmiil lins lat-n a't'i'li'tl » 
tlm sent nf tin- l-niliifil. "" ' I • * • i"'1'' 
IK Tlnirsdny. Oetoear l«l 'Hi ' ' ninrn 
lint' nnil nflcrniniii SOKHIUIIS will a* 
L-lviii B«at tn tin* l.iialni'HH nf tin* 
rni inrl l l.nl uminu-i-ini'nts Inn'.' I"'*'1' 
inn.I.* rnr two public untl l i - r l i— In 1'.* 
held In lln* t ' l iu i ' l i during >-i>- visit 
,,f thaaa asttaatalsfead leaders "f tin' 
Cburcb. , ,,, 
it,, Wsdnosday evening in re win 
i„. ,i |,nnil,' meeting ni seven c ,:-ty i., 
ba addressed in two or tbras nf tin* 
vi-itillL' ministers llllll lllllll.'ll I Il-
l'l I,,, siiiii'rlnl.'ii.l.'i.t "f " ' " Jackson 
rills Dlstrlel will preside. I 
tin- speakers wi' expect tn Inn, ' Mr 
Merrill "f tin- White T lil'* sUsml, 
;,,, i in- Orlppea, of Atleata t i n . Dr, 
Holtlas-shaad, of Chlcata " ' ' 1 " ' * " 
i , i , , ' |,:tii ni t i f program. 
i in 'I'lini-iln.v . i i 'ni; ,*; ,,l 7 . . I " tin' 
•peaker ,,f iin- srealna will be Bishop 
ttlrhardson Bishop Richardson ha,.-
i.ii>ii in iim,,|K durlai iin* i'ii-' lea 
in,mills, holding t ' l i i ' Bcee In s.*v 
mnl ,.f iin* countries there, l l .* is at 
i„',t,'SJ b a d in thn it,.in,'inn,I i in-
a-aaak The Bishop Ii rseoanlBBd i t 
ii kasa iibeeilar ..mi win ao douW 
inn,, tm latsrsstlmj uiBssaae, 
All tlm sessions ..I tin* I'nuiii'll » i l l 
In tipi'ii I,, l l .. ' public Imt H -in'- 'I 
llivl'i,tinll ia i*\l,*n,li'tl I" tin' l'i""|ili' 
,,|' ,,ui* rity nu,: inininlllilty ti. nttntiil 
,in> evening iiii'i'inu-s. Special iini.-u-m 
i, bars will hi' fimilsliisl BJ tin* 
,li,iii* nn.l llu* innl.- vnl.-i* uniirlct. 
in ,',111111'i'tiiiii witit tin* pros-ram 1st 
Thursday llm Laymen's t ..unci] lias 
arranged fnr a nil,I tlay luncheon tn 
I,,' - , n ml nl llm r i i ber nf I'oin-
lii,'.', , i-nnlil fnr Illi-li null f r i 'v i - inn 
will la* Intl.I, for ill,,,,11 B8 I,"Hi linn 
I I I I I I llli ' liaiIIin.* ministers .null lay 
111,'ll will la* tin* saat t l ef Imlinr. Mr. 
I, 11, Parker , t'l.iiii mini nf tin' I I H ' , 1 
i. niii i . i l will ernes* HS kSatSsaBBMBBi C". 
11 , usiiiil. tin iccouol nf th." 
l i m i t e d l i f ' i . t i i l i i i ' i lat i i i l i p r i ' v i d l s l nil 
mission will lm by ticket Tin' prtot 
nf 111.- lnn.l . . will la* *I.<SI BJ* 
plate. Mr. n. i'. i:i-,i-t, in aad Mr. 
.1 l l . l-Vrmisnii nn ' in charge af ar 
i angi-nieiila. 
CHAMBER OF COMMERCE ADDS MEMBERS 
TRANSACTS OTHER IMPORTANT BUSINESS 
lh (hu ahseu. e gt -""Hi 'lie .n-esid.'-iit 
nml vice pieslileiil !,. M. I'Mikci. 
fnliner prrsi.h ul, mc-ided ill tht 
noon luncheon nml husiness BlttHing 
Of the riimnher of C t l l l M I t i oil 
Wednesday. 
After the regular order ef bot lnwi 
gTgg tihggOgMgA Willi Seiieli i iy ( •' 
]{,.ifi< ipoki of tome of the Immadlata 
;ieeds Since l*Jll meet iim he hint 
,nil,', I, t| Nrveral mamb-wrahlp daa* 
ttlilt wen* pilHt stl la - nml rci|Ut-s1e.l tllllt 
Jill I i i i the lni|M,iliilice of n t teiuliim to 
this in.ilier. In " I ' I I I T thnt St i'loiul 
might IM* ready for post card ilny lie 
Mtiiil prtctM on eftrdl In ten or fifteen 
thmisniiils were bfUsaf ohtuli.ed. 
Wi th roferelire to the new iMHlklttt 
fur St. < 'Imiil IIH Moon us Home new 
pieturet* hnve ht-en tnken mull the mmi 
m*rl|it \H lemly tho * haniher of OOOI 
merit* wil l hnve ready for illntrilm-
t .i'ii il new nt 11 in t ive hookh'V 
Mr. 11. F. Steen spoke .if the new 
• I n thnt (he conniilttee hnd ordered 
whleh IH to he n m In It ure of st i.loiul 
n iih total Iful n*pr«Mlin-tlon of onr 
hike \%ith M St. Cloud nhovi* mid 
"see uiii* hike, !t miles hum nnd 7 miles 
wide.- Th itrnet for thiv .ci-i, 
whhh is to he Ml hv .'.tt- feet lonn w.-is 
.lunriled tm Piiliiels iiiu| QgOtgg lo 
hu.'.tl mid Ihe |MiintliiR eontr?iei wns 
•warded to \v. O, Wire 
Sh'ce .-IMC'II is iilwnxs ti luekv liuni 
bet und we hoiM- un 0:11011 of un in 
irntho! li.^ ;;f inoinhiis. the »'hnmlK*r 
• it r.iiiiinoi 11* welnuiied n.** Egm ones 
Mrs, I I . I. Sie.-ii. M. «', nml Mrs 
Slei-li. Mrs. M. 0. Stieil, Mrs | H 
\\ iini, Wm. I.mnhert nnd I .ion 1>. 
l„iinl> 
Seerelnry Itolfe niiiiounced tlmt for 
the coliveliicuce of t lie husiness men 
(hut on nexl Wiilnesilny the lunrlieon 
will betgin I'roinptl.v nt twelve. 
On simwesfuiii of Mr. It. I,, steen. 
the mutter of luiviii'u till trees trimmed* 
esperlnlly New York Avenue leudlm: 
to the luki- tlmt u view mny IN* had 
• I (he hike from (he Dixie ! I I K I * M I > . 
('•une on let'*, all pull don't any one 
Jump on mid ride utter il?* stiirted. 
FORMER NEWSPAPERMAN INVESTS IN ST. 
CLOUD AND ESTABLISHES REALTY OFFICE 
l.nst yenr Mr. .1. K. lland**hnw, of 
Smltlitown Ilrnneh, Suffolk Co., N. Y, 
v lull ed Klorldn nnd while In St 
Oloud wrote several art Men for tho 
Ti .hune he htivinn had ninny yenru' 
experii-ni-e n* it \MXgg imlilisher. 
Pur II IK his Hojourn iu Florida he 
piiretuiHed several vnhinhle properties 
over the Mtnte. St. Clouil* wns Inrlud 
ed in his Invest melits, i.e mtlkln-vT sev-
er nI here. l i e returnee) to New Yor'.: 
and to hi-- lm*- >s offlee on 70 Nns 
nan S.reet, New York, l ie sold his 
home iu I,"iiif |ab.ad for $l-'t,0<>0, and 
hint week i''tut in.I tn st Cloud and 
Iilu first purehiiNe wan a Inv&v trnet 
• >f lanil mnl the home of John T. l.nl 
li-y, ftmalatlng of n fine tfmve, wlileh 
IH well lndeiiedi with n fine variety 
of c it.us fnitts .iliiiii-t ready for 
mnrWit, stii tiled nenr the iM-nutiful 
Lake TohiM-kulliitJi, JIIHI went of the 
city, In (lie I'nrtin settlement, 
A I nn Marty data Mr. B u d a t a w ex-
lietts to ht'k'ln hui Id I IIR a IplCIKlM 
h.-uie. He will In a few day* return 
lo Haw York te enmplete nrrunHe-
iii'iits und nt nn early date experts 
tv. return and enjjnK.1 In the real es-
tate hiiHineMs and will have a com-
pnny of expi-rlenced men asHoeluteik 
With him. Sueli men as Mr. Hand 
shaw nre n valunhle ntme to a com-
munity and we are glad to welcome 
him to St. Cloud. 
LET'S GET TOGETHER FOR 
GIGANTIC MEMBERSHIP DRIVE 
Secretary Knife of the Chmnher of 
Coiiiinoroe snid Ihal NUCI «•,.
 nr,. ),> 
have n niemlMTship drive, nnd It Is 
hoped thM\ tlds movement, will oh-
tiiin the Pi-'-rt of nil the |n*ople. 
Ilii'i'v cioirl will he mnde •-> make 
tlie DrgaBlutlofi ni imrt ive h, ordar 
to an rou rage rltlaana ta loin nmi tnke 
n fraa ter Intaraal in iho nfrnlrs of 
the ,-Ky 
R very thing possihie will he daaa to 
mn ke th i nicelluKH of tin opt lui isi ic-
tint it re, rnther t Iimi pi oduetlv-B of 
"knocUaa." 
TbC •-' irtst season Is almost upon 
us. Torre is niinli work for the 
Chambar of Cofluaarci to do Brar j 
in•'iiihi'r inn help InprOra the oriftin 
izntinii hy attending nnd hy l o n a a l 
hm tiny Improvements which i i n \ 
think nre needed. 
I.et ns wer1-: ti'Kethrr In harmony, 
earnest ty and -iinerely for our city. 
I.et us tilth' -II "P "'it* llneH and iny 
our pi.ins for a ^realer nit'iiiheishlp. 
ST. CLOUD TO ASK FOR 
COUNTY EXHIBIT 
HERE 
Tlie county coinniissioners hnve 
for tin* paai two yean iponaarad the 
county exhihit in <>si coin county, at 
which t iin*- is ilispliivid the various 
products of lhe county, mid prizes 
nwurtloct for tin- host showing. 
Two yi'iirs affO SI ClnU.I held t lie 
exhihit nl the i i ty park. ,(nd n spleii 
did Showing was made, l.nst yenr the 
ex In I 'it wa i held at KN-iuinni ' . the 
county paai of Oareola C-minty, aaal 
iin- ixhii i i t of agrifultnral prodaatav, 
•Tata., wns hy far (he hc-t ever shown 
in the county. 
Tlii*. year it is again St. Cloud's 
(fine lo provide for tlie exhibit, ami 
Heerotary < . c fitolfa, of the Cham-
her nf rnronaerca " i l l appeal1 befcifa 
the board of county colli III Wsioll e i -
uaklng ihut the o\ in hi I he bald at 
St ll Ii onl thl i J M P, and ihat tin np 
I-i. |.i [flt tofl he IIMI I i t'<ii that pur 
I III-I*. 
Il i- fell thai with llie United ef 
ft.its ,-r tin- Chanihei'v ..f Ct on niei • e ot 
IvlaVVfllniaViea and st: cioud mid rhe 
ei\ ic organliatlona of the rarioua com 
in u nJ I i<- • f tlo* ' i i l i re ("iinty. ;is well 
as imi i\ id im l co-operat Ion of eueh 
ritlaan, that lhe i-xliihll this \c;ir ciin 
I.*- iiuole tile u'l oil tes| Ul tile history 
of the ounty, nnd will he the menus 
of seeming very v.duahle puhlicity. 
not for only Kis-.iutinoo. or Sl. i'loiul. 
or Niin-oossee, - hut the entire inim 
ty. 
PLANS UNDER WAY FOR 
NEW WHITE WAY 
EXTENSION 
I ' IJIIIS nre in.w uiiili-r i\ay fur tat 
I'vi'itsit f tin « i i l i i ' way tti-tel 
llnlilinj.' SV.ati'llI 1,1 I Ull IT s l l t f t -
Mi , i , i ini has itta'ii „ i , f i ' f i i nml tlio 
oriiiitiifiilnl iiiii.*- ii.-•• betas; tnniiii 
ti i iti iri ' i l fur iBStalllat tin' li«ltt« "ti 
F i t " i i t i i i-t,-.-.-, between Haw Tats 
ut,,i I'inrtdi iiv.-iiiii'a. nmi "it Peaaa) 
ivjiuiit .imi l'-lnrlilii iin'inifs hetweea 
H o t h snd Eletenlh a t rwt i . Thi t » i i i 
1,1' | ii'i-y viillliililf iitltlil i,,|l to till 
rlt.v'a IlKllllllli HVati-lll llll'l t-'ivi'ls li 
ly nil ..f Hit* Inisiiitaa -,,,ti,,ii. 
\V,,rkiin*n nn* ii"« MOSted In In 
•tsll lnt tin* null's nml nilili* 1..I- this 
-i ' i i in* ,„, Now Vtuk im- between 
KiL.-l.tl. street and Un- railroad l'lu-
viiltii' llllll i i . . |„,.l im, i* "f linvillK Hill* 
< I I , 111. -1 \ Ibjhted aini ' ia , I I IH I , ' i i -i i 
iniiii',1. nmi other i t reet i should take 
111• ihia g I wnrk until tha White 
iu , , lyitein extends tbrouKhotil Un 
ii'aitii'niliii -.a ii.,11 of tin' , ii.i i i- well 
•is iin* business district. 
Bosco innl Millar.l BroWB, 'if I'juni 
iltu , III.. ni'|illi*w nf Mr. mnl Mrs. 
I I' Mi . Iny . I I I IVI* i-.iinc t,, SI (-l'.ii.l 
t BBS tln-ir futlll'i' llttllli*. ICnain 
IMI- twice Klisai'.l in till' wn lltl wtir 
iiiiii im- Just baaa reJeaatd from tin-
i;,, .ii i,.,i,, > Bospttal In c-lili*in_*". i l l , . 
Mil, I,- hi' l l l ia l l l l l l 11 lllllli BBBJN). 
Citht'i- win, w in * BBBBSd llll'l nune 
mate baea iiaaiiaaialj rsioeTBrad, BJB 
f.-.l thai BaMCO lina .' I in the rig-lit 
bees. 
I11MMIK 1IAVY BUYS 
H,\XTKB IJVKIIKK SHIM* 
'I'll*- frlnnila nT 'riiiini,ii> llavy are 
|,li*iis,-,l t,i niiti* that ilium ilia ii'lnrlt 
from Ni' i" Ynrk a i l t t a IBB lina Is't'D 
entated ia tat batbet baataaai time 
In* has ,|,', iili',1 to l-i'iimin lu St. rioiiit 
..ml ha . i>i,rt lina.'.i tin* sattjar aaaa in 
tin* I ' I I I I I I Iiuil,|iim known na thf llnx 
ter sll.'{1 nn.l Ini. tilkt'lt itniiii'tllilti* 
IHIHHI'HaiOU. 
NBW III'SINKSS OPENS 
IN ST. i IHI li 
lln* BBBnl nf 111.' ti|M*liiiiii ,,t il ni'i. 
draanaaklaa parlor i>y Mr*. Kiln 
liaht'i' in tilt* C'nnil lli'iuirllllftit ttare 
will la' ivt'li'itlln'.! l.y 111.' ninny CUS-
l,,ill.'is ul,,) tliililiu tin- C'tn," M 
Kialu'i* I ua l..",*ii fnipluy ial in lln- store 
linvi* I ll »l."|.ri\'i*,l of lift- si'ivi.t' 
« I t l tOIW IIOMK 
.NKABS I i>Ml'l.KTION 
Wln-ii Mr. nml Mra. W, K. llrnwn 
li*ft for Chios(o Ini-il siniiiK tliey let 
lln* i i in lra. l to Win. Crura to build 
MSB " rtaeeo t i l t house which was 
•iTi I,., the same In tin-tlrttidil deslm 
a . the one Mr. Croat wus bulldtas 
f,,i i n . "ivn hiiini' nn Mis.aiinii Avinine 
,\,',*iii an Baatrtad t*. i>»*. Waea tii<-
lt i"wns reliirii in n f, . ,:,:;. tlir 
wil l lie • a t i thnu i i i j i t i l i i ' i i, ' 
I lny were mil mistaken. In their 
1'llnlif of l l in i ln f in* aaBafS for 
llielr lloine, ivliiell when inni|ili'te will 
lie nne Off the most ntlnietive in the 
, i t i , Mr. ,-ruin's In,im- is tat raff 
-IIIII*,,. with sraaos color ttpped with 
hlne anil aiviiliiis's in i-oi*res|Miiiil. 
NEW RECORD ESTABLISHED IN ST. CLOUD 
FOR ONE DAY'S REAL ESTATE TRANSFERS 
Real estate activities in St. I'loiul 
are itiiTciisliiK In vnltirrte and velo-
city; as Is evidenced by the sales Iiy 
John V. lti.il*">-, nne of our loi'ill 
realtors, on Frlilny n i ililiK tn 
1141,800. This ia the la*ff0Bl iiiii.iilnt 
of city liroiierly ever , li:iin.'iiii: liuniia 
iu nny nne day in tin* history nf 
Ht. C'linnl. .Sonie mentli'inen .'iirniiti* 
itoppod at the office ami Mr. Ilulley 
I'viiininiai the larsja Blctara which 
liortrays hta i l l l f l l l l j Bhttl I.nke To-
Bapst.'lllla, after Bl i l . l i they llski-il if 
he Innl lime to lalo* then for a "Joy 
lii le" they wool,I like tO KIM tin* lil.v 
of the Intnl. l im ine tlie rtmrse nf 
ihe ride he shnivp.i iiiein tin* real 
laaa raatarknajj tlmt tksrt wata two 
Ink,* t'i'oiil lots for suit*; tin* ,'onn 
bulldlut una i t , \ t jioinit'ti ,,in i i - were 
other nin,,'-. 
.M i f f entini; tiii'ii* I nn, Ji together 
they .,11 went iintk tn Mr. Balley't 
office, mnl in tlie iit'M few moment! 
tliliiKS were renlly ilollis;. Theae 
ii. ntli I I I I I I , Kiank 11. Hur ler and 
brother I,, K. l lnrtei' . nf West I'alm 
iienih ptaaed i ra i t t t l l n l , ! ilsjjisalla on 
lhe C'tinii hulltllnea llie lales prii"e lie-
lOf *1II.'.IHHI. These ImlldliiKS are 
loi i i i i i i on lhe Dixie Highway lietween 
!', iiii.-vhunlii aod riorlda Avenues, 
ooatalas batlneei raoast ChaaSae of 
C-ommer, e nml the I'eiiiis.vl'Beiiii hotel, 
is nne of the blet Ini'iitlo.* in this 
city. This purchase wits made l.y Mr. 
I't.iiik It. Harter. who also laiueht 
the llaymiiket' Iota lonslstini* of 
Inni, In,I by three l l l l l l . l td feet f a i -
ini*; llie I.nk,' t'i..nt mui New York 
Avi'i fm- 118,888. Mr. I., t l lnr 
ter then hooB-hl three new bungtlowi 
owned hy Pete ktortaa, coutractor 
I builder for $8,800 
M i . .1 lv Hnltitshnw w i t WBltlUt 
in Mr, Balley'i office t,, class the 
ilea] with Mr. llailey for hia avit 
r ' l " i l , ' consideration for this wns 
112,000. 
ST. CLOUD TO HAVE ANOTHER APART-
MENT HOTEL IN THE NEAR FUTURE 
Sure irr.-itifyitm tin- wny our Inisi 
tMgg nien t f a arakifli III> to tin* ^*\tng 
tiou hroimht on hy our hoom tlmt has 
only rweutly hejfiin li) our elty. The 
.Miii'iuiii-eiiient ut the lust meetiim ol' 
[lie Hen I torn Board wns mnde hy (i. C 
Hunter that V. Clyde Kdwurdw i« to 
hui Id H two or three istlory hui Id inn 
on the corner of the I>lxie IHiflnvuy 
a nil New York Avenue eonHir-ulna: of 
three hiK-iness rooniH on the Dixie 
HlKliway and one on New York Ave-
nue for the aeeonunmli'tion of the Ut* 
nf a i l hia denmnd for husinesH ro-oms 
for rent, and for tho still greater need/ 
of hotel und modern upartmenta. One 
of these rooms ui l l ho the new home 
of tho Kdwards' I'luirnmcy, which is 
now located Opposite the post office 
nnd although there have heen many 
• ii.Is I'm Ion-cs on the other roonu* 
it has not yet ln-en determined who 
will lie the fortunate ones. There is 
nol a location in tlie city thnt Is 
more In the center of thsMMt or more 
deslrahle than this. With an nrtiatlc 
l-ulhlfng huilt of hrick and stucco on 
thin location it will Hpeak volumes to 
lhe lourists ihat pass hy. 
LARGE SIGN TO BE LIGHTED 
WITH PICTURE OF EAST LAKE 
DR. H. S. DAVIS BUILDS' LEON D. LAMB COM-
HOUSES ON FORMER 
MULE PASTURE 
Willi posslhly one ..f the worst 
piece- of Juagla in Iho city one yenr, 
if one will take the lime to go out to 
iin- | tinier of Vermont Avenue and 
Ninth Sin-el, they wl l . sec- whni n 
t rii lis fori un t ion hus bggg] \\ roiiirhl. 
T I I I M waa for.nerly ii lunle p.-isture he-
fun* In I I s. Davis .-ought it and 
went t" work oleming. lM*nut ity ing, 
ceting lln* co-operation of the city 
forc-e lo o*ten up Ihe streets uml do 
some trading nnd since that time he, 
although a man well up tn years, hus 
huilt i wo houses (one a nine-room 
home i ami I** Just finishing a five-
room eottiige. I f ewry citizen who 
can afford to do so wil l take this 
much interest in showing his civic 
pride in a very short time Ht. Cloudl 
pii-jMity will lie worth n hundred 
per cent more than at Ihe present 
time. 
NKtV KKAL KSTATF, FIRM 
OPBNB OFFKK HERB 
tin Friday I larrv .Innen. of I.ewls 
ten. iiiiio. Pougiit the praparty known 
-I*. the heH.raw huilding, on Mas-n 
ihusetlw Avenue. n-'M to iho splendid 
new home of A, .1 IW-oklioul. it Is 
Ihe purpose of Mr Jones Io modern 
i/e, reili'coi-iile nii'l repaint this build-
ing. He will open " ' ' ' " I e-lute office 
lu lhe Fun is liatbllnf and his son 
will he nssoclnted .Mill him. 
FISH FRY FK4»1 1 % POIND 
CHAVSKI. v\r Pisir 
Kl'.llik I I , Miioi'olinell h:td the good 
•"orlune to i i tch a U' iiound channel 
cut fish lust si,:iurdiiy ut one of tlie 
ennuis nenr the New Kihn on the 
lakes. At uooii on Sunday the foi 
lowing gnesl.s met down hy the lake 
and enjoyed a fish f n that was right: 
Mr uul Mis .1 S Samoa, A. S. and 
Mrs MtK.i.*,. (J. \Y. nnd Mrs. IVnn. 
I i ank V ami Mi> Keinioy, and Mr. 
Frank I I . MoCi'tliieH. 
.lolin F. lhilley rc-onlly bOOgftt 'he 
i cm nl r> home of I.illy Mill^ua as 
Hilly Ml mail out into hl.i new home. 
John, who sold hi- grove nnd home, 
iiin.eil Into the one Hilly * moved out 
of. Hilly In talking te John Mild he 
wns going lo huild the nicest home iu 
Ht Cloud nnd John said, "I will 
huild a -y.iMi,) battaf one and Hilly 
said, " I f you do, I will huil.C a |B,000 




Thla \vi*nk murks 'h >ii,),lil i,,t, ol 
ih,' niinli BOOBS inn. l.y James 
Hen-best, contractor tod Inillilor, for 
la on n Lamb trao ia tin* pnBldeal 
I I I thi' III'IV St. C'llltlil I'oilKttllrlliill 
atnl invi'.t iiii*iit company last organ* 
laat Inst week, Tbe naolat wi*i*k 
wnrk will launl on two ni*w ItOCCO 
hollli-a. I lhin .\VI>]IUI> llllll th.' 
otlii'r un Kl-triiln A V I I I I H * . 
Thi* Inii'i' si-i'nir SIKII lina tMM'ii nr-
tli'r.'.l l.y Scrt ' tnry Itolfe of the 
. li ii i n I.o I- nf I'oniiiior.'i" to lie a monu-
ment of our 1,,,,-iiiiit'iil taaa whlrh will 
iii'rul.l to the thotiaiin.ls of dally 
ttinrliatM ii.iasing thrniti'li our citv. 
I'his sijin will lie 10 hy *(0 feet uml 
will he lluhted. 
Bafna tUrsetlat 'h'- <*Hmiiers to the 
.iitniis when- there nre Ilizht, water 
ntnl ahower lintlia, ao mneh apprealat-
i*il bf tilt* trnv.'lliiK* Illll.li.* wi l l he 
. - t t ' i ia l . Also In the eenter of the 
i i ty will lie Bltaa polntlnu wny to 
the Ink,". Surely H I I H IB a move that 
will fil l n Inni' felt want. 
CITY COMMISSION PLACE MILLAGE 
WITH ONE AND ONE HALF REDUCTION 
BCAFTOU) t.lVKN AWAY 
NO HNK liKTS IN.HKKll 
11. i' l lnilli 'V ia h.iviui: ii new frnnt 
liliuetl nu Ilia liiirilwnri' In lieeii 111 
line with ntliei- ilii|it'on*llli'lils. l'lu* 
Kiiifriiiiiiiiif 'istened oeat the briek 
null whli-h ei'liieil BtCBTB, wltlii'iit I 
uiuiiient'H ...illiilii*. iii. \'i" wny rSttllat 
tin* platform full tn tba BMB ajalfe 
cruibint nil four nf the BVrsji pUta 
liln-s whnlt'iv.". I I I I I I 11K* llii|ili'nu'iit.-
.ui .(iaplny in i'u,nt of tin' i tara. 
With tin* liiuiilri'iis inia.aiiu; thera 
under it ,-a'eiu.a Ki'iitlfyiui,' lieynnil t'\ 
lll'iaaaiull thnt tm une was hurl. 
Tin- ilftivlties In the t'ity r,,ininja 
llOB ul'i' tu la* i-niiitni'liilial nnil wi l l , 
lhe nilileil ei,,iiiitui'iils wblcb nl't- 1" 
1„* i,n thn mt,uml t,, 1 ..••_•• n \v,,ik will, 
:n ii iieel:, with wliltl i ,1,-iin np nml 
weed nut. bat Che tiine tin* real tonr-
i.-l a-i'ii -on In-jlna, 11 is iinlit'lifviilili' 
whin will lie n,-,-uni|,li-li,*,l Tn Cilia 
uml the I'lintrni't wns let fur tBOtber 
t r t r lu l ' wllii-h i\lll he fully ,-,,n11.,,.*<I 
t',,r slieet ii.trk. Allot hi*.* - l l ' , ' , ' ! 
ajweeper win Baaaga elaaa streets 
win, h will f i l l II Inii'i felt maal 
'I'll,* Biaclnf th" llllllllise nt •-'» nnil 
1-3 inills w,.'**li la 1 llllll 1-2 reilllr-
tlun over In- ' v. >r ut the snine tltiif 
i.tl.iiiu . art uf tin* la.ml issue. Hi , 1 
It not laa,n for the Imlf million llBBB 
recently tatedi tbera eoald hnve lM*en 
>l reiliiiCimi of fifteen mills. The 111 
1-2 mlUHfl .list. Inkea rare nf Clie **l> 
l l l . ' in. ul Af the iiulstiiiuiinif beaa. 
A r.'|.i.a,.|,|iit!i,. „f lll.ah.li, anil 
W I I I I - I ' I I I ISI I ' IKI I ' I I I ('oiii]iiiiiy nf Mun-
nlngton, W. \H.. araa bera te auiunit 
l.i.I on the sewer ...tistt ii.tinii. 
The siiiewiilks tliiit hnve lieen or-
iletfil ill. If nut ititnpleteil hy the 
, i " mi*, will he roiopleted nml a lien 
placed "it iiu- proptrtjr. 
nmre will in* a concrsts aaaiasat 
on .luty to IH'KIH l>ullilinK ih,. ,on-
i-rete reservoir oa next .vtonitiv. 
.Ml*. Hermlon of the lluinsey Hern-
' ' " I . <''... iS || I l l l l i l l l l , n i l , , n i v i t h 
the contractor of Cocoa, uml wil l ae-
f l i le Ina i-n-iiperutlnn llllll try tn net 
him t,, 1'i.i on the joh hure. i „ onler 
I', u,*l the work KOII IR MI* . I leriulo wi l l 
tender nny atetnanaa needed hy the 
t ity Cnmitilaslon toward the aastme. 
tlon of the sewers. 
C T
 CLOUD REALTORS B 
MEMBER TO BUILD 
OARD ACTIVE; EACH 
OR SPONSOR BUILDING 
I'RKSIIYTKKIAN ITKMS 
Tin new fliuri'l i hullilliiur Is BaarttaJ 
, 'oiiipletion uml the mill in , lor thinks 
he will lie il lil*'- Co finish ],y the nihl-
,11a. of October. Tim pewa win coaji 
it little Inter ,ia that ure nlwnya iiulile 
l .hi* nnil ff'iei- sl,M'ke,l hy tin' 
tiiiiinifiii-turers. 
Sl.liHerlptii,ns huve IM*OU coluinK In 
slowly for the past month nml must 
nf Hit' fiuiils hnve I'nnie from frlemls 
who hail not suits,•rlltetl 1,-fuiv. The 
liayiuenls on siilisi-rlpl Ion..,, tuiyiilile nu 
tt'lluilnl nr when llei'.l.'il. wouhl ta* ll|t-
|u-e, titteii now as our payments must 
he luriie anil inure fiaanient. When 
,'iitiveiiieul leiive your , lierk ur llinney 
lll lhe lliilll; uf St. I'luuil or ill'iip ll on 
111.' ,,,11,*, t h i l l |lllll<* Itl C h a r t ! ) Sl'l'l i . l 'S . 
I-I ' lae pal it ill envelope inarki',1 for 
Hie lliiiltlini* C'linil uml liive nnme of 
loiilrll.iitor. .Must Inni' lo (lowed n,js 
roin-se ami ii i . nm, h appreciated. 
U u i uniei af -,'i*il,','s will la* reirulnr 
now thin tliu winter months, 
Sunday tehool t : M A. kt 
irornlnaj Worship 10: i". A. M. 
Hrenlnt Worship T*:<ii P. kt. 
Mi,I Wl e l . I ' l ' i ivet m e r l i n " 111 I' M. 
(Wadaeedaji s-realatl 
l'l,,' mi<l ...al, prayer mertlBal w-lll 
la' tn,HU",I Wii ln,- i in v the lllllli is we 
ti* Inrlted tn ittend the Conference 
nl Hie M. B, Church, 
i T'u* lni|iui'l;iii,',, of U'liiif UISIII1H*IS 
"f the ICealty Itonnl was stresseil nt 
, the noon liuii-lieon ami buataaai B M 
j slim, held at the St. Clond Hotel Cafe. 
The foi lun inn n bara were present ; 
, President I I . L. Steen, Seirelari Win. 
Undlss, (i. C-. l lunler. B, (1. Ward. 
Clt irei fe llawley, Arrll ie WimiiliCon. 
.link Vinson mui S. W. 1'oitii At 
this lime It was repotted Unit l'res. 
Steen has atiirfed work on the fiiiin-
iint Ion of ii liunitnhiw he is tiiiililin**, 
on Miissihusetts Avenue, whleh la to 
| he of stueeo tile. Mr. Hunter au-
nonii.eil that V. C*lydi* Kdwnitls is 
to liulli l a Cwo or three story boslaess 
In,11,1 nm on his lets with 7,-i feet nu 
Dixie lli i ihwny. !K) feel on Xew Turk 
Avenue. C'laien.e l lawley ami Jaelc 
C'ltiaiiii a r t hoth KoltiK to Imlld. Sut;-
uresiiun f,,r the une ta in t ''» concen-
trate on hy the Itonnl la the condi-
tion of the shoulders on the road he-
tweaa hern nnd Kissiinmee, and i'*-
preaslnn that unless immediate re-
li«'f ild he ohtalued that Thursday 
afternoon vacation euuld not be bet-
ter ulllizod than to HIK'IUI It with 
spud ea nnd rakes, G. O. Hunter. B. 
O Ward nnd C. E. Steen were eleet-
ei-f In nii'inlii'i'ship. 
I'liins were made to attend the 
Btatt lienltnra Association at Lake-
land Nov 1 I,, ll 
M c
 SAMPSON ADDS T 0 REALTY HOLDINGS 
IN ST. CLOUD KISSIMMEE LAST WEEK 
M lv Sn nips.ui, formal St. Clouil 
hii-iiiess BHO, lull f"i* the past few* 
veins iu business n| T,iii,|in, 1ms mid 
..1 ...nslderlilile fine pi'oi.el'1 y tn 1.1s 
I...I.HUBS in Osceoli Monty, 1'nviiu; 
eloeed Hu* deals during the past week 
f i r resltlente itml t,,i-iii,'ss p*ri>pBrtleB 
in both st. ri,,11,1 iiiiii Kis.iiii 
•ill*. Sinnpjson owned the l»n, Inetl 
bouts Occupied hy llie Mnln Clmeery 
n m l " I plKCO nl l lu* w e a l , n , | ,,l* 
Hi'* ' iiv, and Ims thoa n his further 
' • ' i i i ' in h i . stati , i rqu l r la t " ' • 
th,, propartlea from the Btarj A i t . ' 
lej ' - lu l l - . Inalmlln; i l terete borne j 
on Ninth uml Alabama avenue through I 
tlie John I'*, llailey Ileal lOstate nfflre 
llllll In ii'1,1 it I. .,1 piir.liased a .it v 
lilork uf va,nm l,,ts fr,,,,, th,. I.nlnll 
r ial a t rat l ui i i , . ' . 
Aiii.'in; Hie propsrtlai Seaalrad here 
hy Mr, Sun,|,..ni were Included Cwn 
tl i ' i i , , ' Iniililiiiua hus frnni III, John 
I*. Ilulley renlly offlee, 
Willi,' lm kirn.' his faith In the »*,, 
lure "I ' Hit' . i ly « iih hi-, BtattlS' 
.sited in si Clond, Str. sumps,,,, aim 
l i , I I I I I I , | thiSS f l ly I.its mi l n I i,, 
rtorj bnlldtnt nt Uataollt Ar t i 
I Rotierson Street, Kljeluuaet 
Mi. Sampson plans t,, doeetop his 
new holding! " i i h I,nil, I , I I .s at nn 
i .n i . dais 
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SCHOOL NOTES J 
T i i i i i M i i i i i * * 
clost 
i i ' i i i n i i i g -
I Its 
T l i e 
di relopbn, 
t taa 
r O O T B A l 1 S O T M 
i lur team Is nesi 
f i , s i t . \ , ' w i a l X - "I 
, „ , , ' „• , ' workUsj ba rd lor Mar 
a„ , l Uolut and under Ibe d l rec t loa • " 
O - m l i l l ' t l l i - - • ' • ' r s p i d l , 
1„„, a speedy, i t p e s s l r e 
l i „ . firsl da j "i cralnlciB ' " " i " 1 *1N 
„a*„ cand ida t e s oul f.u t h s t e a m 
week la ter loand twea t j bojn oti 
f „ r foatbalL T h i s apeak i 
th, . spirit s rh le t pri « ' 




W s l t s r s , Bdj.ws.rd 
JII- Tyson, Kenneth Hritl 
H o m e r S t r i ck land , 
Oordoa ItchlosBBi 
W a l t e r Buadajl 
F l in t . II A 
Ke. 
po t t . 
. I n ^ l i i e l l l l l l i m e l 
K e n n e t h Mi -OlU , 
I I I I I I , a H i l l . I v a n 
Wheeler . Preateii ' " l m 
l ' n i i 
Phil 
Keen. l l c ranT UIH. ' 
, ClarolKT l . ignit t , l ' l i inl. 
T. ,1. , I taas ami Brnesl Tyson, 
IM n o a t M an.l (is.-ar Tyson a r e 
-Balni "great guns ' ' iu the hackl ie ld . 
Itig old Kinest l'ysuii U t o t a l - r e m 
work in prac t ice . Mi* MB p o u a d t of 
r ipping, lenrlni t t t t a c k will be one of 
H s r a a a nnd Hold's tio-t 1" ts. 
Kenne th McUIll hus a sure fuut 
.1,1,1 Hill hus u had Jinkle. a few nf 
H i e l a , v s h u v e m y s t e r i o u s • ' c h a r l e y 
horses . " P re s ton Ju l i u se s hns the 
astlil iui. T h e s e a r e the wors t c a s e s 
ni h, team casusltj Us) 
nu t firsl s i r lun i i ' i scs hnve n r r ived 
We l i , " - nl'out l l t t e s a la.ys out on 
the tiol.l for | , r u , i i ' , t r o t 
s ix teen I,,,>s a r e nut enull 
scri t i tu, . , - ' rwt'tily 
t w , . erealel be more 
h a v e m,uc mater ia l 
R 
ig sehoo l . W . I ' . T . I . W i l l , l l l l l l ) MEM-
iritng .lay J o h n s t o n . IMtl.XI. I l l ' F K A N C I S N i l I \ICH 
I'ii Sul,, C a r o l i i c t i i i . 
Newspaper Repor t J s m e i T l n n h e r ' i i n next Mnnduy Sept *j*aili ti,,. 
u , in l ing u'iinijt iviui i i i Wnintiiis C h r i s t i a n T e m p s r a o c e ITnlon 
pi.,it,, Duel J e e n e G o d w h i Bad will bold J lor is l exerc ise 
Madelyu Rode 
Sung Bchoot 
ll is , t is tuuinry nt t h e first of t he 
-a I I y e t r tu i n i t i a t e tin- l ' 'res|, Q 
IratO lliuli S' I I. T h e week f"ll, ,« 
lag the in i t i a t ion la k l i . m n JIS Bop 
huinc,', ' week. ' r i l e re h a s heen tunny 
myi t e r lou i ie|><>ris a s to w h a t is go 
j . g to ini" ' p l ao t in t ins t r e a t f u l 
wees' 'I'll,* d a t e s h a v e U e n -cl for 
holh e v i i l s , l-'ridBv cv i in i ig fur lhe 
Inltat ioo nnd liefBjniilm thi-
n g Monday the e n t i r e week 
devoted i" Bopaasaot-e a e e k , 
honor of the late CriBcts wiiiani ut 
the hu nf M t - i : M I'ni-ey. on 
M i i s s n , h n s e t t s A v e n u e . I i c l w . e i i I.'l 
nml 14th s t n a ' t s . .\ c o r d i a l Inrl l l l -
t i u t l i s , 1 1 , ' t l i l e d t n i l l l . 
follow 
will la* 
l-l ASSItllll .M A < T 1 \ l l ' I K S 
In tiiiiisimi Increase ,- BOtlc-ed in 
the niiinher nf t he firsl y e a r l„ttiti 
, ! ; t -s tlii- yea r . Ther,- BBS near ly 
llm*,' l imes as l iunn pup l l l in it t h i s 
r a g . J'- i i icrc aat te last, 
T h i s yea r , fnr t h e f irs t t ime the 
Kmrllsh c l a s s .uuipuscd nf .limit,rs 
llllll S e n i o r s l..i,l t o l a ' d i v i d e d !,Oculist* 
e f t h e I n r g e n u i n l H - r i i . t h e , l u - s . l'l,,* 
f i r s i u n d s e c u n i l y e n r A l g e h r a a u d 
HECONII Al ' l I D K N T 
W I T H I N A W K K K 
l lu B o n d a , even ing n f l e r Mr. Al 
la-it I .nugl i lcr t v bad tJ i i is l tc l h is sup 
per he t r a lhed oul oa tin* m r a a d a 
purch whi le tin* real of t h e m e m b e r , 
• tf t h e f n n t i l y w e r e f i n i s h i n g , l . e n u 
i n g o n a r a i l i n g t h n l e a d l d o W B I r o n , 
l lu* v a r i i i n l u t u t h e i v n l k it g a v e wn. i 
t l i iu iv ln j** h i m v l u l e u l l y t t , t h e w a l l , 
H i • s i s t e r . A u n t M n r y V e c l c i s a w 
s c m e l h i n g l y i n g n e a r t h e g a t e a m i 
m a d e a r e m a r k t o h e r - o n , l* ' , | , l ie . 
" W h a t Is I h a t l a y i n g "HI U n i , ' b l l h e 
g a t e . " W h e n h e l i u i ' i l e d o u t h e f , m i n i 
Mr. D n o g h t e r y lav ins t he r e . T h -
gut him n p uiui Into tin- Booae ami 
iv IMII Ur. ("hunii was r a i l ed he found 
he had broken his cnllai b o a s in Cwn 
p laces . T i l l s comes a s a linril blow 
Engl ish c lasses n a v e been . l i v h i c l »* oal» • weak n g " Mr. Daughter*. 
nls... mak ing in a l l . six i-ottOM Brhem ' 
tin'.'.* were f c rmer lv t h r e e . 
T h e task of iBBlbllH I ' h i - i c s a n d "SB 
Biology has heen ml, le i to t h e long I 
; received severe brBle .11.1 he th is 
" ' . : • 
.Ill'-, lllll 
ii fur taal 
.,ii.- "i- twenty* 
like It." We 
ill h i g h s , l 1 
Nut only the coach a n d tin* boys, but 
lhe s a t i r e studenl body would lik,- to 
i,..t ot ilic s o t s i l y ing ",,i 
( a , i i c t eam I t ' i all (or si Cloud 
I I I . , u „ l Sl i id H i f a t 1 1 1 f e l l " " - ' 
11, , u la , l i t I l'i* 
•ri,,. i , , , , , a n lo. king to, ward ,*n-• 
ly I., the big practice ga I • 
t h e i , , w n l „ , y s . i n d l u s h a. I f" I. l ' l n -
guiitc will lie staged al t h t Hull p ink 
October S, On the t owa team thai 
will play agains t tbe H'gl i School 
flrsi eleven an* Leslie P a r k e r , LUburu 
Oodwln, Ted Welsbrod, Fred Rank in 
Leslie Wigginiuii . Oeorge Jeff r ies , 
Barl Shin, ' . J a ck f n l k i n s . T m n Smith , 
Cha r l e s Lowe, aaal • a r l A a a t Doa'l 
miss th is g l ' 
T w o ,'iiiiiliiluti - tb t Hi" l igkt cad 
p,,siii,,i, a r c Wi lbur Bodge t a d Kea 
n i t h McOUL 
T b e Siiufurd g a m e is l.ut two weeks 
away, it'a ihoal time to start oa 
y e l l s a n d I g , „ , d , Old f n n t l u l l l l o n g , 
r u n i c , ,u t t o t h e p r a c t i c e s u n d g e t 
a l i m t h e t e a i n . I t ' s J l e n t i l . 
i t is a I t , I I , a i d t , n m B a c k it f o r 
u l l y o u ' r e w o r t h 
8CH I A l . N K W S 
T h e S . - n i u r s BIB BjtBd tO *.*.el, o l l l c 
t o C h e l r c l a s s t w n n e w i n c i n l a r s T l i c l -
n i a W t t t h a r b B B a n d I t u h y L B S S J o f C e -
d a r i : . i | , , ' i fc l o w u . 
S e v c r n l ' n i c u i l i c i s o f t h e f a c u l t y a n d 
s t u d e n t l a , d y ni , , I t h e i r f r i e n d s u t -
t c n i l i ' d t h e W l l l i l e v l l l e a t . > 1 \.11L. I 
K r i d n y e v e n i n g . 
T h e S o p h , , i n , , i c - a r c [ t l i i nn tn tz t o 
n i n k e n e x t w i a - k S " p h , ' i i i " i ' c w . a - k . 
T h e y h n v e i i i a i l c I l i s t , ' f t w e l v e i v 
aalrementt which tht frtthmtu mn.-t 
m e e t . T h e K r c s l i a i a n i n t i a t i u i i w i l l 
t a k e p l m e d i n i n g Hit- \ \ , , k 
T b e n i e i i i l t e i s of t b e S t u d e n t It ,„r>-
nf tha s t . t: i<.u,i n i g h School, i z t a a d 
a hea r ty welcome t,, t he new inein-
iK-rs .,r tha t ' i , u l u . Miss i.e... Mis S 
Klsli.-r and Mi Holil*. 
I ' tvi] Out law i- With us aga in a f t e r 
ins recent iiim--- We ore i l l glad 
h e is a l i l c t t I , " " i l l i t g i i u i . 
T h e addi t ion uf four teen new 
s t u d e n t s from H u l o p a s is apprac la ted 
by al l . 
T h e to ta l en in l l iaenl nf the h igh 
schnnl at | , i , s en t i^ BBS huinlr tsl and 
• lx. Wt.SjXpscC to b a t e ninny ui,,rc 
Iiefnre rh i i s tn ia . - . 
l   b  t d s e d I 
list uf i v , ifc Bet r o a r e r ' , duel 
s i n c e B n g l l l b His t ,> IV h i t - l a . ' l l 
t r o d a c e t , Mr I I " ' ' who former ly] On S e p t e m b e r lit 
t',,,k cure of the Phys ics tnd Rtologj s e m e of 
, l i is .es is t,*.,rhing tlie !,,-" h is tory p res iden t 
, , ' i l l - e . 
T h e l ' -> l i , , l " g y , ' h t s s , , ' i i i j i , , s r , | ,,-
• •gin - c in , ! ' . is utJikitig K'ssl pfogri 
i n h r ihr J bla t e a c h l n i ol P rofessor 
Ze t ron te r . 
T ins year , I 'd\ si,-j
 (i i ',in, ni i,,ii has 
I,ceil .i.h.Vd I " the !i*-l of i l : t - - , -
1:11,11 pupil is r ia | i i i r , ' I to tnke the 
• " i n s , , which eaaalsta in var i , , , t -
-MI , "* - and eae re t s e s itudsf the sn 
p e r r l s ! r Mi— I is, her . Mis-
I ' ln rk . ami Miss *,„.|„ 1 Th,, | , \ , r 
, i s , s ar, ' t a k e n 001 "I ,!,„,rs. which 
1--,no- a g.„„i physical ,* well • » 
mental derelopmenl for the -tudeiit 
VBTERAN8 MKETINU 
HOLOPAW, FLA. 
School opened lasi 
large altentlet i , e. 
Tuesday wi th 
Mr. aud Mrs . II, irne I,ft T i n - , I . n 
a- their new h e m e in New Smyrna . 
t i lsa Nell Wils-,: 
nurse, lefl tfoadBj 
III Mississippi for 1 m 
III' l e m i i l l l l l l t . . 
her "hi liuiiu 
w e e k s v i s i t . 
Fr iends of Ur. an,II Mrs . I ' ! Hun-
te r will he pl*-ii:J*,, I,, learn tha t they 
wlll ninke New Sinyrim thei r hmiie. 
We nii miss l»r. and -Mrs. H u n t e r , hut 
SOT loss is New Bfayraa ' t gain. 
T R A C K M I T E S 
T n , , I, s e a s o n i s t o o f a r d i s t a n t t , , 
l o l i s i d , ' ! a i ' l ' iuus l .v r i g h t It"W-, H u t 
H f e w I ' t e s BB Hi ' - Ili.l 1 . ' l i III ive h a v e 
,11 hand , mlghl n,,t go I - B U S S . 
. 1 - , t r J ' l - . i i im Bjjaad i " liuru. 
l l .- It easily ,nir foot-ball squad ' s fssl 
est man. 
Oscar is a,.1 the univ Ty.,,11. nh , , 
can p . r u u i i , on i t , , k and field Er-
nes t Tyson I,id- fair t,, i„- the I„*-I 
dis.-us i in . ,wer nii,i s|„,i p a t t e r on 
i t " \ l s p r i n g s l e i i i u , 
Charles Hartley and I:,I Thotaa, 
win -iir up crooble wuii tbelr sprint 
i n g . 
Bdward Thomas and Preston John 
soa ,n, j 1 high jin,,|, 
• ' I ' . l ' l '* ' I - - 'I is likely ',, I,,,1,1 
tie* 1,fn,11 Jumping and ijuat 
tnents. 
Pau l K e n . Ten, 
-"!,. it,,: \ , i t , ,11 Wa l l e r , 
few ,,i ihe o the r fi Uows. 
SI I ' l u u i l H i OS - 0 | a - , | o f 
send ing a wel l - rounded tra , k t eam 
t,, tie* OslnesVllle and l 'a, ' t on H ta 
s.-hnol I ' l i amphmsi i ips pexi 
A O T I V I T i n 
T i n s s,|,,,,,|
 v,,iir jjns oshs rsd in 
m a i n n, w tlilnija amei ig which 1- lhe 
,,igiii,i/,.,li,„, ,,f , Inh . „f n, , . vnru .us 
depar t i i ienta which will lie Ins t i tu ted 
' h i s week. It is the des i r e and n,,„ 
nt th,- Principal thai tack meatbei ,,f 
the student body will rind BOOS ,|m, 
whi, I, will siiti-fy liin, I h t ,-i , i , , , . 
I ' - ' "f d a b , h a s 11,,1 u l heen n,lull. 
known hut aiming those w h h h huve 
become famil iar i„ the d l f fereal 
s t u d e n t s nre the Science, Ma thema 
l ies . H,an,- Bconomlcs, Agr i cu l tu re 
D r a m a t i c , and Clossli ,ti Chi 
Mush- lovers i re a s s a r e d i t r t o l 
iliis y e a r s nl, t ,• *>rg«nliatloti nf tin-
• .na ' i i n i , unde r t h s capab l s d l ract lon 
of K i s s t 11,1 Lee, A l r sad j pa i r , .a 
u n - p t s a s a a t l y an t i c ipa t ing h e a r i n g 
lint only llie g i r l , nt t he Hlf*l School 
hut a lso Hie boy , who h a t s b a t s 
heart l l ' lu i l l f r iapient ly I,, ihe paat, 
S i , l ee t h e , | e , , , | 1 r ,,uj | e \ e | ' , , 
ci i r rha l on th i s y e a r In t b e l e p e r a t e 
l lo i l ie It iai in-. i | Qa, laeli ,|e,i i le,| ,,, 
s j k l a U tin fonae r weekly chapel hour 
t o var i i ida l i t e r a ry p r o g r a m s under 
t b e supe rv i s ion of t h e d i f fe ren t t l u h s 
W e d n e s d a y assembly p r o a r i i n wlilch 
w a s a r r a n g e d hy t h e J u n i o r nud Sen 
lo r c lsssea consis ted of t h e f o l l o w l n i 
p r o g r a m . 
M rt t o o t e , ,,f Ml-s.. h l i i ' ' t u rned 
liutne a f t e r a visit t,, lier sen Mr. A. 
M. Foote. 
, l i v i n g t " ill*' I I I ' 
both prealdeni anil vice 
Mr. Si, I t e r acted a* 
p r e - i i l i l l g n f f i , e , 
M r s . F r a n c e s I t i le .v o f f e r e d p r a y e r 
" A l n e r l i n " W J I S It p e l t i n g s . a i g 
Minutes nf the previous meetlcoj eral 
r ead an.I followed with ll.c ••FluiiUf 
s,.llg St Cload yell Jin*I Hu eolle, ti-'ll. 
M r s !•'I'itii, i'- Rile,, H In, has ht ,-t 
t r a v e l i n g in the ll ' tot lhe nasi 
five m o n t h s , ciimc wiiii a i, w w o r d s 
I nu .•- , her npprec l s 
tieti nf la'ing I,.1,1. here aga in , 
i",.u.iii.i,- x, i '•X-rrmli i n " 
it", in , t ion I,, i: M Bennet t ". . . th 
A I .i i inkar . l . " 
Music l.y Mrs. S e t t l e C l a r k "Hat 
l ie "I I t l l l lk t r l l l l l ." 
l i t , Nur r i s ga , , - n sborl talk in lln* 
Interest nr tlie w C T i 
C o m r a d a u n i Mrs. V o r r l i reci ted in 
uiiist 'ii. ••Ili'-llcit L inden ." 
.Mr. BenedUl a m i Mr , , lllia Ken 
ti". t a e h related a short • to r* 
C o m r a d e S o r r l t snug . " D u m b , 
l . i l i i i h . I , i , i i , l . 
F i r s t l l l l t l I n s l V e l ' - e s , , | t i l e ' S i m 
Spangled Bant . 1 1 
net i . t i n it-a I»K I 'M i ix 
\ t l K H A N S OK t n m . W A R 
D a u g h t e r s uf t ' u i n n V e t e r a n s ol 
tin I 'ivil W u r met III legilllll at-sslu] 
S e | , l e l l , t , e l | . ' i . | ' 1. - |,l , ' n l I ' l l l l ' l l 
Khoades ufftctatlruj 
t ' e i i n i i i i i c e IIII p l a y r e i i o i t - " t i n * p r o 
gi e a , I ' e l c w n t e a t In i g e ' 'I i i c 
ICIi t t i ldes r e a d ' l l i e m i i n i l e - , , | t h e N a 
l l o j i a l I ' , i n v e n t l u n w h l e h w e r , h e n 11 i l l 
a | I ' d Iiy t h e T c i i l w i t h r i s i n g l u t e 
uf t h a n k s . P r e s i d e n t l l l i l k e s s i a ' c l u l 
request t h a t BOlor h e , , I C I - n- well as 
i l l l i i i e i n l i c i s h e p r e s e n t n t a i e e t i i * ^ 
ti, tober B, lBsV, 
At'let' I ina'ti l lg i l l l Were invi let l t " II 
Heat at a d r u g st I.v the I 'rcsl 
dent. 
C I I A K I . K S .1. 1VCI0IJCY 
Word h a s been r c e i i c d he re of the 
dea th of CbOrlSS J . Wnnlcy at la i reh-
in,,nf. N. V . which iKci l rc l Sept . l s , 
I le h a s m a n y fr ieiui ls h e r e win, will 
he pained l.y t h i s news. 
.IIIIIN KEMA 
While w r i t i n g to T. T . H a n *lt wi th 
ivfe! c u r e tn h i s f inal a r r a n g e m e n t s 
to - t a r t to St. C'loiiil, Mr, .Inim xeely 
died sudden!*, . Fnr twn y e a r s Mr. 
nud Mrs. Keely hnve BBSS '" l l l l l lg tu 
St. Clond) IIIIII h a v e lived over tlie 
postofflce. I l ia un t ime ly d e a t h wl l ' 
ennie wi th a l a a c h to his many 
f r iends in St. ( l u i n l . 
Cl II C .Alls hr ing r e s u l t s 
I I IK WOMAN'S IMPROVEMENT I 
Cl.lll 
Ths Woman'! lavprovaienl t'ln't 
w i l l l iu l i l l i s 1 i i is, i n e e i i n g o f t h e 
y e a r l lc luher 7, al | ' S B III lhe libr-
a r y . AII In t e r e s t i ng p r o g r u m h a s !«• 
p r e p a r e d and p l a n s for t he work for 
Hi aii'ig y e a r will bs d iscussed. It 
is boned Hull e v e n , , ,ml, , i will l,e 
present nnd l a n e ii p u n In th is upen 
ing meeting. 
Advertising; to pay must I ullHlsl 
cut nml pe r s i s t en t . 
•j*»"»"H-»-r-M-*"l-1-'l-ll"l'"l''l"^"fr<""l-'l-»»"C*"l 





I OR R E A L I N V E S T M E N T S •> 
IN \ C K K A C i K . I l l S I N K S S • | 
I I C O I K R T V . R E S I U E . N C E S • 
VACANT L O T S . S K E - %*• 
H. GILBER1 
I f l ' " re l la l i l l i ty Is ni.e of 
1 lhe slr i ' l lgest thlllKS in 
our' f a m r . l'lu* s a m e high 
g r a d e of lee every day III 
the yen i- aii ' l we d i ' l v e r It 
at yonr dOOf the -111111' lunir 
every day , s u n s h i n e n r rnln , 
now at Haw, 
ST. CLOUD ICE CO. 
Control led hy H e he Ira O B 
I) . K. i r n i s t n i i i i ; . 1 .will Mgl 
<^^^^.^aH--.-"%~c-!*-:"M~!*-!"i*-t--l"l"+*!"!--!--l-
SAVE With SAFETY at 
Thg ft^X-Ctag-t Drug Store 
A S 1 T K I N T A i i i > r r s 
Whi'N r u r i ' t i ' s t AHjitrin Ti t l i lc ts 
Art* InKi'u fn" tlu< rt 'lli ' . of pntn, 
y o u i n n iti*|H>inl o n I l ici v c | i i icU 
in l i n n ; bhgy nn.1 UHiially *Wc-
Kolvtxl w i t h i n .'tO Ht'condH. Tlu ' so 
tuhU'tw gte minli ' from Iho ihl-vrli-
(t-t ()UiiMly of pun*, trui* intpirin. 
\V(> riM'oinmi'iiil tht* imicl i t isc of 
iin* iiottit* nf u m mli l i ' t s b e r a u M 
I'liri'ti'ni .\si»ii'iii TiiMt't.-, luivi* 
NO iiiiiiiy M | | t h a t II is wii-io to 
lutvc 11 Mi|iply hiimiy 
EDWARD? 
PHARMACY 
tOe TlltyKatt taats 
SI . ( l o u d 1'liirldn 
., 
ROOM I 
M i l KOKV III.DCi. 
K I S 8 I M M E E , KLA. + 
* 
nff iee R s a l d s n c s + 
Phone -14 Pin !'.• 290 + 
* 
•:••^+•^^^-!^•M-^-H-w•^'-++^^^^-^••^-^ 
I ' l i . tf wns a full opening at th 
lis, e,,la T r a d i n g ft,.. .,11 i-tidav uifiht. | 
.Many heaii l i fu! g Is 1,1,,I ready tn 
w e a r s iHdii-jj un d isp lay . At a l a t e 
hoBT ri ' f t t 's l i tnents were s t r r e d a n d 
al! IIBttalBd a very p leasant evening. 
We tvi-h 1,, i in,nk ihe Bttanasar ,,f 
till- OOpOlar I h e n t l e "f St. I l e a , ! |',,| 
III, ' l l o t l e e s h e - " ' I l ' l - It- •>! t i l e I I I , , l i e s 
ll, h , , s , , | i e n , h W e e k . 
WRIGLEYS 
A F T E R 
feJYERY 
Bfelth MEAL 
j t ^ a l 
a") ' ? * ^ < a f f o r d s 
V^tL \ benefit as weB 
JL ^ > * ^ \ tV a* pleasure. 
H e a l t h f u l exercise for t he t e e t h 
• n d * i p u r t o digesdom. A l*oag-
l s s t i ng r e f r e s h m e n t , soothiii-g t o 
ne rve t a n d s t o m a c h . 
T h e G r e a t A m e H c 
m*m 
TT 
I^S? HNll the rv-
i-onl of thi*; Ogtg 
l i l l s t l U l l l ix rttgg 
of si'i-vii i* pe** 
I'cinm*il. ' T h o x 0 
\\ hotn we hnv«' 
*inv»'.| uUl b | | 
yon tbnt w e fui 
fill <>ur t-l.lleim..iis 
11 ml ihut wi- gfe 
t ho rough ly t rus t 
WOgthf, 
Mr, .Lr.• 1 Mi*, f w O s r u s r , ol Weei 
l 'liim B—ct wi-ri- r l s i t o n IMT* T h a n h 
' inr . Mr. snd M - f l a n n t formerly 
liviii in B o t e M w , n d org gto a l w s y t 
niuii to st'«* rh-Hin. 
Mr A. Ii. Brown, 
Kiiiiay nhght 11- UM 
Mr- .1 II. H s w t b i 
•I" B s H o v >|n*ut 
:n«'*«t o f M r . .111.1 
a n 
.-it;,-,; mc ;r.cjAiMimiMMitsiiscgaisjiriigTgni| 
Mrs. Housekeeper or 
Managers of Apartments 
llu v.* ynu lo.'ki 'd U M T y,<\w Mippltois mid sun i t i l up JIIKI wha t 
ymi will MMd for l he w i i i t o r* If no t . get busy unit num* In 
innl liijqHvt o u r l i i r p ' stw-k of l t lunk i ' t s . Couifoi tuhli*s, l-toiul-
-ipn-iuK Shi-t'ts. r i l low Sl ips . Kt 'S ther P i l low, -I 'uitaiii Cuoily. 
l i r n i H ' i - i i ' s , - I ' l i i c . i i i i r s . T o w i l s , I ) u 1111161., T u b U - t>il 4 l o t b , t ?U\ 
In fur t , most nny th ing you slunilii iic.il lu nupplyiin-t; y o u r 
hunii* v,,- Im\#•> it aiul a t priiM* t h a t will iipjH'ii. to you . W o 
Ti-ii v * * tin* liiik'i-si !*t(H*k t h i s f u l l org have uvor b a d In th** li IH-
.n i ) 'tt o u r ntort ' ami it wil l | w y ytiu t o com. ' in und ii^iMVt 
aii'l | s i o u r p r ices . 
ltoiiU'inletT we a r o hca i l ip i i i r to rs for Hhi»es and HoH.ery. 
W'f hav** th f W. 1*. II.HIL-III*-, i^ui'i'ii Qiifillty iiud M s M H r o w n 
IhoM, Hi 'hprcHif Hemic iy. I l i i s t e r B r o w n n n d Hvur Itrinicl 
H. ' - i i ' iy .
 m_v | | ggggh 
Ferguson's Store 
New \ork A,e. N e x t lo b ig I lnt . I 
,'. IC 
I 
t > > I 1 . . . . 1 
Mr iti vjiiit Jodf-e ,,i,, ,,/ ,,i,i- popa> L 
lur BOBBI men return.-.1 froBl M i - . . 
• •it S a t u r d a y , with his h r l d t Mr. nml I 
Mr- .ludiie n re nl heme i„ t h e i r , 
fliellds In t he W'.'ttetl In,me We 
ieii, il l e s t Of fli,-litis in wishiliL' litem ' 
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UNLESS Y O U HEAT-
T H E MODERN W A Y - j 
MUCH OF YOUg^HEAT 
WlUL-tj-0 
666 
Is a i » " s , r ip t lun tut 
Miliaria, Chills anil Fever, 
Dtngue or Biliout Fevei. 
I t k i l l s t he g e n n s . 
I SHALL BE PLEASED 
TO LIST THENAIUES 
"f imr t les h a v i n g rooms o r 
hniia, . . | t rent , free nf elm rue. 
and to rcfi-r pa r t i e e reqa-riing 
such accniiiiiin.liilieiis t,, them ; 
T h e lint cnn he a x a t l l a a d niiv 
Clme a t my offlee opposi te t h e 
St. Cloud Hote l . 
W. G. KING 44t 
IK all cf tin- hi-ut d U l \ \ i< 
n wj i - ic i in tiiis WCI-I.I W M .ir 
fgetgtX and I ' uk i i l np o a n 
ch;iij_''* ui viiu'riiri«y nml thttO 
a f t e r pr-'pc-iiy d i s t r i b u t e d to 
shivi t r tng senN w h o nasdnd ll 
a lot of siiffiTiiuc wnulil IN-
aba t ed . Dool v\U*ili' fuel. I.el 
xg* liiHtiiii tin* \y\tonm batting 
ei|uipnient. 
WaiterfprrL\/lii(eptoni6er 
HAVK VOI R 
ABSTRACTS 
MADS wv 
St. Cloud Abstract Co 
Kooow 8, », 
' " Peop les B o n k B u l l d l n t 




It often happent that one lias t sum ut' 
money to invest but litis not yet decided 
ii|)ini the* proper investment for it. Instead 
of letting such a sum remain idle* For even 
I iiiuiitli in* su. may ui- su-btgesl tliat ynu 
pi i rd last" one or i * of our Ce.rtificatei of 
Deposit. 
These Certificates
 {*„n i„. )Ui,i j , , various 
<l. Humiliations, bear a regular rate- of in-
terest anil are imnudiate-ly eovertible into, 
Cash when yuu decide upon your investment. 
Bank of Saint Cloud 
"Depoints Insured' 
B. J . UHAMK, Cashier. 
T i l l K N O W -aUTI.MICKK 24, 1S.T. THK ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A TAGS niKiic 
ygyTOMgmjgmpOMQMMa^^ WMWJMmMmmmMJMWMiw&miiM&m m 
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a 
Good Service and Low Prices are possible oniy when cus-
tomers pay bills promptly. 
Our merchants and professional people extend to you a favor when they 
grant you credit. In a way, they loan you their money. 
Maintain your good credit by paying your bills promptly. Take care of 
your obligations on time. That helps to keep Good Service up and 
Prices down. 
Show the Business people of St. Cloud that you appreciate their good 
will. Pay your bills within the time agreed upon. 
Clean up all those old bills. Let's Go! 
"We're going — come on along! 




DAVVKKV BROTHERS, Realtors 
T H K P E O P L E S BANK O F ST. C L O U D 
LKON D. LAMB, Realtor 
STEVKNS & CO., Realty Investments, 
Fire Insurance' Notary Public 
TI IK T I R E SHOP, Eleventh Street Bet-
ween N. Y. unci Penn. Aves. 
SCO FIELD'S—Gents Furnishings 
vv ivv i |,'/'ivt avi »\'i/.BW tv/ »w i w ivii 
BANK O F ST. CLOUD 
C O N S O L I D A T E D R E A L T Y CO. 
B. L S T E E N COMPANY, Realtors. 
H O T E L ST. CLOUD 
E D W A R D S ' P H A R M A C Y 
S. W. P O R T E R , Real Estate, Insurance 
ST. CLOUD ABSTRACT CO. 
T H E MAIN GROCERY and M A R K E T 
I N T E R - O C E A N I N V E S T M E N T CO. 
OSCEOLA COUNTY TELEPHONE 
COMPANY. 
jSg] WMW&l WW \ti -."MM WjW Wr W V 
R A N K I N - S I I I N E MOTOR CO. 
I I . N. GRAY, Real Estate 
ST. CLOUD REAL ESTATE AND 
INVESTMENT CO. 
MeGILL & SCOTT—Hardware 
J A M E S SAGE, Cement Contractor. 
E . MALLORY, Grocery 
L. V A N D E N B E R G , Real Estate 
J . J . J O H N S T O N , Real Estate 
Ins 11 ranee 
and 
ftwwwmwwmwnw\mwmwmmwwm 
PACK KOI R T H K ST. CLOUD T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A TIIIRSIIAY, SKITKHIKKK K IMS 
SMALLER CITIES TO BENEFIT 
FROM RUSH TO 
isi 
FLORIDA 
We .in* looking f,,r tin* Braataat 
Jioi'.le ol ' Isll ' i - ' " OBI -mi'* I" ' ! « ' 
history of ill ii""' * botaa which 
win nu ,1,,, larger ritlst tad over-
flaw in'" the -uiii ' •'''•"•* ot t h t 
BtaM iiiiit- whj we i"'1' '"'il'H'.e 
IINI residences In snd irouud B a i r n 
< m one ,'f the most beaatlM spot. 
in riorlda, nml tuaklnt i r r iBf im m -
fur 1,000 tent* i" bouts tln.se (at 
wl, we .minot eoaitriii't hniises. 
Thia n n - Hn* still ei n u t "f Krniil. 
ltrvM'll. ,'t 'r.'llllltll. ,'! I Hi'" " ren t -
est 11, vein p e l s ,tf h'1, '1'1, llllll owne r 
of 110.000.000 .lev,'I,,I 'll. 'tit ..f 2.T2XI 
„,.rea of rolling, Ini*, i' i '" '1 lnml ' " 
..ml oeai llniiiea Oity, who waa I 
visiter iii JteksonvUle Saturday. 
Balnea riiy la a thrlvliu: little city 
where t h t cl.it t e r "C luinla'r. •.•rnpe of 
llie iiu,-,,!,'- trmve'i innl i u p r a p - r a p 
of th, l l t p sa l s r ' l luiiiiMH-r. na wurk-
haj men t-raaara fot tht aetata! ttaa* 
BOB, fill tl.e e i t rna • elitial .it i i icspliere 
frnm iliiyilnht iniiil iliirk. S.inie of 
Hi,, w o r t hns l a en evtcn.lcal In i" t h e 
nlKlit In o rde r to r u s h roraiiletloja. 
Mr. Brjrson, who htia .level. .[a., est. 
e m l aii l . l iviai ' ins in Tilllipn. :lp|a*iirs 
to Inn , ' tlie l.'i.-t in teres t In 111* holil-
inns nt l lu i i ie - r i t y . H a i n e s O i t y 
MM'llla tn !„ llis POt, Ills ll,'!,!,.' 11.'-
Iiietiiiit to talk "f hlmaslf, the liujin-
tie things lie hn- dons, "r the fortune*, 
he B i t inil'le, he ' "t'i•••titrates on 
Haines Oity. He has devoted a great 
n.in "t iii- time i,, nffnirs which hnve 
laa'ii f"r the izeiiernl lieneflt of the 
eon,it,niiiiv. . tie af hi- r.a-ent 
triatnphi la'im- the retaortl of the 
Skinner MUHIUM, nK-im.* CaJBcpaajr't 
plnnt to Haines City. 
YYorkiiiu* Sinre May 
• w,. nie tstabllshrat one of tha 
most iittrnetive residential ssrtlons 
to la' f.nilul illl.v pluee ill t h t atJite," 
ani,i Mr. Bryeon "Bsglnnlng laal Mny 
we bara i..'ti worfcjtai a lotta fares 
of men IIII t he Hevelopiiient. I t Is 
rapidly tpprOBehhSi • eondltlon that 
will illow ns t" , " i i - i. iiiieiisly td .er-
lUM ;• „ ii ,lei i 'loplnent wi thout e.lil-
iii iii the stats ol norlajS, 
"F lo r ida iilreinly Is eliteruiii inii 
• a r t vi-ii,,:- than ll eeat has in its 
h l s t o r j Sii nil.l allinnier t l ie lner-
, l l l l l l i - of Hie StStS l ime l"' '"l. llnl'lR" 11 
iiii,I u it,:, r business snd it Is larraas 
OBJ erery hour. Large cities of the 
stale nr,' rapidly approsehlBt ta* sal 
titjitiei Ini with Hi''''' aaa, roa-
striietieti proajrai letayad so tlmt 
I I " . , vi il not I i I pitted l.y the 
lime thi ftagaattc WIT! of winter 
r l t t tOt s t r ikes tile t t a t t 
• -Tliiise l . l l " lire iniiil'I*' I" flll'l J"* 
, , , I IIIII ,alnt loi is iii d i e I t rge r e l t l s t l o d 
resorts will ,;t-i tronnd for i iccm 
intal int ions in II mullet* t i t l e s . 
Uni t ies I i t y Will hold OUl its weleoln 
im.* jlfllls to t h e m nml " i l l K'-l them 
l l n i n e s I ity 111.- t l .e * , n , " ; i " Im-llt 1,111 
ef l he - I i i e It is the lllllt "f II wheel 
I'ori 1 l,y il iniinhi'l* of o t h e r c l t l t t 
timl a l luate i l In one of lhe most , l , t , 
•Sly laiptilnti*,! i l la l l ie ts of t h e s tn le . 
Tamps ami st. reiei-i'iiti.' ara as th* 
rim of tills wlieel . as n re Itri l i leii ton. 
Are:,,Iin. . Ike.a ii,l>ee. Melliolirlii*. I ' m 
taaa, oeain. rnrpon ta r l ag t BBd 
I ' leilr ivii ter. niiikini; n IwtlBJ from lhe 
si.lltli to ens l nnd a round n o r t h atnl 
Itnek iU'ilill to tin- Ciulf eoiist. J u s t 
OOtSldc thS rlin oil llle sou th l i re Sn r.i 
solii nini Worth Myers . Beyond O k i e 
,h, ' I . ia ' is 1'i.lui Beaeh and ins ide th, 
r im on thia siinke "f t he wlieel nre 
Behrlag nml ATOB Part <>n taa Day* 
tonn s,„,|<e ,,f t l ie n l 1 lire found 
Snllford nnil Url i in . l" l„il,eli.n,l i-
w i t h i n tlie rim of tlie wheel on llle 
S e l l t l l W l ' - l 
On Vlnln Travel \rteri,**i 
"Al l Bf t he spohes nre I'ornieil In 
it ,i,l surfaced roii.ls railroad BBd 
propoaad ronils which forui iiu* main 
arteries of travel to the entire South 
Florldi Btrtloa mi both easl nnd wesl 
roasts Humes city - the gatewaj 
to Sonlli nor tda :l- Jn, ksonville Is 
the gateway ' " tin* eni n atata" 
'I'll,* t e r r i t o r y of wlii 'li II;ilni*s Cl t j 
t o r t u s the lull , is the i. • -I p r o d u c t i v e 
seei ion of th,, i t a t a , Mr Brysoa n y t 
N o w h e r e In Ihe world is t h e r e more 
e i t r u s f ru i t s pr ," ln ,e , l yel t h t tor,-; 
t o t ] is not , l , ' |a i i , |ent Upon t h a i ill 
dostry. situated J - ii ll, HstaSB < Ity 
"COULD BETTER FERTILIZER MADE BE?" 
WE WOULD MAKE IT" 
Simon Pure and (iem Ilrantl* 
"TIME THIFJI AND CROP TESTED" 
September 1st. 192.1. New TRICK LIST of Regular Brands Just issue* 
laft sun,* before pirn inn: vour order. Send orders now for I*»ll rrqiiire-
IIK nls save delays and he ready when KiTtilizer Is needed. Ql'ALITY 
flrat, FAIR price, t'KOMPT shipment. 
E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
Ut Ull* d i s t r i b u t i n g ri ' lltiT for :i vast 
in 11\ I IIIIII prosiicr.tii-a M-i 111in lil thg 
s l a t e inn I an ,>\, 1*11,*nt lucalliHi for 
biiaaineauefl and iiH.u-.iric*>.. 
Mr, l . i \ sun s|ati*s i hat 1 hiitn***- Otty 
has ii.i,] ih,. vision i" prtpatv tot 
tin* int'llix nf |iii|Mi]:itic)ll which will 
niaki* o l U tlu> c a p i t a l city of lln* ru-
tin* riMiiniunlty. ' l ' l " l i t : n<i\ I'tiniH'tit, 
hi'ailcil l.\ I-liiucn,' l , i \ ; iu ,-is tn.iyiiT 
rnmnilarioiHF t sd two other commtv* 
sicaic-rs, iv in tin* luimls nf a r i i y man 
tojgt, Mi-iym- < 'nininir«slimt*r l.i-yan is 
a iialivc* I ' l i ' i i i l iai l mnl il mini Of :-r«-.if 
vision. 'rin-oui:li h is .-\,-client iiilniiii-
isti'.-uioii nf ihe i i i ' ia irs nf tin* r i t y 
thgeg ho h a s hail a hand in 
ci iuni ' i i t . I lit inns. Ci ty has l.t<i-n (tV-Sl 
tin1 l i tn 's" of a city mui h tftfgM 
.-uul is ai- tual ly pmpari 'cl tn t i iki ' cure 
oi ;i popiil.iii.iti of -30,000 poroon* The 
. i t y ha*- hoinli'it if -ol I" fnr .<iir.ii.iHni 
whic h in iH'iim iiscil tn n inke It t h t 
inoili'1 civic n ' l i t e r nf thg - t a t c Wi th 
tin* r o m pel t ton >»f tin* pri ' scnt pnnirmin 
l la i i . i ' s Ci ty will be ltn> per 0R | | p;i\ 
• i l . smii i ' th inn t h a t is antqiM in tin* 
h i s io ry nf c i t i e s in IFori i la . o r nny-
whi*ri'. T t a mirowt ' s t s t i c t In tlie 
city is it fm»t wide , O t h i ' i s r u n frnni 
K , tM) ami To feet t o 105 feel on 
fOBOl >•! ree l . 
H n hies OUy in Instil Min« n w a t e r 
sys tem which wi l l U* ca|ailhle of 
immp UK lOOyOOO iralli'iis d-jtily. Mr. 
Hrysnn s t a t e s , in pnintitiff nut t h e 
visioiuiry inetl inils heini; used A ovw 
taW,000 m;itnii i i ir Knool is heiiifj von-
•trilcteil hes ide tile l l l>to-dalc hltfli 
•cbool ,to p r n v h l e fnr mm of th« ninst 
modern irhool lysatenu of toy oity 
in the s t a l e 
" l l i i i l ies City*! every . i l i / .en he 
ttoTM tlial Haiiie*- City will beoetUf1 
a eity of 80*000 within tbe ttexl tern 
y e a r s . " s;ii«| Mv Bryton. In Mieir 
belief Ihey will find ma li/.-i I ion. 
NothiiiL' <an s t o p it." 
SMITH IS APPOINTED TO JUDICIAL 




.l..f'KSIINVH.I.K Duval County FLORIDA 
WEST H i l l BEACH, Sept 30 
I*,In, n t , , r s freiti .ill pnrt*. nf tlie , ,'tiit 
try will a-atlier ben* totaorrow for 
II la'llilll* - e s s , , , , ef t he j l l int 1*1111-
ferenee ,,f tlie Royal I'.'ilni BdUeat lna 
Ass,,, imi,,ti 1111,1 the Tr l l -"iinCy Te.-n-li-
e r s ' i t i s i i i i i i , si"ssi,'iis win , e m inne 
fnr t l i rei , i i n i -
AlllellL' t he BOtSbls ei l l lent ' i rs wll,, 
will BddrBBB tlie l i i s t r i ie tnrs will lie 
Dr. I ' lin l l i i r r i son . B-fatBBBStf of .e,*-
eiitlnry s.li,„,l iKliiiiiiistriitiiill. T'„l-
ver.iCy of Missniiri : W. S. Ca iv th i i rn . 
Fioriiin atnte Baaariataadtat sf aab. 
He iiistriiitii.il, n l l s j i i s s tw! Dr. I.Iilu 
B. EnrharC. Ci i ivers i ty ..f Nel.ri iskn ; 
l t r .I,,sepl. I t .a ' tner. |ii*,ifesai.r nf see 
(•ii.liiry BSarallaa. rniversity of Flor-
ida, and Ilr. II. It Itruner. illre.f,ir 
of Cnrrleuliir researeh, Columbia uni-
rerslty. 
HnusInK eoadttUoBS for teaehers In 
South Fliiritla will h," I vital topie 
• I L'l*>Hip s e s s i t . n v 
T A L L A H A S S E K , Sepl 1*. T h e np-
|aillit lit ef I ' l . inl , A S m i t h , "f t l r -
lanilti lis ell'i'illt Jllili;e uf t i le S e i e n 
tee t l th .llltlielal . ' I re t t l l \\;i : jl ll III 'lllli-
e,i t , „ i iy i,v O o r s r a o t Mar t in , I n d i a 
S m i t h slieia'eils J o d f a <'. O. Audi f i l l , 
a l simie.l snine t ime ji)-,, 
A lllllllla'r ,if ; l | i |„ii i i l | | i , ' i i |s In lllllli,r 
o f f l ras w e n . n l s , . mini,, pab l t r , l t i ley 
S. l ler i i t lei i . ,,r i l , ,ul , |a, w n s ininieil 
, o n s t a b l s of t l ie fifth d ls t i h i of D a d t 
eoiinly ; \V. ,l-. Miimllt.Mi. .Inel.-.nivllli". 
Inspector of Baral itooat for the 
I I I Useiiville pi. l t | l ien . . . Keel'er. 
\ e r e . Insti.a, nf t h e |a I of tlie fifth 
i l t s t r i i t ,,f Iiiiliiin Klver eni intv ; Mrs 
I . lneey 1> M.iaeley, P a a S S M Ci ty , su-
p e r , i-or of reillsl rn thin. D a d S eilllll-
| j : S II llr.Hiks. l a l . e e i i SprUurs, 
, e l ls lnhle for tbe s ix th i l l s t r le t nf 
Volusia ."..ilnt.v; ,3 . J . Huh-••••|tnn. 
Iiooce, In s t l i e of t h e poiii*!'. t e n l b 
. l i s t r le t Oiaajjaj IIISWlJ. K II, . tones. 
insilee of the pOaOS twen t i e t l i d i s t r i c t 
llillshiiriiuilh i i i l ln ty ; l . B», Willi i i ins. 
Trenton, eonttablt fifth t la t r l r t Ala-
, liua eounty ; .1. I,, l l rown , l l r . e u 1'i.ve 
Sprlnirs, eoiisinihi,, n i n t h i l l s t r l e t Clay 
enmity. 
Coun ly ,lii,li.r F o u r Y e a r . 
I'he lll.ove l.lllioillleelliellt will he of 
( r e a l interest to r l l l z e n s nf llrliinilii 
nn,I llrnliL-e eoui i ly , „ wel l „ to 
those of t be o t h e r e i ,un t ies iu t he 
Severn th . I iu l l ' l a i C i r e u l l , l . ake 
and Oseeob, . 
II present ,Iiuli;e S m i t h is J u d t t 
" ' O r s n a a enuuty e a a r t la a b l r b 
, i e ill lie bus BtrVBd I'or t he lust 
four ve ins He ia | nnt lv ," uf Or-
nn- ' - , o u n t y . nml h;is live,I lu r , , Ins 
GAIN WEIGHT 
If you are underweight use 
LEONARDI 'S E L I X I R F O R 
T H E BLOOD. This tonic increases 
tht appetite, builds up the blood, in-
.-re.iscs the supply of the much 
rteded red cells. It provides nour-
,-iiment that makes the blood rich 
:id pure and thus enables the blood 
to impart this new found strength 
•o the body It also acts gently on 
•hi- User .mil k'dneys. 
Mlkl yo-. rself robust and healthy. 
Fill out tbs hollow spots, erase the 
lines caused by lack of flesh. Start 
v ih L r O M A R D l ' S E L I X I R FOR 
T H E BLOOD at once. Insist on 
LEONARDI 'S in the yellow pack-
age. At ell druggists. 
e n t i r e life. As Judge uf t he eeiiu'.i 
eulll't, h e site, t'l 'lhs! l he lute ,Illll|:i* 
rVHllliro Martin, aha m e e d »t eounty 
Jllillie for twenty t l i t i i , eeitseelltive 
yeiii-s J a d t B S m i t h is II m-iiiliiiiti" "f 
Slelsei i r n i v e i ' s l l y IBIS, 
snni,' 11nn- imi>, when TeaS* c . 
O All.lrewa raa t tBSd Ils elrelllt Jllillte. 
the O f S B t t C o u n t y Itui* Ass.ieliitlon 
itniinl sly ree iuum. nileil .lllilae 
Smi th fnr Ibe iKisltlim. whleh wna 
.onaiilereil u b lub t-nmpli ul to his 
abi l i ty 'iiiel l i i t eu i i t y a s he w a s lu 
mi wise a ei l lul l i la le for Ibe plnee. 
nml nnly .•onsente.l fo |M*rllllC S.IH 
BBBIS te I"' pi'esi'iiteil lo the I i ovornor 
n f l e r tun, ll |iei*--liiis|,,ii 
Avert is,, y o u r old got'ils ami move 
tbeni . 
NOW 
IS T H E T I M | TO 
E Q U I P YOUK H O M E 
W I T H N K W E L E C -
TRIC FIX TURKS. W E 
HAVE T H E BEST ANI) 
GIVE YOU PROMPT 
SERVICE A T A I . I , 
T I M E S . 
CRAWFORD 
ELECTRIC SHOP 
Ai|\ i i l l so when liu**tii('*«H is Riiocl to 
the in lM'fi>rc» they *ot o l j . 
^** * f r * * * * * + -W + -*+ + + +^*st-^,^ 
W*t htVtg r tNin i ly s t c i ikn l a lint* uf Mus ica l Inst nnni -n tn . 
Ukulules, Banjo-Ukus, 
Banjos. Guitars. Mouth, 
Harps, Violins 
Alao a full line of sn Inns and instrument finding*., stub as a^  
pielks. mites, lit,Iin |a*gs, ete. 
The goods and Ihe prlees ore both allrartlve. 
ADVICE TO THE AGED 
infirmities, ii,fK . . 
•••ail kidnaj-i, tor pill 
I 
me aiuf ciak I 
r ial U.-r | 
Tutt's Pills F. R. SEYMOUR . I IHKI KB and OPTOMETRIST 
I ht>*« ti. ip*. ific mt1m<t em th tlimuUlina tha bo.«l«, fi< aaa imparts vivtar ta >aaa • • • • •» . I I J, 
a»sja»a»s>»»s>t>»as><jaij^»»»»»a%a»»s)aBja»»< 1 1 1 1 1 1 M I > • • • • » . 
• i ta iBaBBiMiat iacisciACtACiMCMCiMiaciaciAci iM^^iff i^*^^ 
BUCK 
Rollin Motor Company 
KISSIMMEE, FLORIDA 
announce that their interests in St. Cloud will in future be looked after by 
MR. CLARENCE BAILEY 
New York Avenue 
Second Door South of St. Cloud Hotel 
"When Better Cars are built, Buick will build them" 
i-jMjjji IIH wi mmmmmm'mmm? 
Tin'KSI..-.V. Nr:i"rr;.%nw:K 24. l».s THE ST. CLOUD TRIBUNK, ST. CLOUD, FLORIDA 
r IlKsn s.\l,T WATER 
FISH 
S T O K K S M A R K E T 
Next Door to Hii.t*ry 
CLEAN RAGS WANTED 
TRIIII'NK O m C C 
i,i*f'i"i"i 11111 I I I 11,|,.|.,|,.|,.|..|..r.{,ai yeee*1tee** rl-l-H"t-l-1-l"l"l' 'I' * * -r-t-
5 FLA. DEVELOPMENT B OARD NEWS SERVICE : 
• , + 
•I-I-I "U'l >i 1111111111 M I . a>,| 11 i,-nai"i..|..i I I I i rArtayemt*ytys***he4j*et, 
Itcspctikitij*; for the rs l lroad aud 
s t e a m s h i p l ines of Flor ida un Intelli-
gent, friendly att i tude on tbe part of 
all liuainesta and private, Inton-ats In 
view of t h e llltllhood of their lieing 
taxed to tbe utmost th is full and win-
ter, H e r m a n A. Dunn, Pres ident of 
the Florida Dereloprnent Board, urges 
"DRIVE INN" BARBECUE 
OPEN AM, NIGHT 
Spociuls for Sunday: Barbecue Sandwiches, Pork . 
H a n i and Chicken. 
Chop Sueif, Maudarin Sti/le 
1-4 Mile Kast of St. Cloud on Dixie Highway 
C O O P E R & L A M B E R T 
•v"i**i ' *!' "I* "J"!1 •(••[••[•••^•(••{••j' I* *s**i**i* •w**S**ii ****** *C*v*t**?*v *?*T*T*r *i**r*H* 
—YOU HAVE SOMETHING TO SELL 
—YOU HAVE A ROOM TO RENT 
—YOU HAVE A HOUSE TO RENT 
—YOU HAVE A SERVICE TO RENDER 
—YOU WANT TO BUY 
MAKE IT KNOWN THRU 
CLASSIFIED AD COLUMNS 
OK Tin-: 
The St. Cloud Tribune 
I Tribune Want Ads Bring Results Quieklif and 
at Very Little Cost 
that thg people of tight cooperate with 
the carriers in every way possible. 
"We h a v e a duty to perform this 
fnll nnd winter in Interpreting nnd 
supporting the minis trat ions of the 
transportat ion avs tems to the public 
in the pecul iarly di f f icul t and trouble-
some condit ions of expans ion under 
the s-tress of peak business" said the 
Deve lopment Hoard offlf l . i l . "Rail 
and Water linen are a lready taxed, 
they may presently bo over-taxed, not 
one company or sys tem, but all . We 
must h a v e to lerance and understand-
ing on the part of the travel ing and 
local public. 
' 'Transportation faci l i t ies are not 
readi ly subject to expans ion tieyond 
ptivsii tnll> defined l imitat ions and It 
would be a disservice to Florida to 
porn.lt a general condition over which 
onr c a r r i e r s h a v e had n o control , t o 
tie ao reported and Interiors ted <i^ 
to deal an unfair blow at the ir l>ii*si-
nesa—which la our bus iness alao. Tlio 
Deve lopment Hoard and Its aff i l iated 
Chumliera of Commerce can, hel[ here, 
ao can the pre.--- of the atate." 
T h e Old Spanish Trail , from Jack-
sonvi l le to Pensacolu, approximate ly 
400 miles , wil l l>e a hard surf need 
high wny within the next three years . 
In his opinion. Dr. F o u l A. I la^hwny. 
t'hniriinin Ot the Btate Road Dopii'-t 
ment . haa inforined the Flor ida Deve 
lopmont Hoard. 
"Wo an* building the road rapidly. 
aa a perfect sand-clay road," aald Dr. 
Ila thn way. "and right now the coun-
tioi-i nlong the route cither a r e issu-
ing hoods or preparing to do so, for 
tin* purpose of h. i id-surfac ing It 
through their territory. Tl iere IM BO 
def in i te program for the hard sur-
facing openitiuiiN. but there is every 
Indication that within the nex t three 
ve ins this will have been accomplish 
ed hy the counties wi th the n s s M n n o e 
of tlie atate." 
week waa originated several y e a r s ago 
by the Klorhln Deve lopment Board 
and the B o a r d s cup, awarded annual-
ly for tho largest number of p o i n t s 
Ncored In mulling carda, la held now 
In Orlando, 
T h e A t l a n t i c Const U n e Rai lroad 
has advised the Florida I>evelopinent 
Hoard that contracts for the first 
double tracking to IH* undertaken by 
the ra i lroad aouth of J a c k s o n v i l l e 
have been awarded and tha t construc-
tion la expected to begin tn the near 
future. T h e init ial construct ion wi l l 
provide twenty-f ive mi les of second 
track, a l l between J a c k s o n v i l l e a n d 
Tampa. The first section wil l be be-
tween Jacksonvi l l e nnd Yukon, ten 
ml]ON t h e second between Orange Ci ty 
and Hanford. T w e l v e miles, and third 




Application for charter for the cor-
poration which promises to const m e t j 
an Interurlwin lino between Tampa 1 
and Ht. Petersburg will ho filed; w i t h 
Governor Martin, Hepterntier 21st a e - ' 
cording to an announcement a t St . 
Petersburg, j 
"Boost Ohio but don't knock Flor-
ida" ia the s logan adopted unoff ic ial-
ly by Ohio Real Kstate men at their 
rcent s ta t e convent bm, according to 
in forma tion reeeived by the F lor ida 
I U'velopuient Hoard. 
PHONE 63 
SI:it ist ies reeeived from Folkst-ui. 
Georgia, by the Florida Develoi nl 
Hoard show that 10.860 nutomolille*-
piiid ti ls on the bridge across the Sl 
Mary's Itivei, at the (ici-rghi-Flnrldu 
boimdnr.v where tlie D ix ie H i g h w a y 
enters Florida, during the month of 
August. It is cst inuit i i l that each 
i ar carried an average of four ptMMll 
iiv.d the total number of passenger -
would run, on that basis , to 81,4-HO. 
The Orlando Real ty Hoard, sponsor 
Ing the campaign to send hundred of 
thousands of postcards f . o m here dnr 
Ing Tost Card Week. .September 18th 
to October 3rd. h a s l»eeii Informed b\ 
the local Chamber of Commerce that 
organizat ion a lready has addressed 
10 000 cards to interested persons 
throughout the country, preparatory 
to mai l ing . T h e idfca of pasty ••• • ] 
Vacant 
Lots 
Wt •"'»' ' " • !>«>sition Ul supph your tlosircs in vticiuit lots, IMICII 
in tin* rosiilonoo section Mini Uu- liiisiiuss section ul' tlie city. 
I!' ynu tire* looking I'or rlu.ii-i' liiisiiicss lociitintts in St. Cloud, 
lot us sliow you Ilic l>ost on tin- in.-irkct. Our listings Include many 
lott tlmt tiro increasing in value tl.-iily. 
I I' you are looking l'nr choice residence lots in tin* very lu-st 
nsiilcnet- sections of St. I'loncl. wo wnultl be very glad tn sliov ymi 
t o n e of the nicest botfie-titet in tiu- oitv. ,-ct prices that aro reasonable. 
For I'aeant Lots Set) 
East Lake Realty Co. 
Office St. C'lou.l Hotel St. Cloud, Fla. 
An agricultural efperiment s tat ion 
will be establ ished g\ Lake But ler by 
J. W. T o w n send .president of the 
Farmers and Dea lers Rank, for the 
pnrpOM of determining what "crope 
will IH- the most sui table for the soil, 
in Union County. 
Construction Is under way or con-
tracts hnve boon let during the last 
week for fifty new homes fn Itrooks 
villi-, the cost ranging from $2,fH)0 to 
120.000. 
' i n s H u n t e r and Martin Madison , 
at N.iinsnta. are under Jfl,(M)(> ball nt 
Fori .Myi'i'.s n>i- the alleged theft of 
• •vi!i palm phints from lieGrealor 
Avenue In thnt city. Tba D-M were 
- ij'turcd Iiy off icers \ \bo bad heon 
fii wiiteli for p H M H who hud stolon 
a IIINUIMT of trees. 
The W*jot\ COO.*!* Automobile Club. 
of Wood County. Ohio Is ornmniztng 
a Klorldn motorcade which wil l de-
part for the Mouth the middle of 
Oetolier, nccordlng to advices re-
eeived by the Florida Deve lopment 
Hoard from Rowl ing Green, Ohio. T h o 
club has Issued an Invitation to motor-
ists In surrounding counties to par-
ticipate, pointing out th-it the trip to 
Florida will la* m a d e more quickly 
and more ecnnotnlifctlly It-oca usie of 
• iminge inents undertaken by the or-
ganizat ion. 
The Charlot te County board of com-
miss ioner* has cal led a special elec-
tion for t M o l i e r 12th on a bond Isaue 
Of $1.7*Hn.8ftn for expans ion of t h e 
h ighway sys t em. P lans cal l for con-
st n u t ion of 03 miles of road reach-
ing into e r e r y section, of the county . 
Monroe County's Hoard of commis-
s ioners h a s decid d to levy a tax of 
one and o n e h a l f mi l l s for advert i s -
ing purposes . It is est imated that the 
levy wi l l produce $2ZO00. 
A, .T. .Tarrett. of Ciroensboro, N . C , 
hns Informed the Falatka Chamber of 
Commerce that he wil l establ ish an 
Ice cream fni tory there, which will 
represent a n investment of $.Vl,000. 
Rids fur tho paving of upproxlmate-
lv flD no' io miles of Orlando s t i e e i s 
will i»o oponad Btptamibar Wth by the 
e l ty coMiK'lt. The <*ity will be divid-
ed Into four sect bnis, and separate 
par ing orf>wa \» ill arora In C-M-'I of the 
several districts at the snine time. 
Mulat . tin1 s tat ion on thr Louis-
vi l le & Nashvi l le railroad, eight miles 
west ,.f Milton OIL the eastern r-hore 
-if l-Niiinibia liny, is no more M far 
n s tbe ra i I road is concerned l-'nr 
forty ye:ii-s the wide jiwake l i t t le vil-
lage has IMM'D known ns Mulat but the 
railroad now has laantwl an offical 
order cl ianginv the naine of the sta-
tion to A\-ii in 
Dr. W. K. Aughlnbaugl*. for throe 
y e n r s edi tor of Leslie's Maua/.ine 
seven years In charge nf the depart 
incut of Civic Kconomlcs of Columbia 
1 ni\ i'r--ily, will iH-come Secretarv of 
the cici-iiiont Cbambef of Comnarce. 
Dr, Augli fnbaiiL'li has found it ms*es-
OMty to move to Florida beciiiise of 
the heal th of his wife . 
Floridn',. gfe,iie*s( need la for llie 
mmciPnte development
 Mf ji-, gMjU ut 
urn 1 n*sunn•*•< tceOttiing to . lames 
RrijjThl of the -Ourtlai Brtaihl Corpora 
tfon. wii aaa jnel refurned to I l la -
l.-ah after an 8,006 mile motor tour 
through tin* weal and nortbweat. Mr. 
Itrlirhl etsOpped a dav fn .Tack-onvfllo 
on bis gjgy heme .-nni deeply intereat-
ed In. nnd n -.ubst -mt ini mntr i lmtor 
to, the PlOfMa Development Hoard, 
•Hfrited the Roanl'a leneeal off ices 
to aaatpraea himself on the subject. 
"t nintored throirnh fifteen s tares 
w e s t of tho Mississippi Kiver." h e 
said, "and talked with hundreds of 
fanners , da irymen, bunkers and other 
business men. I a l so invest lgat is l 
land which, t w e n t y years ago, w a s « • 
wi lderness and which now supports i 
hlaalilv cult ivated farms nml dairlea. , 
"T'n«piostlonnlily FlorM|i'>« landH j 
from the agricultural v iewpoint are 
m a r v e l o u s Florida todiiy jpossoc-ves I 
more undo vol i»i>ed. h I gh g^a do. fa rm 
nnd dairy lan ' than all of the f i fteen | 
s ta te s j visited put together. Tn 
-i-plto of the fact that we h*i\e thou- 1 
*-.'iinIs i.f Beree under cul t ivat ion w e 
'I. t* • mi l l ions not MII hed We mn 
g ' . . if ler Ibis prtblem i.nrnedlately If i 
gt 1 f t ariV f ie - 1 ' ' ' M • • he |t*Ue*f 
I mt ut preeperl cnnl lain-i d 
"T went Into the west to see w h a t 
progress was beittf n c d e in t l i r tef 
r l tory. What 1 NW there, and wb.it 
I was lebi. . i inv i iued me Unit 11 
must proceed upon a morr firm fonn 
da tlOf) tli :i,i tin* creation of residence 
snlMll'Isl.nis nnd building ioi*-
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ST <*I.OI II T R I B I N B ClIMl-ANY 
I ' , I t . , , 
,a <- . . . m l ' laaa Mull M.,tt.*r 
; nil, a t lh . ' I ' . , a l , f l i ' , ' ,1 SI 
J . , ' . Vle'rCC md.r t s . AcC '•' CsstfSIS 
af Uiir,-h ,1. I»1» 
n . A t - i i r. J I . I I N ' S . I N 
Bttl,-., il 
A.rl l 'J*-lt, (Sot 
Advarll.il, * bills •"•' tStSba, oil t b . 
BU*" "i* "...*b montb r n i " ' nol tasws 
ST ua s i l l I"' r, ,|,ilr,'.l t„ I'J.V I" J.'I'J",'-'' 
r , . Trii.u.i.* i« i,„i,iiai„,i atera T s s r s -
. . . an,I i,,.,ll,*<l t " a n y p s n ol Ilia t i i u . ,1 
tui**. traits,*. Ira. :' •• -- no •' rssri li '-'•* 
tor .1*. ni,'•'Hi". " r tU f„r ib re . montha 
• l l l r l 'v III sdrsoes . 
I . ..iiilliiir In Jtour .ul.a,*rlt'tl"ii. sCwsjrs 
M.I . ati-lti-T r,',,i,w.l IT n.'W ailti.'Tll,,' 
I . . ban . i in' » » « addri'a" bs .ure to " l a l . 
i.rairt* a,I,In*'... ^ 
BMII I I IS S S U S S , In l o c i column". 10a* s 
a£r Mate" IS ' ' l laplsr . d T . r t l . l n , fur-
tO.h.,1 >,n application. 
.-tf.ai^n a- i , . i ' , . i . i j S^ l * , a . n i . « . . . 
| | I " , 1.11'ANPRFS ,u , . . ! ' , . - . , , ' » . . - -.*.- ,\',a,X ,-\l ION 
A 
lllllli.' 
iLiiisfwl miili always raas 
In- ni'vi'r wa lks tlii'in. 
Klitri'lJi Imi i*vi*iylliit«-* I ' .iUf'trnlil 
h a s i*xci'|.t m o u n t a i n s ini'i I'lirtli-
qimk.'S. 
Tlii* World ia iliviil, ,! l i l t" t w o 
i-iiiss,- tii"-,' " i i" im"' i i " " ' saw 
Kiinl iin,I those \vli,i liiiy.'ii'I. 
i i„ iBaaerhaad li t DIMS w a i t s 
thai phi*, asxspboora ;.r bsdttaM iad 
run lawn iii. 'W'ra .it <lnylii_-l,t. 
- x — 
Mi,i*,' :li;iti SS.000,000 will IH* I*\-
] K . , I , I , , I t h i , r e a r In Hm-Mii f.ir in*«* 
talephoni Miiltliat-i, e a u l p m e a t , j i lmit 
uml replacement. Ts lapSoos eoa** 
piuii ' 'a iir.- k ' . ' i ' it.' iiltri.ist "f til." 
Kliiiiiiii proares, M I T . 
If ,'vi'ry propertj osratr, kont BSTB 
er ami resi.l.ut ,,f St. Cload woulil 
beautify tlu'ir pnuiiBBB bjr p l ia t la t "f 
(lower, nn,i throbs, it iv.mi.i sahaaca 
the value of STST, Bates It* propsrtjr 
within . i lv from IB t" HK> iier cent. 
Montlny till' Till wna til.' BOttSSl 
d a y of t h e jr-nr, wi th tin- niun-i i ry 
si.*,,i• 1111i.* nt 98, I ' . ' iitrtiat t h a i w i t h 
Che s e a s o n ' s iiutxlruurti In o the r l ivull-
t i es . C o a s t d s r the Bssaaai r a l a f a l l s 
t hey hnve hail thia su in in i r . atnl It la 
nut h n n l to mnl i ' i - tn tnl why Fl.ni . l i . 
is *_*..i,i_r ahea . l BB rapi . l ly . 
f,, i 
l „ 
T h e fnt t i ' - t Bala teat llvftl 
ns known. WBI lijini.-l I.inula' 
a t L s l e s s t s r , EBft tBd, in I T T H w h o 
died ut t a a nge of o». Hi - . v i i i l . i 
w a s TMi ja.iinils. Hi* . m s I' taat. 4 
llM'bea nniuni l tin* w:ii-t. jtti'l 111' <n!f 
of h is l a | waa :i" ini'lii's in < in-iun-
fereni'iv Hli'vim BMfl a a t s i tood wi th-
in a Bat toaad t ra ls l eaal ,,i" i.nmin-ri'ia, 
n j j i i v . i stitiv-ti,-- naafS Iwaajraa-Jtia. 
t h e n F lo r ida h-iis nn cnilae to four t he 
poison ,-i ihtntij-'i, tlnit tins laa*n la i inrh-
e,l flf-mliii-l t a r . Wln*n mi l r,,u,I ,a,m 
panlea nn<l stfiini sh ip I'ltlBPBBltt Bta 
limiting *i'-li I I S B I S I B I I I B I strrarls t,, 
hrtiiillt* tl..* ataaaaaat traffit* tn Kl.tr-
idn It is siiffl.-icnl nns i i iT t<> the p r , a 
jinifunilist- wit. > iv,mill hasp pantile 
f rnm .-"t.iiiia*; to tho Stlll-sllillc S1111.* 
,,r pin, k to i n , k llioin. '>'!"' f l o r l d i 
t o lk , ii,,. -nl,'ani,-I, r i n " It III 
1,1', •,, III, -a l l l l l I ' f l l l l l l l l l l i l y i " ' ' n i ' i ' ' i m i 
, Florida. 1 >,.ni'i 1. —* t k a t a will 
l„. i, i,,i ,,f bad i m , - l m i n i s , l , ,wn 
tlii'i',,. l ln m n t ' l l i i i ' i i i ty nml t lm 
link ,,f ••" nni'"' l'"-iii'-s ss BOB a r t 
found .'vi'iyw':,'"' Bai, taeta hat 
I,,,,.,,
 :, to| of iii"ii,',v iiuul.' l.y tin* us,* 
,,f | | ili'lil HI llllll ,,,1111111,11 S.'ll-I*. 
I'I,,. «, , i . t in* uiui lit 'iuiiinn .'.»n 
d l t l eu i nnjrwhere s i t e would t r o r l u r e 
„ I „ , H I tin- -ii t r e r a g s of m u i l i t i n t i -
orera r o w d l a t ; laa l at 11 
,.1'ill,, ' ; j . H.t ftlOd l l l l ' l i n t n t t l ' a l n t inil--
iii,' reported hi ts . 'I'ln* law ,'t rap 
ply j,n.i demand is th at taavt ai 
it, 1 11 i-1111,. U 111. ll,, 
Flor ida I in -s hlBBBd t h e wny fur ;t 
better u n i l e i s t a n d l n t of ths S b, 
for sh., ims B t t r ae t ad boad i - aa t 
t housands >,t' ia*,,pii' wim -t i l l thouBlii 
I ' u r y s , ,u i ' i - r i i iT w o r e ;i soaibrer i i 
>, t b heel. ,1 boots, c a r r i ed I Mark 
• a s k , whip ivltli whi , it in e a a t l t a t e 
-it, h I'll" ks a s t*r,.ss.al in - p a t h , mnl 
-h,,I N'lii 'tht'ruers on stjjlil. n a B S I"'" 
pi,- nr , ' iinssiliK in ' " l i - t n n t str,-j,in 
ihr,,imii " t h e r stiit,"s. Sum, ' of t h e m 
ii,, ' st,,ppiuir ami l u t a s t i a t . S " " " ' will 
,',,ini' back, ti.*ia*nti,'nt UII tlm i", ni 
effort nnuli ' tn ul t ra , - t ilu'in. All will 
IIIIII* ii ho t t e r idea ,.f a p o r t i o n of 
the i r I'liiniiion I 'oiuitry .un! nuiko BBl 
tor eltltBBB wii" l m " ' liroinli'iieil In 
tu, Iri'-niil'Uuir. 
A nii'iit . h u i " f tin* kiiin klnir nf 
l"l,,ri,lii is tavjn.s.* nmiii'V hna t o n e 
tlll 'll ' tt» i t l l»- t . Tlll'l*,' wns 11, • v, • r Bl 
mnl,nn.",, yi'i t ha i would NBjflna a 
,*y 11 will ns sur i ' ly l eek <>i i•• >rtmi 11\ 
ns t r a t s t « i l l *'*'*k i is lerel . If r a r p 
in.* raa) i i i i , ,- . wnui. i j.,1 ttiKt'i i i i ' i-
nini t ry t " iM.iiilnt.' th.* r i o r l da 1 " " '* 
it wniii. i in* mora . ft. ',-i iv," 
l int- , ' i,;ia IM*. ti ttiiuiny i n ! " knock 
inu nf P lo r lda Imii' in B l r u i t o t h 
in s o e a r a l t h a n tm-* b«ea k r.-ni 
- i" , r i i i i^ -p i i i t . i t Is inn k n o c k l n t t " 
; - " "Hi' BWS i l l l f s t l i i . t t l - iilul itrilt,,' 
the i r i i u r i t s i t in-iiinsi thoss of Fl, ,r-
i,ln. As n rtilt* thi'i-i' i- t he i i tnm-t 
1 1 (SUowshlp ntnl ',,'liu*.'. Snni, ' 
in 'y h a s irone fi-nin l u r o the ra , Bad 
- i' of it hns re turn" ,1 tin hiliiilri ' .l-
f.,1,1. ,lll»t t lm ,ithi*r ,lny i. Iwnk 
upt i . - t iumai li'Tt* innl ,.ul,1 h i s c r e -
d i t o r s In full, some $40,000. IC* iniuh* 
it in F lo r idn , "on n i h i l l l l l l l l H " 
O t h e r a hnve lioin fort mui l> 
An.l the tliiiiv f".* lllriiiii i t l i i ini to 
do i s to get t oge the r and mnko us.* ,,f 
I,,' mt ih , , i i s Fl,,ri,in b a t oascL *'. I | 
In, k to bsr I—Blrmtathaa. Nswa. , 
CONRGESSMAN SCARS URGES VETERANS FILE 
CLAIMS FOR COMPE NSATION IMMEDIATELY 
lnf< rnoti i>n on (lie ru l ing in t h e 
i.-i-i- i-i s h i - u I I M I . deeeeaed, w h e e e 
app l i ca t ion for d i e ed jua t ed covupen* 
Mt lon w a i preeeded by b i * d a e i h , \ \ n s 
recelred reeea t ly from the HoBoratale 
w .) sc;ir- ' . i'i c i iii i.i r e p r e a e n t a t t r e 
in coagr taa , Mill 's tgno, a lone wi th 
s i n i ' m l ofliera, ee tab l l abea i p reced 
••tit md i. 'irrd fog in t be iegitl i n t e r 
I'if'.'ii nm of lhe hill 
Fo r t Ii.i I n*;isi.|| lic-prtNClitilt ive 
• e e r a is wecrtmie 'Mat ;iii retemn*ii 
nrguni/. i i t i iuis t a k e atepa te Qle o p 
pliiiiMnn for l liis i n in pi'iisti t ion ini 
Died la te ly , Hi l l ' s w idow hns filed ,-ip 
plicattOO for t h i s c c >ni| leu sn tion wi th 
the w n r dep.-nimi-nt Init upon t he ml 
vice Of t h e l t iepnl t l i ie i i t M till g\iv \vt 
c*i o n - Ucircjin s h e pre "hit hly will h n v e 
tn wiiit until remedial leglaletlOai enn 
l>e ciltl i toil het'ciie - l ie « MII j j ^ i l l l i l l le 
a w a r d nec-i-uini: t o he r M n^wldnw ef 
a w'nr ve ter i in . 
Bepreeeatetti t leevre' roouHendehle 
iu*tioii In hringiiiL: cver.v effort t o 
beef in o r d e r to e h t n l n p reu 'de i i ee in 
fids ease, is spokeu of h.v t he w.ir de 
ua it inept . 
Join, rulta-fi <*r the era i aud nei | 
depjn t tneliTs r e l n t i i e te thta alible ol" 
the . aaa la ea fefttowa i 
"Upon netifiiiiiimi tlmt .1 veterau'a 
a PI >t i'-nt i.i.i Cot a4Jueted conipeuaatloe 
waa nol reeeived until after bla death, 
if t he a p p l i c a t i o n I. is nm ulieiidv 
heen certified to tlif director of the 
United Sl. 'iles Velei'illis- HiireaU, ll 
arlll net he certified until ut lafactorj 
proof hi affldavll form is .ihiajnorl 
shewing tl iat it \v;i,- tin* vetei.-ni's In 
tent to file su i l i app l i ca t i on . " 
111 e<M 11 men I ing on the ease to t he 
l i o n . S e a r s . Major i Jenera l , ftoberl 
t ' . Dav i s w r i t e s t he fo l lowing : "I r e -
gret evceed iug ly tha t .Mrs. l l l l l In 
p l a t e d in t h i s posi t ion hut I feel 
tli.it it would weiiken her [Misltiou for 
h e r l e f i le tin app l i ca t ion at t h i s 
t ime, 
'Vou will a p p r e c i a t e , I nm s u r e , 
t ha t t he w a r d e p a r t incur could no t 
t i k e t l ie v iew t h u t it lieiicfieln 1 y could 
wa ive w h a t it deeinr. to he t he r igh t 
g ran ted t he v e t e r a n h imse l f unde r t h e 
t e rms of t h e a c t . " 
PARENTS ADVISED TO TAKE ADVANTAGE 
OF SMALLPOX PREVENTION FOR CHILDREN 
Importance of vaccination aa a pre 
achool precaution aKilntd smallpox 
MBDOi 1 \ ei .--I hun ted . Mrs, UeHc 
M M a n u e l . . l ire, tor of Puhllc lle.-ilth 
\ i n - i n . , sniii i t" ei i t ly In u r g i n g 
parenta of Tempe achool children to 
take advent, t e of the free racclne-
iimi. 
\ \ a r u c d V:'.\ i ievt 1 >,Ni*,ise 
A n a l i p o s i it l i iuhly infect ious dis-
aeae and egh be e o n t r a t e d eas i ly in 
the tnth and eoiiL-es-t inn of e a r l y 
school d;iys. Ura Wanner iald. Tam-
il, - auaceptable to a spread ef the 
dlareae beoenea of the large nu^nfeee 
nf newcon ie r s nnd v i s i t o r s n n iv lng 
encb day . One of them m a y h a v e 
lieeii Infected nnd developed t he d ls -
lieen ii|H>n -arrival, expos ing all w i t h 
whom they have cOOta in i-ontaet. s h e 
e\pl i i i l i i i l . 
\ , i t . iimt ion haa proven it.-elf a s n n 
i m m u n i z i n g agent ami f u r t h e r i ts 
I tn - cNtend evef I long period 
Of time. Mrs . W a g n e r snid. It b e i 
tl m a n y ep idemics T h e Inno 
d i l a t i on Is so s i m p l e t h a t no school 
Feb ild -heiild be denied the osportuul 
ty , - l i e AiUlv*\. 
Several p h y s i c i a n s h a v e v o l u n t e e r 
ed t h e i r se rv ices , g iving t h e i r t i m e 
and a t t e n t i o n wi thou t cost . T h e city 
is prOTldlttf t he vacc ine free. Wi th 
nil t he effort and t ime tM-in-^  g iven 
aolely for t h e p r o t e c t i o n of t h e chil 
• i l l-i) 's h e a l t h , It Is Jncuinl*ont upon 
J tli'- pa r en t s to co op- ' ra te . Mrs . Wng-
ne r lielicves 
I'lie need It c l ea r ly vhown w h e n 
• a r e n t ! rea l ize , s h e mlded , " t h a t 
men* t h a n L'O.tMX) c h i l d r e n will he 
Crowded in to t he th i r tv schools , n f l e r 
-!>e 1 it in vaca t ion , m i n g l i n g 
w i t h h u n d r e d s of pe r sons suhject to 
expoeure wlu ' t iever gg a.\ from home, 
l '.1 n p a M o r n i n g TrU-une. 
B A N K 
Your Money 
Wlll-rt* VOU Illl' l l l « l » * ttasOSBBl frf 
Kill illl! r iHirt ini is iitti 'iltiiill. W l i r r r 
you ' r i - K i n ' i , I * , I T J lonvi-i i lr iui* of l l i r 
Iiie i i t y bunk u m l H I I I T O you know 
y o u r In ta rea ta u r e wel l aiifrituunlr-il . 
I 'or tlinai- rijiM.iia 1,1,111,', j o u ' l l tSata) llunkliiK IMT.*. W l ilo o u r 
11I1111,-I to iiini.i- , ' i i r v i'.ilr,,11 f i r l Hint Ihia . IliS or I n r ll l l l lk. 
T h u l tlit.i r u n if in u n y t ime , f,*.*l ri|*lit "u t I.......*'' uml I n .* 
to uali n n y I . I I . T „ ithiii o u r p o w e r to iir .mt. 
No BSSISll lB SSI taaasS RtSa. Kvery IIIHI, f rom tin* ,,reKlili.»t 
clou 11 I s— 
A T V O I R i S K R V H K ! 
" iiiiiiiiiiiiiiiiiinniii 
The Peoples Bank of St. Cloud 
S T C I , O l . I ) , F I O K I D A 
;..;..;..;..;.;..;.. 
s i i i n u i DAYS 
T h e mon th of Sept "in her is y e a r l y 
alwfiTrS the hot tes t of tie* r e e r In t h i s 
••a'ction. so those vis i tors who t h i n k 
i t ' s iir*-tty v r e r a theee ' lays cnn be 
a s s u r e d t ha t is doe-n ' t pel any hot-
t e r — a n d (f^nerally is ronaMerably 
cooler, Bul even tins um'( comperabte 
w i t h t he heat p revee l in f throiL'tioiit 
moHt of t he m o t hern and Waatj rn 
Mutes. If you l imit l.elie\ >• us, j u s t 
follow the n e t h e r n p e r t a for a 
v\ei'k and i*<- eoovlneed, 
i t s j u s t e r o o a d tin corner , from 
tnoat any p iece at al l . wbera k iddies , 
every niuniin-j . hour the mel low 
school hell ca l l . Vin nt imi t i m e Is 
L O T v itii t he coming of the fall, T h e 
- i i N h e r e d ropped the i r j u m p i n g 
ropea; the IM>,VM the i r hat and hull, 
i h e you th of ail America is p ' r e d l n 1 
WB the sti eet. From every 1 !. 
nml corner conies t h e t r u m p of l i t t l e 
feet. Kn. h day. wi th in t h e school room 
li t t le youngs t e r s meet . To see t h e m at 
t le ' i r -tiiclies. qu i te in enrne-v-t, la a 
t r e a t . 
•'-.ood morning, den rest t e a c h e r r* 
is iiie •DBf they dai ly sim:. An iilllKC 
or 1 iweel Latmquet is whal they often 
hrinjl. The re ' s husky . L'1*O\*. n-ilp T"in-
1 iy. who mus t have h i - cut-Up fli inr. 
and l ie in ty l i t t le Mary , wbo't t he 
deereel l i t t le th ing. 
W'e- -.i-ldotu f i ve a tmn her .il l the 
credll thiit is «lue. Just think nms| 
e*. ery 11; 1 v 11 l e f l is Ie; 1 ru in ' -ome 
thing mw Tin* perenta i n d theii 
km In KhOOl to do whiit the.. Battel 
do. Hut. i lwnys, i t 's the teai-ln-r \\ lh> 
h.i- Lrot I-I bring them throogh.* i l a ! 
< dc hr.in 
FORMAL OPENING HOLLYWOOD BEACH 
SCHEDULED FOR JANUARY EIGHTH 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
R H INSI XtMeHCM LBV r s iK/ .MK - RKVTALS 
M A L KSTATK IN ALL ITS HKAM IIKS 
T>|M*..ritlie;, 11-eedK, l e a s e s , M o r l K e g w , I ou t n u t s 
h i i s i |>,Hir Nor th of IVoplea Hank, S( . r i o u d , Kin. 
5 MTU just east of town at 11 hur«ruiti. 
You will set' it a year from now if you 
t-an not MC it to-day. 
You had ht 'tttr let mt' show vou this. 
T I I K I IOl 'SK OF M \ M \ V I M M 1 H > 
Several montha igo Bt, * Loud reel 
»*state ; iet ivi t ies ,-oiij iieie ed wirh ;i 
d e m a n d for IM.III aoreega ami • i ty 
p rope r t i e s , foi low ini: eloael) n u m ' T o n s 
sa les of improved MIN | pur My improv-
ed forme, elty ami l .ake Tohopekl lga 
f r e a b i g e unt i l now ther. ' N .1 p e e l 
ac t iv i ty in all St. Clouil city reti l ty. 
Bv*erv l"iy tha t hus IM.'H m a d e in 
St. ClOUd is re;il |y li».|n\v tlie ;i • 111:. 1 
voiue i.r tie- proper ty , end thoea w h o 
poreheeed montha ego, heva l eee the 
\ e t eee r r a d u a l l ] y Increeee, Buyera 
a r e coming to St. Cl I to live. T h i s 
ac t iv i ty , to .-i greet ex ten t , can i»- ;it 
r r lbn ted t«. the splendid publ ic i ty 
grvea hy tht < I t e m h e r ot" •oe 
tin* ttewepapet.«, and carefu l ly edi ted 
u e w e p a p e r adverMalng All o the r pu-
bl ic i ty .riven I...- helped, T h o u m n d i i 
ot people .-1 T . • learn ing of st Cloud 
and e r a Coming here dai ly to |ook t h e 
' i t y over, and when they co 
-•. '. 1 bey boy 
W O I 111 v o l 1.1111 T i l l : K N O C K K R 
IN M . O H M > \ 
Let'a all equelch tin* knocker og 
F l o r l d e , It isn't good apor tamannhlp 
to kN'M'k a ne lgbbor ->or anyone, for 
fi i i t ui i i t ter r i o r l d a \< ent i t led to 
be r p roape r l ty . s h e went afrer it. 
Her bsflfdneei men hoc) vlelon enoe^gli 
*'• Mawa the m.iL'ie of prtntafaV ink. 
well ;i ml 1 -on tin um t sly applied, and 
t iny gum bed the cohi nen a te ge 
down in their jggnt and produei the 
eaeh te nuploy the hlgtari deei .-ni 
rertlelng men to prepare tbe eogtj 
uul ti. pi!l(',. jr whiTp it would go 
most geed. riorlda ban n greel deel 
i»f va lue hack of her effort . Hound to 
h a r e , or people would not have b> 
veeeed multiplied miUlone "f dnlleea 
d o w n the re . 
OlWM for the aake of a r g u m e n t 
t h n t «he b M nothInir more than d i 
mo te , sea sii ore nnd 11 toil* t ropical nt-
m o a p h e r e , and ideal condi t lone for 
r e c r e e t l o n , Wie ac tua l ly ba 
tmt l imi t t ie ' a r g u m e n l to ti 
p i l n t s , T h e y an* of tbe Btmoet vn lue . 
W h y He most pe-Opfe toll and Htrlve 
to m a k e money'- Xo gel en joyment 
out ef tt, nii'I p l ea su re ;in<I h a p p i n e - , 
eart of it. riorlda often all thre. 
I .oek over tlie Ng ltiou.-\' mak ing i'h-.i-
in t h e T'nited s t a t e s and tbooa wbleb 
n i t e r t o tba pleeei i ie . otttu i i 
nnd e n j o y m e n t of the peog4*1 I Fg out 
Ttiriffffg 
Klorida haw s imply rep l te l i eed 
w h a t B l hits In an Intel l igent a n d 
huNlnea i l lke way . W h n t lba i 
o t h e r a r a n do •Ithlfl ' le-ir e l i i i a l i , 
n n d o t h e r 1 Inula 1 ions, provided t h e r e 
IH Biunetliini.' l ike thu F lo r ida *vplrlt 
A Traye r hy Blahop ( juay le 
Lsord, l hless Thee for t he many 
windows In Thy Word. Thy Hook la 
the iiou**e gf many arlndoem, ao t h a t 
e he iever iiiivlnwly -taiicls be may 
look and Hg rWone , I n-ad t i i l a y 1 
how a holy tuaii » l m u a - looking out 
saw the Holy Ci ty , New . lersulem. I t i 
w a s a fair l ight and r e r j h e a r t e n i n g • 
to nne of whom it might jus t ly be 
-aid be had no eont inui iu ' d t y . Mo 
city bore, hm « city tbe re , and four- ' 
aqnera ami wonder l t t . ftaaengara he I 
v a here, a nd n e i d e n t a ba wa tbe r e I 
Tin- j ou rney over, hm tba gueei Juet 
hegun, t h a n k Ood. Wo e r e ever on 
tba road to tha i la rge thing, tha 
length ami the b read th whereof no] 
man knoweth , We iba l l dwell loma 
where, T h e r e nhhU be DO eell t o 
move nut. We i b a l l have g r r l ed 1 
-lial! B 1 ..I ft:" - r ea l I'.l'ov. n-
Ing, and no donbl of il 1 feel i n n 
•Ince tin- Living and the loving flod 
lm- lei "in* maii nee whero we w e r e 
coming to th.* Holj fMtj Ah bleea 
Cod for t he eight of it \ 1 b e . 
• ..in pi ••>• to piHce tbe 1 aera 
oj my lifet ime, am! bai • • had no con-
t inuing elty. nod now h a r e Is w h e r e 
• am to fire, Nm i mover in and 
: mover oa t fof e l w e y i i but 
WUy, when the s i - n s | ro L'bjbl v\ith 
my soul. J shal l DOVa Into a n Bbldp 
Ing eiiy. my ab id ing city. And i 
mind me gem gong I have ad nanny 
l-i loveds in that su re DMtropolte, Thev 
gg the w i n d i n g UIIVH tha i h a d a l o n g 
the e"vstnl r iver , ami they walk t he 
tneedow lenda within tbe rity pre* 
r lne ta where t h e r e IH room ain tc. 
BpgffgJ, 
All. my Mas te r , I love T i n . , gg I 
th ink of how out of n window In t hy 
Imi .• I took I 1,1 ii y look and BOg the 
tiiiiiLrs whhh last, end the pi era ef 
my rest gad ef the reel of tl I 
love. tlM eity which lialli foumla t ions 
whos hiiilder and m a k e r i- Qod. T h a t 
i- m\ fluty, mv perennia l hab i t a t ion 
11 m iiii- it shim-ih to my heer t 
unde r the sun " r unde r the BMonl I 
iee its settled glory end its eteeplea 
high aKiiinst tin* aky, and h e a r at 
iterry illencea the ringing of tl Batb 
1 ith IM lis. 
.My -onl. keep me fa, in- t|,,. wnv 
thnl city lieih Keep my beet I 
for those Rebhath bel)i and for thel 
chiming. Keep my h- art i • 
I may have ^,„,ii welcome to the elty 
of the cleansed. All help La Thine; 
jiii need is mine. 1 "-tjiy with Thee 
for thiiH my aH .,f need ha.- PI >i 
of help, gad I slillll enn,,. ni .lui' 
course-, tc, t h e Holy r i i y . t he [fee 
Jarneelem, where dewelletb m 
our, iu whose- n a m e and love | m a k e 
my m a n y p r a y e r s . AI IMU. 
B O L L Y W O O D , Sept . i':.. T h . ' 
f o rma l opening of tin1 new Hol lywood 
Ilea. 11 f.'t.iHNI.IHK) hotel will In- held 
.Inini;i 1 \ 8, according to nti nnnouuet*-
ineiii that bei come jointly from 
Char lee B. Cebring, adrlaory director 
of t he Holl.wv I ho te l s nml J , W . 
Young, developer of Holly w 1 
T h i s will he nl f t h e soeiul e v e n t s 
of t he neftson in Sout l i e rn Fn l r ida . 
r i c i i n lnen t hotel men in tlie I ' n i t ed 
S tn t e s will a^si-t in t he opening. A 
fkw d a y s Inter, g e e o t d l a g to p lans will 
be tin* ai inoiim emeu t nf t he Holly 
WOCMI Inn. t h e new hotel in Hull .VIHH. 
Hill*, and t h e Batf leverd Hotel, t h e 
c-Milliner 1 nil lie IIM1. Ilii'A l l l l ' l . ' n m 
s t rue t lon . 
. l i nk HavdiH'k, p rominen t hotel of 
miic h Kloi id.-i r e so r t eity HS|K*Iience 
will man-lire Hn* ll*>l!\ vvnod. 1-re.l IV 
S h i r e i n i n . alao n a t i o n a l l y known hotel 
limn will manege the Inn. Both are 1 
now ungating arrhwrfng elana for the 
opening, 
HollyWOOd-by-the Sea lm- . -i.il* 
mllea of eeeee hnech. oa which one of 
Mo- ie*w ho te l s !,, he c.peiieil Ig . lan , 
Uary, t he "Hollywood," , sin ids a , 
fronting the Atlantic, • m this beai ii : 
tcio. is the new .-t-j.'.niMHl . ' l isino. - a i . l . 
tn he t he f i m - t l.atllilltf place in !h. | 
t ' l i i i ' " ' S ta te* , Along t in - beach In •' ! 
foil - miles cement board walk, Paah I 
ioiied w f t a r the H o n n l w n l k at At I 
U t t t t c City, This |a t h i r t y feet wide I 
;iinl elect id.-all* l igh ted . 
The hotel of a n a feet gw-meni 
an the Hol lywood t r i n i t y to he 
op.-ie i • r n J a n u a r y is the "Bol ly-
w'le.r". a s::.niH-.inio a t r u c t t t r e on 11. i 
lywood Beech Th la hotel will be one 
of t h e hjn-i e l a b o r a t e reeoH ho te l - in 
tin- world, 1 r d t n g to Mr. Qebr ing , 
•.vith everv m o d e m l e r r l c a an t i c ipa ted 
for th-- piea*iure ami 1 muforl of the 
gneel It will h a v e EMM roomn, each 
with ha th The n n hi te , is a re Hu 
hush and H u n t e r of [ndlanapol la , Kd. 
** B a n t e r of t h a t f i rm is ajiendlng 
nee; Of h l i t ime j n Ho l lywood, direct 
• • - " i i it r o d ion. 
T h e " l ic i l iuv I" w ill fin., in,. At-
! 1 he retneni B n e r d e P I I 
it ••• tin- ea - t . i n t h e r ea r , to tha 
• 1 . -1 Beach Klgbwaj , 
pin me 'pie thoroughfare of 
Southern n o r da, The Indian Water 
waj Canal, the Bollywood artificial 
l akes , t h e largant in Klorida, which 
will a e r r e aa yaehl imsins and l pen 
fleavona for a q u a t i c epoftamen, Theaa 
lakes from mi I m p o r t a a l unit in t h e 
rleeo r e t i r e a r-he ma of Holly woo.) 
Hol lywood Bou leva rd . ' he wtdeal 
t ho roughfape in P lo r ldh , runs d l r ec t l j 
into Bol lywood hotel from 1'aik -flew 
h o t e l a mile i a d a ha l f nwuy. 
Tin- en i i s t ruc t ion of this hotel was 
beglM eorly lust spriufr under an nc-
tive orgaaiaatlon, Bpeeial watchful-
news was pftgeed en atte parcbaelng 
mui t-hiiipiuff of tlie nmte r i a l nnd sup 
p i les UH*M1. T h e hotel will h a v e r.o-0 
roonm. I t wi l l he eoaJpaod neeord-
\r\g t o t h e bent utyles of the la tes t 
hotel deniKninjc. Not only the h e a u t v 
"f iin- buildHng will in> looked a f ta r , 
I'Ht every detai l Will he c e n t e r e d ill 
this hotel for tin* convenience of the 
triiestM. T h e rooms will he Inru'e nnd 
• on-mod ' u s : most of t hem will h a v e 
nn oeaas v i ew; all h i indsomely if not 
gorgeonely fu rn i shed . 
•I'ii.- Bo l lywood Hill.** hotel , | n t he 
new e se lua lve r e s i d e n t i a l section of 
Holly WCMHJ, a N O t o he Opened l t e \ t 
. l . inunry. gddti a n o t h e r to the a t r ing of 
ho te l s being ere*'ti*<i at BoUywood, 
l-'loi'i.I,,, Thla h«-nillirul hotel |g loc-
ated in •! 1 in-u lnr p n r k wiih g din 
m e t e r of WHI feet on Hollywood Bon 
levard . the ni.i In ax in of thin w o a d e r 
'•ity of I ' loridn. A w h l e d r i v e w a y 
makea it paealble for t h e gaeeta to 
a l tgh l at lhe front en t r i i nce of t h e 
hotel . T h e e x t e r i o r IK geetgaed in 
the g p a a i e b t t y l e ef g i t h l t e c t u r e , 
mn. 
grvf 
1 ia W h a r m o n i o u s wi th t h e 
itui Mae sky of t ins g lar iagg 
ry, and hlemls wi th t he w a r m 
spheric condi t ion to ggeh g de-
tha l one is not r eou i r ed to d r a w 
heavily UIHUI t he iiutitfinatlon t«> 
fe«'l that he is in p l e t u n ^ p i e Spa in . 
Tin* hotel f ron t s tow a n ! t he ea - t , 
mii1 .11 rhis .J«J— well a s the BJgat, ognt 
fill' > hirjre. s; >n clous po re lns \\ ;l h 
eoi :<>rtahle 1 h a l r n whleh .old so 
ma or inl ly to tlie p l e a s u t e ami < c>m-
for* of t he iruest. T h e gafftflMB a r e 
desijiiitfl w i t h w i d e a r c h e s , [M-rinit-
t ln« the tfuest to enjoy t he w o n d e r 
fill c l ima te with which llli.- s t a t e is 
f i l \ ered. 
Th.- t h i r d hotel to he Opened next 
J a n u a r y nt l l o l h wood c-vniHsitigs • 
min h 1 led Improvement in t h e 
form of a Hunk nml T r u s t r o m p a n v 
bui lding, f ive s t , , r ies high, the first 
floor being p l anned foi $h« hank, ami 
the upper f loors f«,i a fully eutpped 
commerc i a l hotel T h i - hoildlggj will 
in- loca ted on Hol ly« 1 Boa levard , 
' h e p r inc ipa l h u a i n e n t ree t . nmi will 
fill a unich-feit want for theaa gggaga 
w h e find it rpceeoary r«. visit t h i s 
rap id ly g r o w i n g ' i t y . and who do not 
rleidre to reu l^ te r a t a res..r- boteL 
Tin* build!in.- N 1117 fe.-i mi Hol ly -
wood Bou leva rda mid 130 tm t on 
Second St rei-1, and is so c o n s t r u c t e d 
' h a t five a d d i t i o n a l s to r i e s m a y he 
iddjed in tin* f u t u r e . T h e prim-i|>nl 
offlee will he located on tin- f i r s t 
Moor, in a lobby decora ted and em 
"•Ili In-d wi th imirhh< and r a r e a n d 
i sa i i f ' fu i woods , hnt in perfect h a r -
Mion, wi th tin* gpanleh a r c h i t e c t u r e 
! the egterior, tin* >t\i.- Mr. foung 
li is a d o p t e d for all hia hu t id ing COO-
- t r i ie t lon . 
The r a t e s g | tbe H o l l v u c o d hotel* . 
M'ol l t inue. l on Page Twe lve" 
Two family cows, very tfonth', lor tale. 
House I'or r tnt . 
OMM l e t h e offlee nud let nie show you 
JOHN F. BAILEY 
Realtor 
t 
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Popular Theatre 
I V O, ,\ H 1IAI.I , 
I r i i l i i j Mul l l 
T H I : I.CII I,K\ ni:i)'' 
Htsrrlat Ul la t Blr* nml Vi*™ Rer* 
i , , , i . i -
I ' l i l l i l r i ' l l I- i i ' i ' i f w i t h 1111 A,hi l l Sal i i r i l ' iv M l d l l 
"THE I U I K I H it IJMIIIJII 
A Ziinn Oral S '" ' •' 
x Waatmra Pirtu*™ »uii tUatf nt 
' l l n i l l - Sliirriii** 
Anlimii, Miiriim
 aml lli-lrm- ClattajMl 
BSSBBBBI NlKht 
"MAMI ANDI.EW" 
t t a r r l o t OLOBIS S U A N S O . V nmi 
'l'i iM MOORE 
Why buy new 
shoes 
lu'ii y o u haven ' t h a d y o u r full mon-
'H w o r t h of Se rv i ce out of t h a t old 
r ? W e enn prove* i t—if you wil l 
rn t hn t old jmlr ove r to ua for 
CI 'AIK! 
ew soles, i n w hee l s , a Ut i le 
r e n g t h i n l n g h e r e nml ( h e r e a n d 
aate l Khogg shot's w in gg geeal tor 
ny another mile of hard step| i ing! 
PROGRESSIVE SHOE 
SHOP 
C1|>pii*.ili. l , i l ir; ir>' 
A i;,„, i i I - I I - I I I I I , B t s f f ttigbt n i n i 
l '" i in' i l .v nml, QoBt Haste 
' ' im-' " i i I-* jinil 1:1 
-n i l ' ; TKN CCIMM\M»MI:NTS-
// it', 
It', the Beat Show in Town 
JOHN F. BAILEY, Realtor 
KIKI: I » I UHCi - U n INSI K.wc'K - K: ;VI \ I .S 
ici:\i. KSIATK IN AI.I. ITS IIKANC III;S 
'r.v|M'writliiK. l).*«la, l^isi-a, MurlKiiKra, Cniilni,la 
i-i 1-1 Deot .Nuriii nf ri-,,[iiis Hunk, .st. Oloud, *'i«. 
A snap in Tc-ntli Street l ' ropcrty! You 
will liavc to act iniii-kly. Sic* mc- about this. 
Two family cows I'or sale, very gentle. 
House foi* rent, 
l'i,1111 1,, tin' .,rn.-.* nnil ii>t mc sluiw j,111 
JOHN F. BAILEY 
Realtor 
*-
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l i n g e r i e Clint s h o w s iitli'iitiim Riven 
In ili,< smallest ill-lull ia llu- sorl thul 
fliMls favor In femin ine eyes . It must 
also re ta in its frehJmrsa Mini constant 
liiiiiiiliriiii*. T h e s e nre some of lie 
qiuUili<*N plaaaoai.l III l l le follow ill* 
new uniliTRiuiiMwila we are univ allow-
i n g . 
TJIK I ' O S T l I U K S U P 
—Is offen*il l o yon in S roniprcluii-
s ive nuiRe of roloria. The surii ients 
Rive splendid s e r v i l e llllll lire ll real 
eiiinon.}'. It i s » riiiiviiiient feature 
of t h e entire taSBBSM these days ivllrll 
l l ie ati.tirlil l ine is lhe effect to lie 
lil*llil*V1*ll. 
Mrs. la.ii H o n d r l c k , nf lllll l o u t h 
New v,,i '. \, .iini". Is ramodaliag aad 
ii'ili'i'iiriilllij; lirl* hi'iin' 
Mrs 
11 f i i " 
CritadW 
New 
I T.'.ii* r n s s BBS I'l'liuni'il frnni 
IIUUlllls li-.il Wttfa relatives 1111,1 
III To ledo , c ihi". 
ICi'iiiiiiKtiiii tyiu'wi'iti'r for mile 
Trlbdat butlneti offlc, tf 
.Mr. s, Cockt-than, of Los aJaxalss, 
f'nllf.. Is v t t l t lh t Mrs. Alice Boyd ill 
.'Illl \ . New Vnrk Avenue. 
.Mrs. lit'iiii' Ciilkiiis is liulliliiiR in, 
liililitliill tn Ill'l' BOOM nu Flnl'liln 
A \ 1*11111* :, Ii.l ninn n L'lieilRI'. 
Mr. unit Mrs. Cl. 
Parka? nn.l Arrlili 
over Cn MellMurne 
A. niei'itl. Cnlvlll 
WlKKlntuu ilrnvi' 
l l i i irh Siindliy. 
l . l .ST YIM'K 
I. A. BAILEY. 





nmi Him O, it. Hii'i'iii. of s n i 
I'ln. J.iini'il the St. C'liniil 
fulks nt Mi-ltinurne Suniliiy. 
Mr. JI ml Mrs A. II Hnrmnii -anil 
Iheir liiii'-l. Mr. Kinm-rsim, sltrlit tin* 
ilny B u n d s ; i t M e l b o u r n e B s s c h . 
V K S T S A N U S T E P - I N S 
Of Sl.fl't HllRI'ICl' 
,,1 llll'l. .1 Willi I.l, 
iii liriiuliCiil colors 
iiii'.liilliiin.a. 
KNYKI-III'K C H E M I S E S 
—of soft 
wi lh l.i,< 
liiiRrCCe in iH-iiiiiiful 
nml In.ml 
I'llllHS 
S. ft. I', ili*l* 
Pettrton' t botaa 
nini Sixth Streel 
IHIIIRIII tin- fnrtiii'i* 
nn Missniirl Av.'ini,' 
lif UllStllV It,,Illllillll 
T 
Suh' 
I'll lots In i*il.v of Snlnt rliu.il fnr 
Foster New-Ion. KlBii'.innii'i'. Flu. 
l.Vff 
Wi,i-il hus 1 n received I'r,nn Mrs. Todi 
.I,,l.n Wnril wlui went tn l i cnver , ies of 
1'i'ln., ti, tnke iiu* rniiiiiin in-illini'iii. I a w a r d i d u.v tin* 
thnt bar physic ian Kivcs bar hopa nf j , \ . w . l a a a , u 
• Is the fimil race of 










Mr. uml Mrs. Ilerl Clessfiiril, Ml*. 
.,I,,I i i , . . Johaaoa, Boata sister, ami 
.-am l.liiilmi uml wife, tunk a SIRIU 
ssslaf trip 1" Tiimim, Tarpoo tpr lags 
aod I t Pstsrsbnrt . 
I'lini,. ii,inlil. nml II. II. I lnwkl l i s , of 
B a r s . o t s , :i ,-iiiiii,limn, a r t r l a t t l n i W, 
11. Miinu uml IrtinsiH-liiiK liiisini's*-
hcre. 
M . E. HiiinpsiMi, wiiii<* ii''"* tram 
Tnnipn, lauiKht the Bailey homsstaad MB, 
una u bl.Mk ensl nf lhe i'i- PUB) nnd I 
ail the viieunt Hits formerly owned by Fillip,' inplnets , 
Mrs. Wesley l la i ley , Indexes, <HIIM.II. 
| taooad sheets, et 
I lmU'' sheets nf inrlmn pnper fnr , b u i l n s s l office 
nmkiiiK t rac ln t t , 24x:ici Inches, for sah* I 
a i the Tribune office. If 
l*'oit :iO days nnly, $4000.00 lm,'-
lOOxlSO flint Int. nni' i'i,ml InHist' ,111 
prope r ty u n a room
 t ( 1 p,,*',] t w o o r 
I h r , , ' iiiiiri'. A s n a p . I n q u i r e Box 
s t , < inml. a-tf. 
l i ' t t i ' r f i les , corf! 
1 vja-writiT imper, 
., at thi- Tribune 
t r 
uiliiiiiiil i,,n i,, Prank 
SWIIIIMIII ia d v e n Um 
wet' im* -nm,' -1 i innlat 
Tuttla, .Miss 
• ] >t»..•*, iit.i,>- nf 
EOWOB, 
Mrs. Oracs C'nlkliis nii.l Mrs. l',,s 
ler ilrnvt* iivi-r tn I'in,, 1'iistli' anil 
s|„-nt tin* BVaoiat Wt'iliii'stlny wi th 
Mr uiui Mrs. Mcintosh , who former-
ly l ived In St. I'lmiil. 
Mr. KIIIM'II l.ll,i,y hns returned f r o n 
a visit with mint ivi'S tnd t'rii'iiils in 
.Mnin.'. Id' wus accompanied by h is 
II,iiiiii*. Roherl II. I.ihl.v. of Boston, 
Karl ft, Biirtli hns RIIIIP tn KIIIIIM'I* 
lln Heights , Tenn., where he Is n 
s tudent (if the j'onlisnn Ilihle <"nlei;e. 
lliirlni." h is slimnii'i* v a c a t i o n hi* fill-
ed ih,, pu lp i t nf iiu* l i r t l Bapt lal 
rhiii-rli ul" St. I'luuil. nisi, nt Tuft, nn,I 
Ihr,mull thi' rnlirli'sy nf Ilr. ll.vinl-
nmn, iinstiir nf the M. B. i-liun-ti Kurl 
pl'i'11,1,,',1 lit the Inst nf till' uni,,11 
BMBtlngs held In llu* l i . A. H. Mull. 
Till*: S T A T E CONYKNTICIN 
Tin* l-'«irty Si-'nun Annual QoaTBBr 
Hon of lln* W'liiiiin's CbrtitUtB Teni-
iH'i'iiii,,' Union ul' I'll,ri,In will be bi'lil' 
In St. Cloud, November 2 in B, Open-
iBt Mniiilny iiiiihl. Nnvenila>r 2nd, 
uml elofltnt ,,n 'I'liiir-alnv llu, Bth. T h e 
st . ('liuni comrades nn* m a k l n t Bara-rj 
linssllile pri'pn rut inn for n rninfiirl 
nlli> uml vuliiulili' llli'i'l'lii*-. Thn pro-
tli'jiin is lu'lnu ur.'ilimed In tlvB sunn*-
'.hlliR of excoodinr inlnri'sl to every 
uiii niliinl, y iiiiii,; nni] uhl, iifficer nidi 
•upe i in tondent and ''mere inoiniier.'' 
IC will hi' it fOBBl convention if 
yi it all iin yum* part. What is Hint'.' 
Attend. Kvei'.v I'liiim si'inl its pre-, 
I,lint a n a at: tats! o a s other. Lata* 
i'i i,ni-. si'inl their full Quota o a t fm* 
every twenty ur fraetloa nf twenty . 
I'll l l* will) enthus ias t i c '*\|li'i-|:| inn. 
I' mi' with pi'ji.ii'r. with jnvi'iis i,nli-
i lpat lon. I'IIIIII' In Hive BBd ,'» R< t. 
M J J - S . f,,' 
W I I I A 
MCI ICI I 
T H E M . I 
II slmrt visit. 
IIANTIEAI'K 
—Of sill. | . * l s . ' , -INai.ill, 
for t h e s lemler fiRiin*. t, 
«ri*sin-,l III.Hll-ll I-fll, I 
fujshioned 
Rive the 
Mr. uml Mrs. .1. K. OOBB mui fiunlly 
, havi* ri'Curii,*il In St. i'luuil ufti-r I 
fuw wi'i'k.a viii'iitiun In IVniisylvitiiin, 
Mr. nnil i h - Sli'tihi'li. Mr. I Ut, 
1 -liner anil AllaTt I.anil, uf I'url Au-
R,*h'a, W a a h a i'1''- visititiR Mrs. [ r a s a 
Cuss . 
CONN'S DEPT. STORE 
lOCh St.. , 'nr I'eiina. Avi'. 





H t + t ' H ' t t H I ' C C 
S. VV. Porter, real estate. Insurance. 
Mr. nml Mra 8. W. Porter nnil son. 
Hi'I,,,i,I and Mr. unit Mra. I:,I,I Qao* 
rtre, spent Suniliiy at Mi'llsiurui' 
Btata. 
A N . T i l l Nc; 
STATE MNE. 
Sinn Hnar nt 
linns,' i-airtrhl an 





A. It Ml I V 
KS 
- I t 
IIETTEK AI"n»II I I I I I .K. 
I.T III U K W i l l III I I I ) 
A. BAILEY. 5-11 
I 
I-:. II. 1'i-ikins, wife uml sun an,l 
r i m s , .li'-nnk bava just arrivad inak-
iiiR the trip thruuRh frou, l'nsaitt'iin. 
Calif., by uul" uml nn* Riii'sts uf Mr. 
unit Mrs. llnul, I'l-rklns. 
Dr. Mi. Ciisliiiijin l.nsiMilit, liuni is 
pn*li and OtttOSath. I lu i i i s from 'i to 
t l ; 2 to 4. H a . Ave. hel . 10 * ,1 (tt) 
W. 0, T. I 
Ai ih" retlar in 
r . after tha ratular 
-s wns ai.pensed with 
MEETlNIi 
s t in t tit tlm W 
l-ilor nf I, 
1*1-1.1.-
Ml .mil Mrs. Sli'vi' Lnml nf Pi 
AilRil , - . \\-.-i sh ini>il ,,II wi lh ihfil* s, 
1:11,11, ,,n,l; daughter, Mrs. rh, , - . 
r inn'r iiiiii hi-!' husband are spei 
Zetrourer uf th,, St. Cloud sehnnls 
'•• before tht Kfalon with n *raq*aest, | Uml tin* nnii,n supply Bibles fin tha 
,,-t use in th" schools. Il" t a t s a fnrca-
,,i fill anil helpful mhlri'ss wliiih i , ' , , i \ 
I,. ,i'il iim li**.iriv applause of nil present. 






| -hon„ Items for th is I "IIHIIII H Mii  
l!»H N o . «:t. 
Mrs Mary 1 i i inmeyer has ri'iilml 
h i r honii* at HO N. Peniisylvi inia 
Avenue to Itev i l imiui l i anil fatally 
fnr tbe winter uml bus amta to Tar-
pun Springs to lie with fr iends . 
the East Lake Club 
e leven pniinil bass ill 




of P a l m 
Horn tu 
nil Tiles.fli 
King iiltelllli'il In hllslnuss ill 
Friday. 
lull lina ns Ruesl his ni"lh'*r 
l leach. 
Vl< k anil 
y liiRllC. 
Mrs. Uape 
U C. Riddle, Ileutl . t , Conn lliiildln*c. 





lu Tuiiitiu >>n 
A. J. Th inner h a s I" lurmi l f n 
WiUaril, Otllu. wh i l e there ntli'iuleu 
th" Dhii, Stiite | U"iimpiuent, ut Mt 
Yt'i'iuiii. V 
Mr nml Mrs. .Inhnsnn nml I.liulun 
nml Mrs. Clttsfl l ld. uf Illlliinla are 
gues t s at the hiinie of Mr. anil Mrs 
HerC liesaford. 
Niaal a new lrun 




HI ff 1 
wh.it 
tf 
M. I., s n wur t uml wife, nf Oaborn. 
llliin, inni" t,, St. I'lmiil I" limit" uml 
b a v a loo ted Che Wel l inun b o u s t un 
.Miniii'siitu Avi'ini". 
»i'. \\* M a r r y is d o l a t 
ilill.v her" this wii'k. 
special polic 
lliia-h O, I'erklu.- hns i 
thul his sun ami wife 
iliii'iiRh frnm I'lis-uilemi. 







liet yi,Ilr t.v|K*willer rlhh"ii.a at the 
Trlliiine l-iisiiii'as iiffiei 
D r . innl Mrs. D o d d a tBOtOTOd 
Mi! I'.,iirii<- B a t c h Huniluy. 
If l-'urinnr .liulge T. I,. I'inner, ln,'nC-
**il In the renl "stnte tnisjn -ss in 
Itiiinksvilli', Flu., wr i t e s tn hnvi* his 
|*,*i|M• r fui-wiiriletl there. 
A. • llurn'Rllll. uf Orlniuln, wus ill 






1' Sliiiiiiui lulu ri'lnrnisl frorfl u 
iu Nsw lot, nml MlihlRnn. 
II MirniiRli i i i . ri'iill.ir .if Or* 
,, irlllisneteil huslnesa here F r l - | 
l i l IC K M IC1MI1HIII 
0 . A. HAII.KY. 
AGENCY, 
III*, nml Mrs. Kn nil \ .1 nnil Mrs 
Mill,I" llrili ,\ i l iuve I 1',lllll | l"l | , l l 
Suniliiy. 
Miss 'IVi'.'ih Wil l lnnis mill 




Mr ami Mrs 11. 11. P.liss, uf Three 
ICIvers, Mieh.. whu huve BBBB i-iii.iIng 
I,, s i i l , ' inI i,,i s i ' i i i j i l wlniei'K, have 
i , l urn,,I llie Baal week. 
.1 It. JohaaOB mnl f m n i l r t a d Mrs. 
Siiriih M, 'l.aliRtilln in,,I,,rial IIIIUIIKII 
in their new Hlliek frnm lir""iiville, 
r n , nin,i I,, ia- bach boots. 
For all kinds uf l loii ' i 'huld nml 
Kitchen Furniture eonie l o Summer's 
Furniture Store. Penn . Ave. £ 1 | St. 
Huy ynur papara, niagnzinea. T o 
bbneci) C iRars, Fruit , Pot t Cards, Stu-
tlnnjirv. I'lMinuCs and Candy at Che St. 
HI"11,1 News Stntlnn. I1AT1XIN T I U . I S 
50-tf 
Itev. K. W. Ilenii ihi inip bus liutiRht 
thruiigb F. M. ICnss uf the I'nrker 
ICenlty hume the new bungnlow o n 
Cunneetlelilt Avenue neur 11th St. 
,-iii.l will innve a s sunn aa completial. 
hlRll le\ , ,|u.vs e i- i t i i iu w | l h Mrs. I.un,Is 
sislur Mrs. Irene I'llss. T h i s is the 
first \ i - i l Ulllile hy these WnsliiiiL'tini 
Inns I,, llle sl l l le uf Flullllll , tlll-ir tour 
started nt P u n Aiigi'ii-s, WiisiiiiiRtiiii 
gnliiR ensi t h r o a t t tb t jtaUowstooa 
I'nrk ni tliruiiRli Muntiinu, Wyiilnlug, 
Nt'lirn-ku. Iowa, l l l inuis . l iuliuuu up 
to northern MlcBtaSB ami Ohio, After 
restiiiL- u few days in St. Cloud Ckey 
will i,-IIIIII* their jinirney tu Wnslilng-
tnn hi tin* way uf Cnlifnrnln or the 
Hiiiithi'i'ii ruiite. They were biRlily 
pla,ia, , | wilh the etnte nf Fliiriiln uiui 
pretlii 'l t hn t a t an e a r l y d a t e It will 
t h e world. 
in i he m e m b e r s uf t h s Union tn no-
uui'iiil" with the s ihnuls Ihut nnuli 
la-nel'il muy la* ri'ieivial. Mrs. M. 
1 ket !•',,-ler wns asked tn fiillnw 
uni! mi l" lienrlv eml, irsemenl In (lie 
.-pleiuliil i iddress Riven by Mr. Zet-
riuiri'r. 
•5-***++"MaH*+**">*:**-i*^*H":-***!"{"!* 
u i ' . M i i N c i O I R O I / B 
'I'll" Heilllillg OtrclO Hull lins been 
ineeting has a s tt obJia*t In ,-rente a 
t r t a t a r Interest In high i lnss llteru-
tnre a s we l l as sp,*nil the time in 
n sni-ini hour. Unti l farther not ice 
will it cont inue to meet Bl Hi" home 
nf Mrs. Cranston , on Pennsylvania , 
Avenue. They a r e Just finishing soc-
Inlne.v and wil l now hoRln I ravels tn 
Alaska. 
S W I M M I N I ; P A R T Y O I V B N A T 
KAST I,AKK d l . C H B O U S E 
One nf the most eninynhle events nf 
the season was the swimming party 
hy Miss Bertha Harkoost on Tuesday 
lilRht ut the Kust I.like I'lilli bOUBS. 
Thnse BNaaal were Pert nnil Mrs. 
Oet l ford, III*, nml Mrs. Kniuiiel , Hert 
llelnnnil. uml s ister, Mrs. I'ul", Mrs. 
i i i i u e CiiikiiiH, Mra MJitile Bracty , 
Win. niii ikniiin, Will Blselstela, Mr. 
und Mis JobOSOB, l.iuileu nnil Mrs. 
Oetsford, -Mrs. M. Pnekelt-Fuster. At 
seven-thirty nil went in fm* n swim 
innl lifter n jolly t ime in Hi,' """I 
water nil were invited niuuinl Hi" 
lulile where in* "renin nnd hume inn,In 
enke and divinity flldtS were served. 
Much iiinusenii'iil wns hnd uver furt-
iine tell ing nnd - t i n y lel l lng. Mrs. 
Brac ty iBBOuacsd ihn,t this wat Miss 
l l n i k n e s s ' l i i i thdny und nil wished 
her ninny happy re turns und express 
eil appreciation fur the splendid even-
ing. 
L A D I E S I .ENlr l l l l l l i 
W H M l l l t l , S K I i l l l l 
Mrs. l i i i i ee Mit. l iel nnd Mi-s ]* K 
Kriiuier, uf Kurt C'livlngCnn. ST. Y.. 
huve rel'irnisl tu St. Cloudl Miss 
Krulner Is il sister nf Mis. I.nui'll 
Cuerilruiii. wh,i l ives uii Fluridn j \ve-
lllle. 
Dr . C. -.jii l.bnff, Cliir,,|,r:i, (ur. I luurs 
9 l o IJ! nnd 2 to 6. Inn.* Bui ld ing . 
10th SI. & i'i una. A v e . 24-tf 
If you wish your l a w n or grounds 
cleaned and beatif ied, see Mrs. Fos-
ter al Tribune off ice to s ecure work-
men. 5-1 f. 
Mr. and Mra. Wesley Coppiek have 
returned tn their home on Missouri 
.Avenue, after a visit with fr iends in 
rhe State of Oblu and sny al l the 






,J..J.**^ .^.J.^ a>**./-.*.»J. *..J.»J.**^ a>*J.»J.»*..Jaa*.a*, 
% A D Y E K T I S E H K N T »X>B 
on last Bstnrday 
tlie fn l lowing Indies 
Mrs. Sweet und Mi-
nt the home nf .Mrs. 
Septemlter l!Mh 
Mrs. HoriU'n, 
I .ymlholm met 
ICrniikshire on N. 
VirRinin Avunue and silent tbe dny 
sewing fur the needy ehildren uf mir 
eity. Heiillufng the need of sueh n 
nova uml latpraaad with the f i d that 
this a wnrthy nSnsa severul lndilie 
hnve t lso fnliinlaaisd in render like 
serviee. We hnve n IIUIIIIHT nf worthy 
needy ehi ldren w h o luck proper cloth-
ing f,,r school. Donat lonse of c lothing 
and nliier IhillRS will he npiireeinteii. 
ThmikiiiR yuu iu udvance. 
.1. M, ICIIINK. 
. \ t t e n d a n i e Officer. 
POPULAR THEATRE 
Ci. A . K K \ l I 
"The B o n i e r It^tmt' 
r i u s i i u I hit Suit*. lW'irinnini; Si*p 
li'lllhiT Mt All m-uri*i h'H il lid iiicjits 
sold nt n i s i . T e n t h s i . iMtween Penn. 
P lo r lda AviMMit'. .i i> A v e n u e nml 
HllrklH**1. 
Sa turday 
DuriiiK a lover's (juairel, 
Kiimllc tellr, .Jim ( levp that he 
lazy to lie even lunl Cleve 
, \ \ i l l 
"» Und 
I>r. ,1. I). (I ini in. I*l:> -i« i;iu and Sur* 
|e4>n. Office next door to Ford (iurajte • 
l't-niis> iTiini.i. l-h.in,' al o f f ice mid I 
n-Huh ner. 51-tf ; 
M rs J e a n e t t e Johnt ton , of imns*..!, 
Mi'-h,, h u I'l'iiyin t h e '/.. B a r n g . r 
home un |)i*lt'\v;ir.* Avi-inii' a n d hiiN 
jus t ;ii-rivi'ii* and tiikrii poaae—lon.Mra. 
.Ic.'iiisoii i.f ;i tUttttt of .Mr-. MJI-,*.-.-
V iiy'ier. 
prove ju*4 hmv lunl. In 
Koea <>ff to jnin "The 
I.-*i:i'Hi," tlie most BOtOtrfoUfl 
id' the f.-ii- West . 
Joan repoiits ,-incj rides nfti 
8be IK i-n]itun*il l.y Ki-lls. tiu* 
of thr i.e^ion. nnil taken to his 





* un be 
Border 
humli i -











l l k i 
it i 
" W i 
tack 
Amelia Itnpp has returned: 
visit I" rillBBI Illl Sll" MI\ - , 
•a I'en.ajii-nln fat Boon r o a s o o i 
ll BOl ""llli,nrt' her nwii Ut-1 
nder O l v " 
hoi 
Sh" Is ( lad i 
j 
IIM'-OKK 
i , i ; \ 
veil nrv. c. \. It Al 3-11 
,i i i Meal, nnd « i f" ,,r Am 
Invtti inn " nil ivi',1 mnl ill'" s| 
Rl Mr Whli !• rdl Apilil I 




I,, M. I'lllker, renllur, la Just ruin-
iietini: u r a o d t r a batigalovi oa I>.,i*..> 
, A i - i i u e . 
T h e .Slnle Itfiillura 





•ttOO, II. I' 
laud Hotel 
M. Fl. WaifaBMO, 
II. (J., la i topplai 
,f \v 
I the 
TKV III >C .IV i l .OIIO 
ANI» TKA AT P I C K E N S . 
Mrs. Snrnli 
frnm Almn Mi 
I'u ml is Iin vc 
1'iilhliii!* nn Bl 
ltuni-e hn, 
•h.. nnd at,, 
II,nirl mi'iila 
venlli Sir,*, 
If ynu nlah yonr laivn m* '•r,,un,l-
i leui ie , ! anil l iuil ifleil , ace Mrs. I ,,a 
ler al Iriliune o f f i i e to s f* wiirh-
Bssa, ,-,-tf. 
Win. ll . Rods nnd wife. Mra | ,u, , 
Bads nmi dtnantar, Mary, iad IOB, 
Samuel, tnd .Mr- Etodo't Imtoj l lm-
den nre enn,ul , iii St. t'i I. lun Ing 
rented the ( hast PfOpattt ,,n Vir 
t l a l l Avenue, und Ninth I t , 
'.''',""• I i utir.,1 
Willi hn . 
in MeKnv 
't. 
If .vnu wi-Ji yenr l a n n or uiuiuu', 
clean,-,! nml hi*iiiitifii*.l. see Mrs. ftm 
l er lit Trl lume Office Co secure ivnrk-
nri-n. 5-tf 
W i t h i n t h l r t j d a y , t h e r e w i n i., 
I.II 'L'" b u s s s i i,riin.*i'ii_* people wh, , « i n 
i ' ; " "I in SI. Cloud n n d he r ininn 
, ••'" ul sul, ,li\ iaiuna frnni fn, Inil 
"i n batter p l i c a In i l l Flor 
Ida tn lavaat iu t h i n in I t , Ctoud 
Ilr . W m . II. Ilmlils, I'hyalrliin anil 
Slirnei.n, of l lce H e n nth eml I'eiui.i. 
Ave. Duy and Stelu . n i l . promptlv 
i l l , min i . 17^'f 
Mrs. W, •'. Wi l l i ams hns ri-sluiied 
her DBBttlOB us field muntiUTer of the 
C'OI'T'KK \ , , e i:,|,il Tev l l l e Co., anil will SBBStB 
IS-II in iiiisin.'^s bera 111 St. Clouil. 
Mrs. I lmii iah 
lll'IIUllflll -t in , , i 
iwttH Avenue. 
Is hiiihlliiu; h e r a 
l.o.ii,. on Mnssiiehil 
Mrs. Illllillll Wells , nf l'hllllpsliuri*. 
. P. Q„ c'lnnila, IK stnpplu-*; nt the 
I C-lnild l l i l le l . 
Mrs. J s B B t t t l Wit'iilntiin left on 
uesdny fm* I.uulHvllle, Ky., for a 
[sit w i t h friends. 
Ileiiv.i eiinlliunril fur B i k i n i 
dinv iu n ls nt. Tr ll»ii ri,. ,,1'l'i,'" 
win 
tf 
Mr. and Mrs. I l n y Swim h i m * re 
ti iri i i i i i " s w i m entin*.'" in Dospa* Ail-
llltlun In Sl. l 1'Hlll. 
J a m S S nml H n , Avel lne . uf Nilns, 
Mich., h u i " re lumed t" ' I lnml. 
Mr. Avel lne Is n hilrhcr nud hns tnken 
[mail i,,n with III" A,III ma allup ull Kle-
venlh S l r e i l . 
Mrs. M. I ' m k i l l Fes ter und i lputl , 
ler hnve leused tie* hunie nf Mra. 
Grata ''ulkina on In rner nf Klur 
Ida Avenue anil S lv lh Slreet, 
Woddla t Invltuitii'n.', 'unmiiiiii*.'-
mi'iila, nr ciirdH, ,..-••• I•-• I or t e t r t V o d 
nt the Trillion" OfftoO. tf 
Mrs. W e l l , nml ilaitishtcr Dorothy 
hnve lii.'ii winter uuestM In Sf. Ootid 
fur BOOM time. Miss llnrnlliv hus en 
tared fhs t u t s Collstt fnr Woaaa al 
Talis hSstta. 
l-'nr snle. fur ri'iil, fiiriilalmd rnnnia. 
almis f,,r snle nt Trltiune huslneaH ef-
Hoa, tf. 
Wnrd hns lieen received I'rnm Mr. 
nnil Mrs. Allium Weliii, of Elwei .1 . 
I l l , anvil,,* they oxjM'et tn atari for 
St. (-liuni on Nov. 10. They were 
hero In 11)10. 
Owini* t,, th,. m a t volume of busl 
liess BBUBJ dune hy 11 ew s ivreturv 
of t h e Chunils*r nf Oo-auaarca, ('. f. 
U"lfe, fi h a s heen n e c e s s a r y t o BSCBtB 
help. The serviee ut' Mi-s Teruh 
Wll l i nms to he In c h a r t t ,,( , ) „ . ,,,*. 
l l i e h a s BBBB IttBIBd, 
Kill, anil she shouts lilm. i Inniiui lhe 
d l i a Unit follnw Kells fa 11 is t ru l l in 
1,,',* wi th .Tonn who hns ivnrsed hi in 
back to hat Iih 
Hidden, Kells ' I'eiitenuut, arrives 
nml w n n t s Ihe girl for hiinsnlf. Inn 
Kells tel ls his ni",, thut .Innt, is his 
BifB, H e then nsks .Innii tu luniry 
jhilli. Kciiieinlierin*.' t'leve. -lie *aafuae,, 
I'li've, hlmseli'. arrival in lhe lum 
'tit c a m p tn jo in up w i t h i he o u t l a w , , 
1
 ' Hikes bar |,i'"sen,e kmiwn to 
'Inni, und, they plan tn escnp". ClBVI 
. ' , , " t i . \ ' b r i ngs II p a r s o a t,, t h a cabin . 
In* mid J o n n n re innvri",! . 
News of II bbj (Old s t r i k e in town 
a r r lvaa . Kafl t rus ta t t h i s maa , d i s 
t u l s e d ns iiiiiiei".. i,, in, t r a n s , Be 
, - t,, i t l ck up ih,* i i l u , " a f t a r i 
to -iiy q u n n t l t j of " d u t t " ims been col 
lected. In i h " n n u i i ! i n n , J o a n is kepi 
I ,"l Dp III tl," sl i .uk. 
A ini'liilier of Kells* u.,II_* I„ traj -
blm, ami only • few of iiu* Le t l J 
'!*" w i i i i H i " i r i , w „ f ron, town 
Ulers, meanwhile, rides back i" the 
i,,i " ' " i i , '* Joan, i'lie.v men 
ths -IJIU" otrrylnt the told ibipmeni 
i: Mi,* WOOQ> uiui |et taa t , on it. 
From theli rallylnt point, ihe Le 
-mm h,iids np ih,* coach, iiu* ft lah 
, tened boratt tsar awsy, Kelt, 
•nit, lies .lunn up Jo , | ns Hie -Inn, 
overturns, ,iim is thrown clsar ind 
lefl for i iemi. 
Back In their tnniiiiinii: retreut, the 
band comas tn Mow, m e r ihe m i d 
lii i lden uml Ki l l s . i n c a r d ! l"i* JOBB 
OuldSB wins, hut l *l,., ,. nrirv.'s. ueiil, 
nni hardly l a l t to t h u d , i i " iirnw* 
his Kim. hut O o l d s l fells him with • 
terrific blow i,, tin r,,,,, Kella u i " -
his life III protact la i Joan, nnd the 
J-'Irl nnd .lllll ride aWBV In Heed,on 
nml ll;l|iplnes-. 
Sealed p rnpusn l s wil l he recel ' -ed a t 
the of f lcs of F o u r t h Ass i s t an t Pos t -
iniister i lenerul . Wnshinlgton, D . C , 
until Octoear lath 1MB, fur the car-
ryliiK the mall nn the fulluwIiiK ilea 
eill.eil route ami hy the schsduls 
.stilted. 
Frnni Kissininu'e t,, St. Chnid anil 
bai i, n t imes n week. 
Leave Kissilnniee 
S u n d a y ) ni s ir, A . M . 
A r r i v e SI. Clond, ,S.4.-i A. M. 
I . I I I V " s t . o l o u d da l ly l e s e e p t l a a * 
I dny I nt .", ;!.-, p . M. 
Arrive Kissilnniee. ,-, :4."i P. •£, 
Id,ml required wilh hid, |l,0OO. 
Fur additional Infbrtnatlon npplv nt 






M.I , A N D 
M. KltKKMAN 
M. F ieen inn , of St. 
uni ted in uititriuiony 
ta l ly ( iMi 'p t 
In F l o r i d a 
The Advertiser of Montgomery, Ala., 
is respunsihle fur tin* f o L o w l a t p a r 
"dy oa a fami l iar nursey r h y m e : 
There waa nn old wuinni. 
Who lived in n shot 
iimi s,, many children 
sn,' sent '"in tn Plorlda 
Sim didn't know whnt tl 
To rid her nf enres* 
They sTnyed there | week 






tn S. 11. Miiirsluill, of Iliiffalii, N. Y. 
T h e eereniony took ,ilaee in the home 
of Qaeifjt a nd Mrs. ( l iny nn North 
I'ark in Ownsso , Mieh., whleh had 
tSBB made very atCrncClve with *sold-
en rod, daisies, anil a tiank of <ladl 
oil . A hirse Aiiiern nu R a t WSI used 
a s a hiiekitround for the bridal couple 
w h o were BltBlldBll hy I'err." Oruy, 
HUI uf the hrlde uml Nelsun .Marshal), 
son of the groom. T h e weddiim march 
wns played on hel ls hy Ptirvin Oray, 
Krnhd BOB of the 1 ride. The uriinil 
chi ldren and £1*0* Krniiilehlldrcn 
fiirmeil nn iiisle fur the weihllnK party. 
The rliiK was carried In n lily hy Miss 
Mnry Clray. The lirlde was at trac-
tively K'lwnod in tun enntnn ereiie 
and wnre a corsage of sweet [a'tis. Mr. 
ami Mrs. Nelson Marstlnll will arr ive 
in Ht. I'loiul tomorrow nnd will he 
at home l o their frlcnils 111 the Mc-
Murry home on Minnesota Avenue, 
hought by Mrs. Freeman Mat-ahull 
Inst year, at w h i c h they will receive 
eullKl'Ill ulnt i"*is 
B I R T H D A Y P A K T Y O F 
l l A I ' O H T K K S O F V K T E U A X S 
On Wialnosd.iy uftcrnonn, at the 
home of Mrs. Severn, on New York 
Avenue, with the nss lstunee of her 
sister, Mrs. ClnrnuetC, the l lnugl i ters 
of Yeternns were del ightful ly enCer-
lillned, il beUSJ t h e oeensinn nl' eele-
lu ul ing nil hirtlldnyH of ineinliers Unit 
cnine during the month uf Septem-
her. During the social Imur sl ips of 
pnper were passed to eneli une with 
ivipiest they either fell stor* s lug or 
do a stunt. Tills, It hroiighl forth much 
laughter. Mrs. Surnli IIill. whu wns 
nne who lunl a hirlInlay, was ill and 
could not he present which WJIS much 
regretted hy the Indies. I'll" Others 
ni'i',, Mrs I'lnrn l lhoui les nnd Mrs. 
.Inim A. . lefferys. Those ItdtSB w ,r i ' 
renlly glad Ihey had nut traits hav-
ing blrthdaya. T h o s s nresaal w a r s : 
MasdaJsaa W i l l i a m s , Lawia C l a r k , 
Bar-bar, l iu leom, H a r r i s , B o U a d , l l en-
neilict. Flkins, Willi IK. MI'IX'JIII, Iteu-
gin. Kills, Itiiyniiiuil, nt'd Mes-rs Mnr-
t a n mid Fuller, 
To Whom ft May Concern 
M e l b o u r n e road Is now comple ted 
evcepl l l n e e fourths Of II mil" 1111,1 
tbnt Is In good , , ,n,in,, ,u. ns Archie 
WI'ITgilltnn of Che ('onsellilulcil Real ty | 
i'e . left SI. t'lnuil al elghl O'clock in 
the ninrnliig and wns Inick hy BOOB 
une day laat week. 
Deed, tnor t f t t t nmi sale aoatrtcl 
blanks, .,i-,, nmmlaantj notaj tad 
Wllivei linti'B, fnr snle ill lhe Trilillne 
1,11-illlsa ,, |M,,' If 
John n, Johnston, wim a-wast two 
t p s n m t n l bousss sa \u.*ti, r ior ldi 
Aviini", will h.'glu nt nncc tn n-
model . en large . lernize and red,* 
CorstB, g e l l i n g i hem in shape fnr n, 
cupuii iy This win iiii,i n e a t l y I" 
c o n v e y a n c e ami ooatforl nf the ten 
nn'a na well na UaprOVI Unit part ,,t 
riorlda Avniiu'. 
XI nn lh. null, d 
Miillilil, Niiilil 
Motion I"' I ni" funs will hnvi* lh" 
l ' | i " i t un i t y nf i,,g u ln r i a Bwsnson 
ul Init l i ends nf tne fashion l in lHt ' i . 
IB her latest r a n lual picture. 
Mllllhllllllleil." whi, I is si lle.lllli'il for 
Monday night it Popular Theatre. 
In her rule uf , ajjajj,
 L h | . l l , . , 
Svntnsoa w s a n ,,,, drssi Unit ensl 
,11,1 dnasa'l look half bad in n 
Cither, I t la a pretty l ire-- "f lii'nwn 
liil'l'etn I I I I I I the kind lhe I " , , , 
nomloi dsportmeni ,,r tay id I 
'"l'l, up BS 'i -tlltui':':- i". le 
"i Ini" lhe An., i , , , ,n mi l , n n ,1,,'ss 
» i t h , m l s|M*nding a i , , i in i„ , OB cloth-
; ,*s. Tn eunipli'te tin tfit, tjlnrin 
" i i s JI e a a a s pah* ,,r UMt a a a t ami 
:
 plain lum k i,\t,,i*,ts. However , In the 
,'f A r t h u r i t r l a t a r ' t i t o r y , 
Minn Inv,, , , i l i ie i ie i l fruu, an 
11 i f i -n e win iu 
our bread Deing 
' bretvd leaves the 
:tl 
be 
D u i t u ( l ie f a e t o t t h e <AI r< 
«e bave bad home complain.! ol 
sour. We ilesire to state that on 
oven in perfect condition, hut tlie wrapper holds tin* 
licit, ami when put into an a i r t i g h t place causes 
the loaf to gather mt-sitiire in the center which stiurs 
it. In extreme warm weather the wrapper should be 
removed, and if the bread is placed in a can ot 
box, air space should be left. I n the cooler weal In tr, 
bread is easier taken care of. 
\ \Y recently reeeived a shipment of flour, a 
portion of which was in had condition, and snine of 
Ihis may have heen used Iferougi, mistake. However, 
we an- carefully inspection* all products used in OUT 
bread, .uid if the above luggeitrarii an* carried out, 
sntisfaetorv results shnultl l„* «, 1,t.,,,,,<I i„ the future 
Hedrick Baking Company 
:: 
I ll.l- r II.iir THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA T i l l R S I . A V , SJ* l-l KMJCKK U, I M S 
DYSON SAYS THAT 
FLORIDA BOOM IS 
CALIFORNIA WORRY 
fa l l f i . i r . ln Is, fce l ins l h e r e s u l t ot' 
Klorliin'a c ivnt l and boom and t h e 
i i - i , le i i t s n r e becomlo t n l a r n i . , 1 . s c 
c o r d i a l tn II. K. Dyson, Ignited Stiilea 
marsha l ) for t he n o r t h e r n illsCrlet of 
F lor ida , w i t h heiKlrpisrCers Jnek.aon-
,111s, anid r a t an t ly , 
-Many l a n p l e t r ied lo tel l m e ' t b e 
imirshnll sniil, " t h a t F l o r i d a ' s raxim 
la ,,,ilinii-* taut a Imlible ami Ibnt ' t 
is „uw l ie lne pi inr ture i l . But d o w n 
in the i r h e a r t ' s t h e j d o not bel ieve 
it innl' t h e . know t h a t F lo r ida a t 
| , S | tins come Into ber own s a d Unit 
t he Nmni wil l Issi for r e a r . . " 
H u n d r e d s of r es iden t s of Ct l l for -
nia 1,'fl Cliai M S for F lo r ida , ac-
r e r d l n t 1° •*• nwrsha l l Meorce e i -
pect to m a k e Jlaoksonvllle t h e i r fu-
t u r e h o m e . Tliey renliiM"," t he BUtT* 
ahsl . t s cwl . "llnit F lor ida is w h e r e 
fo r tuaas n re mnde nnd thn t It Is t h e 
tiest s t a t e In tlie Union."—Joi-kaon 
villc Tiines-1'nioii 
N A H E P AS I r U H ' O U S K B V K R S 
Aliiaiintinent "f 1> M. I tu ra tnw. of 
Hnstlni-a. Fla. . nnd F . I> D a r l a , of 
rTsatlnir., FlB„ ns enu i o l . s e iye r s in 
Saint J o h n ! cnunty fur t he Se;ira 
Roebock Ak-rii liltlllill Folllii lutlon In-
dex, is niiii"iui'a-,C from t'hii'SKO Iiy 
r . V. Ewinit . i l l r c r lo r of Mseana ) fur 
the F o n n d s t i o a t a d ed i to r of t he In 
ilex. T h e v will form n link In Ihe 
nnt ion-wli le cha in of county nuricul 
tu rn l n i ' i " el ia ' ted heeliusc of 
the i r f i r s t -hand k a o w l e d t t of f a t a l 
b i t condlt loBs and thei r abi l i ty to "i>-
t e r v e these innl intelln-'ently inti-rpret 
them. 
T h e in, lex, I " which the observers 
fi ih is county will ennl r i ln i le . is 
n compi la t ion of the nKKitbJy r e p o r t t 
,,f S.SSO a b a t r v a r t in every BertloB uf 
t h t c i m l i - v mnl this n u m b e r is l.e 
mt tdded to steadily, All tfca se> 
se rve r - nre prac t ica l , t h i a k l n t , f a r t s 
minded men. each chosen la*, iuse af 
tin* opportunities ha hus t,> ubaaria 
the 11 1- Of i l l l l i ' n l l l l l e ill I Wll 
locality nini fir hit anility t" apply 
,1 em,in,, pr inciples tn cu r ren t fnrui 
prob lems . As • Bjroup, t h e j r epre -
sent a ci-"-• aei-tlon of the t h o n t h t a 
t ha i t he ninn In t he f a r r o w is l lnnk 
Inf, a ad the i r jnlnt miillysla a t ex i s t 
laf t g r l e i i l t u r a l condi t ions , us ex 
pressed in the index, is rjOBsidered 
B furixiinl t t taj in BBlptae nsr lc i i l t i i re 
he lp itself. 
STATE DEVELOPMENT 
BOARD 
Tho i-it* of rt*n*-:in'l,i bus n u t h o r 
i/.cil th*1 levying of n tflT of one mill 
for publ ic i ty purpose*., t ho on t .Danne 
iV<'omfnK eff-wl.vo fKtobor 1st. T h e 
t a x wil l net a p p r o x i m a t e l y &lfl,nO0 
tbi.**. yonr . 
F n t n u m County'... inculwitor, p u r 
,'hnsocl bjr the PIIIM-API County fha in -
ner of Comrnen-o to priMlun* chfckl 
wi th a view to developing the poul-
try ini lnstry. Itggjhy itn s ea son ' s taslc 
Sa tur r lay when the f i rs t hn t eh w a s 
plane*. In It. T h e i n m n n t o r h a s 
<*apaetiy of 10,000 ecus. 
T h e Krankl la Coun ty Board of 
Commiss ione r s h a s a u t h o r i z e d lery-
'• "f n one hulf mill tux for r r e a t l u g 
a eounty pui.lieity fund. 
•One nf the DMMt v i ta l p rob lems he* 
fori t in. F lo r ld i Development Motin-eJ 
nnd tin* Inwiness nnd eomniui i i ty in-
t e r e s t s al l ied with it is how Klorida 
quickly and most effect!rely enn tnke 
ttept tc rooaervv Iwf prta-MBl pt* 
in r i ty nnd ndx'8 nlntre.--. t-n-i-nnlini: to 
HoiriiHli A I 'nnn. nf SI I'eliT-.lnirL'. 
Pi i - i di -ii i of i tio F l o r l d i i><*\viopiiH'iit 
Board. 
" T h e liitr tjttflri imi-" hi Mid, "whir l i 
.•in ..TI every on-cVi llpt rn \ny i no w i . -
itijr F lor idn n r e : How long will t h i s 
been apt to it .lust Another hoom? 
Wlii'n will tin* 'bobble ' bu r s t ? :.n.l 
11 Jfimiliir thinirs jmplyin-: nn imwliolc 
-'•nn nnd Itiflitted etiiidit ion f n n r a l * 
ly tbroQgboot t he s t a t e . " 
Mr. I>;imi t o M not M l a t t the peo-
ple of F lor ida should Adopt t he gt-
t t t o d e of the I t r l t lsh .liirliijr t he Wor ld 
V'; ir IDd iniicldle 1 t i rmr^i r ' hut Unit 
-ni'i tghg tttmt imimili. ' i telv tn 
curl) the opera t ions of •••BrmwilOUl 
p r o m o t e r s .'ind to po in t ou t t o t he 
• iiii-i-1 , world thrount , puli l ir lcy t he 
•olid rhiif.'s ri'-iH.n-Hili foi F l o r i d a ' s 
deve lopment . r 
Upon .-'•'•'-nimciidut ion of Mr. I>ann 
the Director*1 of tht \f\\eti*m Doveiop-
metii Boi rd 1I:IM> iiHlh'iriwsl. taa nn 
emer i jenc j i t ep • nodfbsl nnt ionnl ad -
re r t l t l n i t eampol fn to begin Immedl-
it.'l.v. Tin1 first uf i otr too of ad -
* n e n t i in publli i t i o u of na -
Ti.iii.il i ir-'iil.-iti'iii will i p p e o r shor t ly 
in t he U t e r i 17 Digest, to bo foliow-
. ci wiih o ther* in the Hal irdo] liven* 
Ini Poot. 
GROWINGOLDTOO FAST? 
Many St. ( loml Fi»e| Older mid s l o w e r 
I l i m They S h o u l J . 
A re ymi wi'iik. Iin*.!, nil worn mil ? 
T>o you feel v':ir> oli|c*r t h n n o the r 
fo lks of ymir omtJ '1'hen look to your 
k i d n e y s T h i k idneys a r e tfeo bWOtl 
tllti-rs nml if they W\ thggX, the cffei-t 
la lucki ly felt. Vou loive rons t an t 
lun-km h'-. h'-iidi'iehes, di^7.inoam and 
u r i n a r y troablOO, You tw\ linne, sliff 
nnd nehy—al l played out . D n r ' t w n l t ' 
Pai Doon'i Pilb 1 itJiwrionl Alnrotlc 
Id the kSdaofaa. Kmid w h a t th la Ht. 
•Timid resi^i ' t i t s a y a : 
Mrs . L. Zeller, MusHnehuset ta Ave., 
i a y i : " I wns nil inu wi th Inine l>aek 
nini kidney e o m ^ B l a t . T h f r e was a 
liejivy, IM'.I rinu ilciwn p-nln In my back 
nnd it felt l ike a -VOlfbl tier] to me. 
I felt t i red and languid aini WHS ha rd 
i to gel iilxiiit. My k i d n e y s ae ted 
irretri ihirlv. too, I)oan*« I'll In cu red 
ni*- of tin* a t t . 'ok ." 
Pr ice 60e, ut nil dOoJOfO. I ' on ' t n\m-
' for 11 ki i luey nOjMdf |Ol 
I tM f .iiii- lh,it Mr*-. /<*l 
hr 'i ! • ii-r Mil l .urn C*)., Mtrn., 
Bnffolo, N. Y. 
NINE- VITAL FACTS 
Here, in brief form, we present for yonr information nine 
vital facts underlying the success of Dodge Brothers, Inc., and 
the goodness and value of their product 
Dodge Brothers, Inc., consider these facts so fundamentally 
important tc the motor car buyer tha t they will be re-
peated, from time to time, until every newspaper reader in 
America may be presumed to have read them: 
Dodge Brothers, during the 
past eleven years, have built 
and sold more than one million 
four hundred thousand motor 
cars—and more than 9 0 % of 
these cars are still in service. 
This record requires no com-
ment It stands impress-'vely 
alone in motor car history. 
It has never been Dodge Bro-
thers policy to build yearly 
models. W h e n an improve-
ment, rAar is really an im-
provement, is discovered, it is 
made ar once. Their slogan, 
"Constantly Improved But No 
Yearly Models" is familiar the 
world over. 
Dodge Brothers build one chas-
sis and only one. This policy 
materially lowers manufactur-
ing cost. It also enables Dodge 
Brothers engineers to concen-
trate their entire t ime and 
thought on the betterment of 
this one type. 
Dodge Brothers have never 
had an "off year** or an "off 
car." This is because they have 
never used the public as a test-
ing ground for "new models" 
or lowered the quality of their 
product in the slightest degree. 
Every change has been an im-
provement on the original 
design. 
Dodge Brothers pioneered in 
building the first all-steel open 
car and the first all-steel closed 
car. These epochal develop-
m e n t s have saved D o d g e 
Brothers owners many millions 
of dollars by materially prolong-
ing motor car life and by effect-
ing marked economies in man-
ufacture. This construction has 
also reduced incalculably the 
danger from accident and fire. 
Dodge Brothers sell directly 
through their dealers to the 
purchaser. There are no sec-
tional distributing agencies to 
increase the cost of distribution 
and the cost of the car. 
Dodge Brothers have never 
given so-called "free service." 
The car is sold at a fair and 
honest price. Nothing is added 
to this original purchase price 
to pay for service that the owner 
may never need. 
Dodge Brothers Dealers were 
p ioneers in unan imous ly 
adopting tlie flat rate service 
system. By this system, the 
owner knows in advance what 
any service job will cost There 
are no unpleasant surprises in 
his bills. 
The sturdiness and long life of 
Dodge Brothers Motor Car is 
reflected in its resale value. 
Comparatively few Dodge 
Brothers Motor Cars are ad-
vertised in the resale columns of 
the newspapers. The values 
they bring testify unanswerably 
to their goodness—and the pub-
lic's belief in their goodness. 
The purchase of an automobile is a serious and important 
business. The t ime has passed when transient novelties 
can lead a thoughtful buyer to overlook .he great essentials 
of motor car worth. 
A few of these essentials are clearly outlined above. They go 
far to explain w h y Dodge Brothers name is accepted, the 
world over, as the hall m a r k of dollar-for-dollar value. 
D O D G & E R Q T H & R S J N C . 
D&TRDIT 
I. W, PHILLIPS' S O N S 
POSSIEL AVENUE PHONE 98 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"The Post Office Is Next to Us" 
U r — - — 
•©• 
Ilirrl Rasarra-tJoTi* 
Tlii* Aaa,,, im,.,1 i ' , . Btoal t l Tn l -
ItbSSSSS aa-iula mil i, F l o r i d a f l ' i t to 
ihi" cttnft Hint thi 'r, ' a r e no I-i*<lornI 
bM "i* aaaa m n is tlon, in riorlda, 
imt Aiiiliilinn Mnl la'ai-rvntlona a s l s t , 
Of a l x t y r i v * fsasra l bind I 
tliinn In Clio I 'nllial Hlul.-a s l svoa n n -
fonn i l In C'l'iri'1,1 , l i i | , i i , 1- rp 
"i i I h i ' K n a t O i n a t v I 
dera l Mrd ra ts t -vat l m in 11, 
HUts s , T h a t wna i 
1 t l o n , fiirmnllnn. n la iu t Clio w o r k at Cho 
• 1 ii* Finr i i in A in iiii).,,i taeJatjr , writ*' t a i i r . 
I nili-il I l l i rn in I'.viil, l l r a i l i ' n . " " I'ln. |,-,,r 
I!r0:i, ln formnl iu i i nlinnl f ia l i rnl h ln l roaor-
l.j nn L i i a i i t l v . ' .riliT „f I-,,.,;,!,.„, ' viitl'in.a 11,1,1 rem. tlio Hlnlo.-l.-iil Hurvov 
Boosmlt, raara „r„ , AIIIIUDOB Dnlt.al States Dspar Bl of 4«1cul* bird raservatloBi ,„ riorldi m ., ,„ tars, W. h In ttaa, I) 0. Tht lltsri 
till of t l i l r ly In l„. U n | 0 n i i „ r i „ . I t i i ro on •!,,• a„|,J,a*t Is <|lilto ,*xli*nalvi*. 
I lur i i l i i \ inn -. 
V i a i l n r a to I ' lur l i ln i n n f in , I Botai 
BxpBrlaacB in proaaaaelas toms >>t 
iin* iiiiini'a mi tin* intip. i''"i- t x a m p l s . 
Oi-klolonee, Oh lpo l i nml O k l a v i b s , 
wh iic union** t h t IIIIIHII'HI n u m ' « of 
I M - Un- s t a t e IIUVIHK t M o a i b d i 
tiii'in ino W e a h t a k a p k a , WonoCn 
liaan, lll i l i-hlni-lln, I . t i i k p n u s , A|aipkn, 
Bt tht rlvsrt win la* foBBd rihtl lamoaia, MloOTsioksa, TohopekallKa, 
I n l In-'*. Wil . l i I .* . . I I 'jiilmiivi I l l l * ' | " " In i'. ' i l l l l lHi i f fkl ' i ' , l l l l ' l 
l l l l l . I"'.'. I I I IM- I l i l l l l l l . ' l l .a . , lliillliiNailHNII, lokl ' I ' I ' l l l l lN'O l l " \ M I III I l l l - lOnTl* 
l i l K 
i 
T i l l U S U A L KKI 'TKMIIKK ' . '1 , 19215 T H E ST. CI.OUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA PACK MINI 
NEW HIGHWAY LAW 
NOT RESPONSIBLE FOR 
AUTO WRECKS 
S T PttTERBBURQ, — Mori than 
00 pe r i-i'iit of t he it i i t .uuoMle m-.l.l 
e n l * in r t o t i d l ilmiiif; t he Inst n ine iv 
flll.VK, or s ince t IM* stiitc'*. IK-W MQgg t\ 
l imit ol* forty-Civ Uoo nu h o u r b»-
.•tli llcc-iiM'. bOXO tiii'M din* p u r e l y 
to em-elcsMic-NH on tl ie pur l of i l i l vo r s , 
iiiccinfinir tn Hcin i i in lu i im, ti t li IM 
e i ty . praatdo»< of t he Kloriilu D t T I 
lopment lt« >ii id. 
Ihiiui IiuM l*eeu kiH'nly Inlere.-toil in 
tin* nutunii . l i l le i|Ui*Ktlon of prei l le-
t lons Ihilt nil llici-eiise I" t he Hpee.l 
l imit w o u h l rewult m m o n ' I O 'Moots . 
" F o r sci nr ri 'son mn nv m o t o r i s t s 
will ov d r i v e on t h e pTOpM sh le of 
t h e h i g h w a y , " MII itl Dunn " T h i i ae-
t mi Ily rous t i t u l e s reek lens ilr h i m ; 
nml i h e siirrift 's of F l o r l d i could do 
BOtUag iH'lter t h n u to WttgO n cum 
Bg^ffl in-'-"-'1*- tmth r o a d M p , F o u r 
portOaU wen* killed o u t i l c h r , a n d 
tli rei* w e r e n e v e i . i y i n j u r e d on t he 
I/iike Ci ty hlji lnvay n e a r .Tncksonvlllo 
las t week . It IUIM (wen :idmltte*d t h a t 
o n e of t b e earn lnv.i lv. i l in tho h e a d 
on col l is ion Whleh r e s u l t e d iu t h e 
fntiilltleM wim on t h e w r o n g s ide of 
t h e r o a d . 
F l l vve ra W r o n * 
"Olarl iKf enaea of n i - M e s s d r i v i n g 
a r e lo he eu<-oniili*rod on every liitfh-
wny a n [n r v e r y e l ty ami town in 
t h e Still** every dny . I r a t e r ! " tin* 
]iniitt<-e of nuniei-ous d r i v e r s of I ' .ml 
Ca r l w h o i l rnpe 'lo* left foot over 
t h e slih* nf 1 tit* i n r . Kvi-rynru- kn . iws 
thn l I'm11 f o a n — 1 «• it*t nml tin* l n n k e s 
are> npero t i ' d hy f""l power . 1 .1.. not 
bolter* than. i« a eoort .official in 
Florldi wha wniiid out h.iiii thnt gneh 
| pr i ict ici ' is re. IJc-v dr t r tof l inid Ihe 
•oonor it is s topped tin* hot te r it will 
he fur evcry*on\ 
" O m of iiu* v'lciitest n o n i n c M t«» 
inot i i r i - t I Ig Ul * B t l t l nml iniuier-
uii r.i '.ii .1.. iiiriits b a n reouiti rt 
1 h e r e f r o m N t h o pr.*ii I lea of pi* r in It 
t t a t cattU in inn ;ii largo, iu KHBO 
Kitttiin it is actually daaaaooaa t<> 
d r i v e nt niulit U*.nuse nf t he h o r d M 
of cows wimi lcr in i : OTOT tho IIIL'IIUIH*-
OOWI :ilso n re daagOrOOl in tin- dny 
tgghi h o u r s bacaaaa th*ty i n p r o M ta 
jrrt on tin* r o a d a t unexpo . tod inoiii-
entn. ' r t io III*>( -rist w h o f o o t not 
baaa h i t e a t u n d e r e o a t r o l arhan ap-
pronc l i l im .ntMi* in takhiK his lifi* in 
his hi i tols . 
F e w I>rive P M 
" F o r t y five mile u n - h o n r wpe-eri l imit 
la not res|MHislli|e for a e e l d e n t s he-
e a u s e few iiioforistK n r e movlntr t h a t 
r a p i d l y 
I iudh-y V. I l i i ddo ik , d l r eo to r of pn 
h l h i t y for t h e DovolOpofelV. I tonrd . 
hat» d r i v e n m o r e t h n u (I,(MM) miles over 
F l o r i d a highway*!, ainee t he n e w 
sp-tvil l imit Ixvunie effect ive . Me h a s 
ciiM'ii'il t h e S tn t e f rom Penseo la to 
aWiuiu m d F o r t M y e r s and h a s d r i v e n 
over th*1 most heav i ly t n t v o h i l r«»M«ls 
a t l e a s t t w i t e , a n d In some In-
stance** MirtH**. t l int 's . w i t h i n t he lat»t 
t h r e e m o n t h a . 
"At itty r-pfiuoai ho h a * b M aa> 
aerviiiK t he upeed of c u r s a n d t h e 




T h e Prewr ip t i iM, S i n n - - j . 
Illl}' rll.llH' 54 
Nijflit Phone 40 
Anything in the i 
;; Drug snd Sundry T.iiu1 J 
Toilet Requiiitiei % 
I )riiiks and -Titftu's 
hi ' in in vent Ijsi.t IIIK t he m u s e of iicci-
d e n t a . 
"Mo r o p o r t a It In e x c e p t i o n a l to 
find d r i v e r s riuuiinw for ty- f ive mile*, 
nn lunn- nnd few 11*0 mnkin i ; ns mm h 
n s for ty . T h e mujo r i ty of tho l icht 
nnd iiieilhim weight ca r s , which n u n 
p r i s e t he Kre-itcr jinrl of tin* t ra f f i c , 
n r o balng O |MTII I I I I nl be tween thlrt.v-
' l i r eo nud t l i l r ty six mi les tin h o u r . I 
pe r fec t ly snfe s | 1 I'm* they c a n tie 
b rough t t o a full s lop in, - i \ i y to 
e i g h t y feel. T h e laiajaf eggg only i r o 
he i i in oper i l t ed 111 foi'ty mi les nn 
h o u r or imu-e nnd | speed of even 
fifty inilcM a n hour for su«h niinli 
h ies w.Milil not he tXCOMlTO on clone 
r o a d s . 
IsUm.l IlojFa M m ; i c e s 
"Vl r tn i i l ly ni l of Ihe a i -chtents nre 
d u e to ca ro l O l i n o i l of o n e kind or 
a n o t h e r . M a n y h a v e oceured on 
c-urves wllli-ll ( l l lvei- . lit teilljiteil Io 
t a h a ton fust. T h e road h o c who 
would hag Iho h ighway if thO limit 
w a s reduced to ten miles nn h«.ur. an 
evil e i i e o u r t o n t l e v e r y w h e r e . n t h e r 
a c c i d e n t s h n v e resul led from skld-
d l a g , in fac t , I hollevo s t a t l a t l c s 
wdiil.l show t h i s r e spons ih le for m o r e 
• Q a a h a o t h a n any o t h e r one th inv 
O r i v o r s aliniild not tnke chuncen on 
wet r o a d s for even thOOgh •• h iph 
wny n p p e n r s t o In' s a f e w h e n wet 
thc*re IN a l w a y s thnt ehni ice thnl | 
sllp|M*ry spot may Ix* e n e o u n t e r i i l . 
" T h e S t a t e nml c o u n t y i m l h o r i t l o s 
i'llll cut Iho BOfflbOr of necli lei i ls In 
h a l f Immei l la te ly If t hey will laum-h 
u c»mpn lmi to force d r i v e r s to a t a y 
on Ihe r lghl *-ido of t h e r o a d a n d go-
af! or d r i v e r s of F o r d s w h o b*Bg t h e i r 
l e d over Ihe siilr of I h e i r r a n . T h e 
cow imii i tce will i l l s n o p e a r In t i m e 
for coun ly n f te r c o u n t y is ahol i s t i inu 
I he f ree nni j fe ." 
ST. CLOUD WELCOME 
IMPROVED FORDS 
LAST WEEK 
it |o no axaiterat ion to n y th.n 
n n n k i i i Shim* -how r o o m s in St 
r t n q d w e r e l i t e rn l ly )i:eUe-l w i l h poo-
ple dttfflng tOO P'isl week, nil MgOl 
tO see thO Hew I'oli] . ;| !'S R I] It'll j | re 
now on ili-phi.v. 
Tli.-re i r o n e\<-hi mat ion.- of sur-
p r i s e fi.'iii e v e r y o n e l o g eni h u - K i i . 
rommonti of nil kinds a*an hoard 
.-\ eryw here the curs Were exhih i ted 
w h e t h e r in show r o o m o r on the 
s t i c e l s 
T h e eaTC n r e most a t t r a c t i v e . U n o c 
fill lilies h a i e bigg effoelod t h r o u g h 
t h e eoiuti l i intion of l o w e r bodio i Ml 
on a l owered chiissJK f r a m e . T h r o u g h 
h iuu i i i e rnh le chanifos t h e r e hns heon 
I doodad In ' » one whole ,*,n e x u p t i o n 
nl ly p l o i o t h g l ine of e a r s . F r o m t h e 
hiia'hcr n i d i n t o r . ristiifi In to t h e hody 
l ines , gg h a c k to t h e i m p r w e d s p a r e 
t h e c n i r i e r a t the r e n r a n d t h e tnll 
l ight atnl l i cense h r a c k e t Ofl t h e fen 
do r . eve ry c a r Is d i s t inc t I re . 
T h o s e des l r inK n two pasM'uKor c a r 
" i l l find It h a r d to chosse be tween 
t h e Coupe a n d Ihe K u n a h o u t . B o t h 
t h a n type*, hnve p a r t i c u l a r l y KOIMI 
tin.*- 'nn* r^ni deck of oaeh hns baaa 
. o n s i d e m h l y on la rgad , nnd h now full 
w i d t h wi th lae toaood Invunso c a r r y -
Ing enpa t ' i ty . 
T h e Tour lnK Cur , moat p o p n l n r of 
all F o r d e a r s , h a s a eona lde rah ly lonjf-
01 •ppoarawci nnd seats are wider. 
T h e T n d n r BodlB, l i k e w i s e hns \>een 
rodoolgBOd not only in l ines , hut in 
I n t e r i o r a r r a n g e m e n t a n d sea t inn 
c o m f o r t , w h i l e lhe F o r d o r Ims ninny 
i h n i n e - for t hoa t w h o p re f e r a enr 
of t h i s t y p e . ^ 
B i d m l n a t l o a of tin* c a n revea l 
ninny oilier conveniences mnl refine 
inents which provide Improved hai klnu 
facilities permit ipilcker adJllOttOJOIMo 
nud eontrihute in many ways to eas-
ier drlvlnu. nil of which cin he bettor 
nppreelnted hy BOTOOaa] ex am hint ion (Imii hy nny dooerlptlon, 
V7bll4 they OIIIIMIIIV f e a t u r e s wh ich 
irive t h e m n e w lM'imty, r ld in t : nml 
d r i v i n g eoni for t , t he i m p r o v e d Kord-
n r o huilt on l h e s a m e Kodol T chass i s 
wh ich Is t h e founitii l lon of t h e de 
pondibto nml ocooomlcal porfomaaee 
r n* ihnn iMMMt.d'xi Fordttoan aoa 
in •errico nil ova? 'he ororld 
On M.irl,i ' tiir^ \a , r ! r i i l lur ; t l I ' r i H h u t s 
T h i s |^ a p u h l i m t i o n is-iie.l hy t he 
D. S. l -ep i i r tment of A g r i c u l t u r e , giv-
ing a list of hooks a n d hn l l e t i n s . It 
InelndOf t h e root] I m p o r t n n t refer-
ences to puhllent Ions in F.imllt-h on 
method-, of nni i k el ing i m r i c u l l u r a l 
p r o d u e t i '''nd di**' l e s i o n s of tho pi iu 
i ipies upon w hi. li inet h o d s sloilild he 
baaed it h* irmagaU in t l parts, 
which .ne devoted, reopoctinly, t.» 
gem*mi nwrkottag, n a » o t a , cotton, 
grain, Mrdi. bevy, llraotot'h tad meats, 
wool, h ides mnl sk ins , dn i ry prodllCtO, 
Pou l t ry a n d eggs, f r u i t s nnd vege 
t t b l e e , and m U e o l l i a a o n a c r o p - Oop 
ies sen t f ree l»y w r i l i n g t o t h e W a s h -
ington dopa i t m a s t 
IO acres near city and lake $3,500 
12 25-ft. city lots $125.OO each 
IO acres best grove land, close In, 
$1,500 
6-room .house, furnished, Florida 
Avenue, $3,000 
C. A. BAILEY 
REAL ESTATE 
41A Square Deal" Phone 53 
CALIFORNIA—FLORIDA 
TRAIN TO BE 
STARTED 
Ai i iMi ' i i i i i i i i i ' i i i in ii i inli* h.v i : . / . 
I'liillil"-. BBBltSal BBaaBBlBtV IrnCfli* 
IIIIIiinti'i* "f iin* l a a b o a i d Ai r L iaa 
i-iiilw.iv. nnil II . 0 . I'l-'-tni-v. Flnrl i ln 
p a s s e n g e r m-'riii "f t h s Loa l sv l l l s mnl 
N a t b v l U t r a i l r o a d "f tin* b c t l a a l a t 
,il* ,, | tlnii .if llli' flrat l l inmifli 
•heaping eiii Uin* i-vi'i* ODsratsd ln'-
Iwii'li Florida nml I'llllfiiniln. I'ffi'i-
tlvs «Hh tl,.- Hrsl riaopar to laavt 
JackSOBVllB O c t o b t l S, nil tin* Ni'w 
11,1,'iina -Klnr l i l l l .lnilli ' il , opBTBtlni 
( rom .liii-UiainiTilli' III Ni'iv O r l e a n s 
m , i* iin* l a a b o a r d Ait t ib ia , mui t h s 
Louisvi l le A NiiMhvllli', an i l lu, n.ll.,1 
fron N'"'' Orlaaat (" Lot tnajalat ta 
Ihi. fllllniUK Slll|«i*t l/lllllli 'il lif In* 
Southern Paolflc. 
•I'll,* N'i*\v l l r l r n n s r i o r l d a l . l lnit . ' i! 
,,f fi,i' Si ' i i laninl Air I ,Ino ami t he 
I.niilBvllle * Nnahvl l l i ' n i l l iu l l i l a la 
lielng imt Data s e r v i e e w i t h t h e f irst 
tr i i in nni nf .c i i iksinivnie , O e t o b a t B 
to taaa a t r a "f taa Enuaanaa taersaBB 
ot trnffli* niiivlng bttw i Ciillfi i inlii. 
M I V I K I . Okll lhi l iun. T e x a s . Pac i f i c 
Nnl t l iwes t n m l r l O t l d a . T h e Niw 111 
lennu Kim iilu I . lmltei l wil l t j a s r a t t 
nn n fust Chrnugh BSBBtBlt mnl wi th 
ii vi'i-.v ll iulteil n u m b e r nt i t o p a nnd 
b a n d i t " n l y t h e h ighes t nnil l a t e s t 
t j p s nf r n l l n i i i n <*i|ililiii,i'iit Tin- I 'ull-
iiinii ( 'nnii ' i inv will p rov lda for Chi.-* 
t r a i n l ' l i l lnn in i l s e p l n i c a n w h l e h 
Imi i ' j u - t I n ti'li'iisi'il f rnm Chelr 
ln i i ln i f i ic lnr lng iilnnt. nnil IhBBI ' I I I -
II ill la' | ir i ivi, l i i l \vi |h t h e luteal nnil 
in.,-t up t" 'iiii'' hapravaaieBta, 
CiMiiliini il K e s o i i n e s 
T h e S e a b o a r d Air I.hie. l .niiisvllli 
,>< Nii-iiviil,* IIIIII Sou the rn Pac i f i c m i l 
roadh h im* combined t h e i r r e . o u r c e . 
iu pfovfaSs ii Bt rv lc t i " i iv ' ' en F lo r i da 
nnd I ' l i l lf i ' inli i wliirli will In* i|iiii*ki*i-
Uiu i iiiiv ,,ilii'i- *-,-i-iir,., nn,] i hey n n 
taklat ;t laat stop farward in tin* 
t r i ina i i " , t . i i imi \ii't-i'i in BBtab l l sh l a t 
(In- HiVSl l l ir"iiuli s l i i ' i ' ing e n r l ine 
opsri l lni I'i'i«ei'ii n ii'ilnt nn iin1 ,\i 
l i in t i r ,',,,1-1 1111,1 ,1 {mil l ! ,'11 111'* I ' l l ' i 
fi, ,,'ii-t III iin- United Btatea. 
'I'ii,* Sunset Limited nf the Boathsrn 
I'niifle railroad for I grent ninny 
\i*iir- BBS t.ri'ii BaOBFS na BBS of t h i s 
' " i m i iy'.-* f lnesi II ,i,l m u s t fniiiuiis 
,i;iii-,-i,iillm*l)lnl t r i i ins . -iinil it ia BB 
|n-,-illlly fiirtl l l l l l le In t h e iM'iillle ill 
Klnridll t o 1M> prov ided w l i h n t h r o u g h 
ah-cplng e s r luiii ' l l i ' l on t h i s well 
Baa-as t m i n . 
Tin* Sunse t L imi ted nn w h l e h t h i s 
t h rough l'-l,iri,lii l ' i i l l f i i rnln t laapBr 
will tie opei-iiled is pri 'viili ' i l w i t h Imr-
| her. r n l e t nml luith for m e n , n ninld , 
mnnli-iii-e n m l Iintli for t h e Ind ies . 
I i i n ing e n r . wil l I"- h n n d l e d , se rv -
ing ,11 tneiil*. Iii'lwei'ii ,T*ii"liaii|ivl!lc 
nml I.ea Angi' l i 's nn.l nn t l ie N e w 
Orlenlis-Flt ir l i l i l I . lmltei l l a ' tween 
.liii-kaiiiii i l le mid New O r l e a n s , t h e r e 
will la* Baavatad t h e w e l l - k n o w n nnd 
ju s t l y p o p u l a r B o a b a a r t d ln i i ig -nhser -
vaCInn e a r . 
S.-II,'ilnle nf thi ' du l ly .1;n*ksiinv1Ue-
l / i s Ange les th r i iugh s l eepe r , in con-
nection w i t h t h e New Ol- lenns-Flnr idn 
l i m i t e d n n d I h e Suns i ' t L imi ted , 
which n r e dn l ly t r a i n s , will he B I in 
the fehiwl i ig ev i imple s h i i l i i l e : I ,enve 
J a c k s o n v i l l e . 12:110 noon , s f o a d a / : 
n r r l v e New* O r l e a n s 7 :20 a. in. Tues -
d a y ; l eave New O r l e a n s 1 2 : 1 0 noon. 
T lMa i l lT ' Ar r ive H o u s t o n 10*3,1 p. m „ 
Tn i - ' l i i y : n r r l v e Sun A n t o n i o 4 :S0 a. 
in.. Weilnesili iy : a r l lT i TV. V,*.-ii 10 ,ft0 
p. m.. W o i l n c * - i y a m i a r r i v e tm, 
Angeles 7 :."|0 1* . .. ' i " i u r . . l u v 
S t o p in N e w C r l e i u s . 
it w i n h,. i c i i a i t h a t a aaaseas j t r 
going frnni .In. a.nivilli" on i h e Al-
i u n d e Ooaat to I.ea A n g e l e s nn t h e 
1'nclfle C'nnat. miiliea t h e t r i p , if he 
uses t h i s t h r o u g h sleei ier In -even 
t y n i n e "Ii-iiira .mil t w e n t y nilinit i .- . 
lhe I l l - leal l ime nf nny t rn 11-, -imt I-
;ii ,iinil t r a i n , wh ich Inc lnd i ' s five 
B a a n - t " p Boat m New O r i a a a s , en-
nlilliig p i i ssongors tn view t h e b s a u t l a a 
of Che w o r l d r e n o w n e d l ' r e s e n t Ci ty , 
T h e r o u t e of t he New Orleans* 
Kloriilu I J n i l t e d , Is ove r lhe Sen 
board Air I.Inc. l]n-,,,iL*li i h e la'iiiiii 
fui tana nmi t a i n laata .,f (forth 
Floridn .passim through Tnlliilui-a,,,. 
tin* Capitol r i ty nf r iorlda, thence vli 
the Lanlsvlll, A Nashville thnnigh 
I 'eli-nci'lii. w i th n v iew of lis -pi, ' , , 
,11(1 n n t n i n l luir la .^ , I rn • i*r-iiiii* l l ie 
I'.illieil- BBlf '".-lal r e s o r t - in,,I r U l s , 
of S ' l inhiTii Aiiihiiii.n. ICIsataslppI t n d 
l..iii-.i.iiii ii, vnp,i Haw O r l e a n s , 
nf ler croaai in: i h e vvhle e x p a a a B "I' 
ihr M l t s l t s l p p l S o a t h e r n Pac i f i c nm*. 
throngl , l i o n . inn. nns of i h e f r e a t e s l 
I ndus t r i a l c i t i e s of T e s a s , s u n Anton 
I,, m a d e fSmon t hy t h t b a t t l t "f t he 
A In Hi" nml l 'l P a M , tin* g n l e w i i , 
a t t s l c o , 
P l . a e n g e r i n s l n t t h l i t a r v k . t win 
"iilv he t h r e e n i g h t s on lln> l l e e p s r 
l e l v v i . n .In, kaonvi l le a n d I . i a All-
L'' Il-
l 'l ' , l'l.I ia i-iilllig oil i h e i l - i - l nt' 
"i i' iiu* u-renii'-i s ravaa of proa-
IM'rily t lmt hnve eve r r n n i e to ;niv 
Mats In t h e union. T h e S e a b o a r d Aii 
I.in.- Jin,) t h e L o n s l r t U s & Kashv l l l e 
r a i l r o a d s <vhose deiClnlss so depend* 
cut upon th , . Imprnvenien t a a d « , I 
f a r e nf I ' l n r ldn in CO-operatlon mnl 
w i n , t h e h e l p of tin. t r a a l S o n t h e m 
Pac i f ic ri i l lrmiil n re e iu lenvoi ing lo 
p rov ide u m e n u s vvhemhy ,ln< | , ,„, 
pie nf the traal Soachwast i traal 
i'u, in,- N o r t h wi.«t w i n ia> t h i t t " 
Visit P l o r l d a llllll ace Is Wim, inf i l l 
posa ih l l l l ies mill prog'-i's." Willi . ' , - ,* 
uml c o m f o r t . 
1 
WORLD PROHIBITION 
IS URGED BY 
METHODIST 
Sep te iuhe r 9*4, IO:'.", 
Mf \".'i-non 1"'\ , 
Nn t ionn l nml WOth. wiilc prohlM-
tlnn a a d t h e eiifi irceineut of lln Big] 
t en th Anii'iiiliiicnt in nil i ts phBOOO, 
wns glaooaaod bf D o c t o r c i n r e n c e 
T r u e WilMon. WaohlngtOO, 1>. OH eor-
rGOpOfHllBg se. r c tn ry of l h e B o a r d of 
Tcni |H*raiwe. I ' m h l h i t l n n n m l Puli l ie 
MornlR of l h e Mcthoil ls t I Ipis. ,.p,il 
{'hnr<-h. nt t h e DjOpOT l-nvn Ann mil 
C o n f e r e n e o hint ovenliiR. 
B lahop W m . F . AmlepRon, T.nstnn. 
MiiBfl., is p r e s i d i n g a t t b e Confe rence 
Now for a Busy Week-End Shopping at D-l 
Further*Additions to the Display of Women's Street 
and Afternoon Dresses $25 to $45 
K A L I . H » , \ S H I O \ S K O B 
C . I R I . 8 and B O Y S 
P a r t y D r e s s e s *.ri.7» 
T h e s e l i t t l e f rocks of hnl-
hi ' lggun n re hleiil for f i r s t 
full w e n t h e r . T r i m m e d w i t h 
hunii ellll'-Miidcry, t h e y l i re in 
ahiiilcs nf rose, t a l i , nnvy , 
g r een nnil l ight h lne . Siz— 
2 i o ,t pas ta 
MKZZA.VINK r i o o a 
l l u l h r i g g a i i s S.1.9.', 
P r e s s e s of h n l h r i g v n n for 
l n r g e r g i r l s of N to M y e n r s 
n r e niinli* lu chic , youiig 
laojV-lah -lv l i - . Hlne. rose . 
Cnn. red, nnvy n n d g reen . 
*.i.7n. 
M E Z Z A N I N E F L O O R 
G i r l s ' C o a l s SI- ' . ' -" 
F i n e ipinl i iy h roadc lo t l i 
c e n t s « r e fnr tr l inim-il . In 
B t r l s , fnr girls 2 to li m 
nge, c o l o n of p o w d e r b ins , 
tn: , . I,r,.wn and nnvv. Jitlu'.r.o. 
, i i i i i - in m a t c h ) 
M E Z Z A N I N E P L O O B 
B o j * ' n m l l i i r l a ' Mine* 
$4.50 — UM 
Oafords "T pntcii' leather 
at brows calfskin t r e in In-
• hviilllill s t v l e s for li.'VS mill 
n i i l - . -M..V, IIIIII 18.00, ( l i r l -
sl s of p n t e n t w i t h silk 
bow nnd sirnn. .$.",.".n 
M E Z Z A N I N E KMU»l t 
B u y . ' 1 -P iece S u i t s tl2.M 
S u i t - <''1,-i-tinu. of in; ,I . 
v .a t . slmri .imi long i n , u s e r s 
flir llll>. ."i tn HI Veills Ol' 
une at* " n l s ty le iimi wt 'nr 
v i l ' , , - i n Ml*.',.-,lI. 
M I / Z A M M : I I . I H H C 
Anil nnvv t h e a e w a f i l i e s ses n r i l v e ! l . i iniii iclt , ' 
s i lks wi lh t h e i r h i n d f inish, g i a , inc i t e s , c rops 
bach Batlna, frosi ,-liiue i s i m i l i u r to r r e p a d s 
ch ine I, hloek , 1 ' p e s , linrilcreil i l ' cpes , hcngu l inc 
i i i . i l i r in ls . 
In siiioics ,,f cuckoo, Ba l sam Qreen , Black 
P r i n c e , 1'irung.i. Q u e t n Itiril , nnvy. black und 
iiiomie. lu I ' l i i ' i ' i i>iiii s i inhi i i i t l l h o a e t t i n t 
t ao .oo in $ « . o o , sizes nu to -oi. 
reooit 2 n i 
N n i S a t i n H a t s A r r i v e $5.95 
A funioits (lesigni-1- I'liught s c r u l new iilcii-
in n i i l l i nc ry p i r s i , , ihey n r e b r o U t M to you nt 
H modcl-il te Br l c t " f $'ri.U''i. Black nml co lored 
- i i i ins in snui l i uml m e d i u m head sizes- - l ' l rn te 
shnpes iuc lu i l ed . N e w I 
F L O O R 2 D I 
P o l n t e x I hiffmi Hose $1.9S 
T h e I'olnCex hee l h o s e thaC give o n e a s l ender -
izcill i n k l t effect . N e w shinies nf ru in , gillliiletiil. 
nlinonil , ,,i --t'liene and smidalw-ood t t well AS 
H a c k mid w h i t e . $1.00. 
M A I N E I . O O R 1 ) 1 
S i l k s Bird I n i t o n s C l e a r . 
HALF P B K E 
S i l b s 
r O R D E I ) F A I L L E ill 
b lack, r e g u l a r IB.TB yd. 
,il $L'.K8. \ 
l ' l! l*:i 'E S A T I N 111 
iiii'.v i-egllliir $4.7.i lo 
tB.71 h a l f p r i ce now. 
<'ici:rE mmoi i in 
black, r e d u c e d f rom 
$8.00 to SBJB y l . 
r . l - I .n iNC ' . 'S . S A T I N 
reduced t o ha l f p r i ce 
f rom H T B n id M M 
I' ;* y a r d . 
MAIM 1 i . n o i t H I 
•Oottons 
nirrmTiiM in ptaida 
a n d phi In eo lon , Re -
( lu i rd Ifrom Lth* a n d 
11.00 yo). t o h a l f , i r lce. 
n U n t O B CIlCMl-ES 
Unit w e r e TOc l o $l..i(l 
p e r y a r d a r e ha l f t h a t . 
VAVIIN V i l l i . E H In 
light t t r i n a a r educed 
ti) Bt t y a r d . 
I H M I T V in c h e c k s w a s 
t t e y a r d . i.ov. 90a 
per yuri l . 
MAIN H.IHIIC I I I 
Sale*, on 
Kniliriiiilcry 
l i ITIee 
Stl l l l l | l , '1 la '•' '*-
I I I I I I e i i ih r i ' i i l c iy imi 
l l l l i r l 11 -et-' l l l l ' l 
vanities ut half 
prist nnvv. 
ct'oiiR-nlcuni M B yd. 
Heni i i i i i i ts nl' t 'nn-
gnlelllll psBoaa fur 
Imlli, parch nr kil-
chen. Soi l ing nt 
cto sunn to y l . 
Floor It 
I'lirlaiiis $1.25 
ScCiln c i i r ln lus 
w i t h ru l f l c i l voi le 
lairdei-s in colors of 
lost", bios t.L fOldt Siiiifiisl. $1.30 per 
pair. 
Art Shop QUtt 
It Privc 
r,,ic in .ft.iin gifts 
i n ,' 1 ii il i n g* jewel 
h i , **l e u. Ic lcphol ie 
p i i ' l " , f r u i t , br idge 
sets. e 1 c . ll j . 1 f 
pi-lei's. 
Dicttson-Ives Co. 
L'll t i i a n * . " ' A M - . , O r l a n d o . P h o n o l l O H 
"Unck nf t h e 1 . iu l i lccnth Anieiut 
niont Is t h e h i s t o r y of t h e p r o h i b i t i o n 
In 111" I ' l l i tod St i l t . ' s ," sa id H e c t o r 
\ \"l l-"li . *Smii," p c p l , ' s p e a k of p r o -
h ih i t inn an a n ex i t e r i tneu t . T h e Cruth 
is tlcil e y e r . ' t h l l i g else w is e x p e r i 
jiieiite'l w i l h f i r s t . W o t r i e d niotlern 
t lon hut found t h u t t i l c iho l lc l i i | i lor 
JIS ii h n v e i n g e vvjia n n i i i i n l l c hllhit-
I 'nrniing d r u g ; t lui t i i i i 'dernl 'o i i fil l 
lie* l i i n k s of llie in in i ' a l e rn te . 
Wi- t r i ed u s i n g mi ld l l ipiors hut 
everv iMrillk of 111" iniiil ii-eilte,l Jl 
CfBVlat for t h e s-lrmiL lhe distill, ' ,1 
"We t r i e d t o t a l ahsClnnmi* f rom In-
I 'Vl i i l l l l s 111 Illl fnl'tlls hill fiillllil t he 
, Vil VV.IS ll soelul lllllllt'l* 11 ii.l t h n t o u r 
su re ty d a p a n d a d a h a o n ns orach in 
w h s t t h e o t h e r ninn did a s In wh . i t 
ive i l id . 
"We tried restriction,. The llqnor 
traffic viola tad Bvarj law for ic, re-
giilnCInn, I t , resii-ii iimi or i t s loca l 
prohibition. 
" W o tr im' . It by S t n t e . hnt t h e F e 
ilernl . l ovc r i i i nen i i'.v l a t e r I t a t a 
C'oinmoree l a w s b r o k e d o w n t h e S t a t e 
r e s t r i c t i o n s a n d p e r m i t t e d a n y ou t 
s ide S l n l e tr. I m p o r t I t s l i quor a c r o s s 
t h e ' I i y l i nes , n n d Mlnsi iurl a n d INc-
lu-.iskii b rake , l a a m o r a l e of Knns i i s . 
I ' n d ' T t h i s hni idi , u p w e w e n t nil m i 
t i l w e hint t h i r t y - o n e s t u t e s d r y . II 
w u s t i m e to B U k t It n n n t i o n n l po l icy . 
" W e I,nd t h e vnst i iu i jor l tv .if tin* 
p a o p l t n m l t h e v a s t m a j o r i t y of ho th 
HOBBBB of Caaa-ratB, h u t we n e v e r 
n-ke , l t h e m , o r o t a t h e n a t i o n d r y . 
We took l h e most di f f icul t moile pus 
sihle. n i imely nf a m e n d i n g t h e I 'm, 
• t l t u t t o a whicl i r e . p u r e s t h r e e fni i i t l is 
"f Ull t l ie S l n l n s 111 hoth H o u s e s nt 
t h e i r I s t t a l a t o r s . 
" P r o h i b i t i o n ,n, j
 n n*. , . „„„ , , , , , , n 
n ine ty two l o t - l i l a t l v i had taa ou t nf 
ii poss ible n i n e t y - s i x h a d r a t i f i e d t h e 
s m s a d r a t n l T h i s i . t h e a a a l s a a t 
w h e l m i n g i r p i t t B l u a of t h e A m e r i r n n 
people Uml h n s eve r heen ulven lo 
nny* e n e prnpus l l ion s i n c e t h e T-nvorn-
menl liennii, m i , | thoaa w h o Ignore :t 
•'nni v io la t e t h i s inw a u k s t h e n o t ) a s 
raseltstSattach not only upon o.ir re 
form hut o u r mode of l i o v e n i m e u l 
ani l upon o r d e r l y g o v e r n m e n t w h o r e -
eve r found. D i s l o y a l t y wil l nu t w i n 
t h i s f ight h u t t h e l a w i .h ld iug u m l 
l a a a ] cit izens, wi l l . 
" P r o h i b i t i o n wi l l s t a y b e r n n s e n o 
c i t i z en would voce ii-jalnst it w i t h , 
" i n looking hack to see w h n t h e w.is 
vo t ing fur. 
' I 'mhi l i l i lun h n s , , m i e to s t a y he-
eansa • new tsaorat laa baa ns oa 
Ilic s, nn,. .-mil t hose y i iung men ,,,„ 
Women, now vo te r s ; hnvi . h i , , , t r a in 
ed u p In t h e pulil ie s, hun l s und kimvi 
t h e BBtOTS nf iini-cotlcs, l l i loxii-nnla 
aud i uphil l 's . T h e y linn* basn luuglii 
Unit hnoze is n e v e r a rood hut n l " 
ii pniiaui; Hint Che s a l e of It la i d 
a hus iness hut a c r i m e ; I h u t r u m 
r u l e Is t he r u i n of p o p u l a r Inst i l , i 
t l o n s . " 
V i s i t o r . 
I t wil l la- a giaiil p l an fur ylaJ iors 
to F lo r ida t h i s fall anil w i n t e r I,. 
m a k e a r rangement** for m a a a v u o d t 
tioiis III iidvuiice. lOverythliu; | i rom 
Ises to Is1 "full un . ' ' 




Aitnr S p u r n s Sol l ie ' s Supci»**ti»n 
Anne w.'is t he cen te r of J* Ray g r o u p 
t ha t crowdtni the punch tK-wl nt t h e 
fur end of t he room. S h e w a s d r i n k 
lag t he " J o y w a t e r " t ha t bad boon ela 
l . c ir i i te ly s p i k e d . 
Kach t i m e it w a s offered t o me, 
I refused. T h e rt-ir i i lart t j of t he life 
I II.L.I heen Iiv tne --*-<• <• "-k'ed my 
a o i a a a c t N o and m n d e me see t h o 
d a n g e r of d r i n k i n g . 
Then t i n , d u r i n g those day* of a.»-
ut inence, I hud Icanied how p leasan t 
it wns ro a w a k e wi th a HOUR on my 
lips from oaOOf iboillly ha i Ith, ( • • ter 
t o hefftn t h e r o u t i n e of t he day w l th -
oul thy of t he dull -nhes Hut w h a t 
on e a r t h h a d tuip-i-cuiil to Aimo? She 
WJIS p a r t a k i n g freely of t he p u n c h 
mid c o m p l i m e n t i n g t h e "kick, w h i c h 
• h e d e c l a r e d In loud tones, s h e eu-
Joyed. 
My thought.** raced bock to .t y e a r 
t p o a n d 1 wnndenrt l how it w a s t h a t 
Just hy l iving, t h e v iewpoint of t w o 1 
persona could h a v e ,ieen so changed . I 
It w a s ev iden t ly d\ie t o t he e x p e r i -
eiu-es th r . ugh which w e h a d passed . 
Wi th m c the resul t w a s t h a t I r e -
OBraatl l i ' e thrui igh m o r e Hr iooa t f t t 
wh i l e A.uie had npuren t ly booa left 
w i t h the aao l r a ta th row d i s . r . t i i u i to 
t h e four w inds and t a s t e of a Ray 
en ivc r 
"Toll yuu wha t , it doesn ' t pay, t h i s 
unmix ye.i,iv boaiioaaV1 ^ a i iaaaaaao-
od to onyoao ot t he goaaf who eaooa 
' " In-nr. T J t t d to confine my plewts-
u r c in fiii-i-L.ii placaa and tM* oh so 
good a t hon taa Hut P f a though t it 
nil nut ntnl from now an I 'm gonna 
lie wi ld ." 
She W t l CaaHag the effect of t h e 
pun. h which she was not accus tomed 
to d r i n k i n g and 1 saw t h a t t he chflip-
01*001 w e r e beginning to sha rpen t h e i r 
r l a w i 1 weiil.I hi"*.' spa red he r t h e 
l i t t l e niciin gooalp that would IN* fly-
ing ti-"iii i'*iigue to tongm* bofaia 
diiwn 
1 nijuie my way quickly to lier i tda , 
' • l . is ten. Anne" , I wb.HjK*rt-.|, too fa 
Ing he r a n a , vou're net us.*-1 t.» tak-
ing RBj ta lng with su.-h a fancy wal -
lop i t t a i l nnd it 's • i x a a g your 
w o r d i I '"inc t l o a g . le t ' s get up to 
t he d i a a a t a i raaai unti l it o j o a n of f" 
" ' . . ' "w.iv slie commanded , "I know 
wha t I 'm doing > rom now on t h e 
lableo *F0 lurned , I m gonna h a v e a 
good t ime, l i v e r b o a r l 1 miizlit RO 
well, to gO IOUR.' 
And sin- pushed me rtude 
Si'i ne en light nie hy Iwitli . i n n -
nn.l looksaig u p w a r d I ca imht tin* | a a a 
of Cur t i r a W r i g h t I N bad ev ident ly 
come to t h e oittse of t h e g r o u p unci 
when Ai ne ].iisheil m e I laltnost fell 
into his m a T h e man wi th h im in 
t he I.ii'iit.-nnnt-ColiHiH's un i fo rm w a s . 
of c o n n e , h is btothnt a l whom I h a d 
a l r eady board . 
I . .IninI'd in tin- d im* , ion of An-
ne sin* o a a s t a l i n g tit the uni f ium-
e«l m.in at our side H e r fn .* lihun li-
ed Rod lhe tu rned he r he;ul swif t ly 
HS if to nv.ii.l his eyes. Sin* loofcod 
i r o o n d « r t t o t W j a a d t a k i n g Ted Wll -
lng*i extended n m RtarCaal in t he 
d in- i t io i i of t he $mttgmy -beyond 
Whlcb Wgg t he s la r - f lung night nnd 
can-. 
" T h a t WOO "11'iiiJ.il of yon" <~\\r-
t iss hegnn. Then he fatad hea rd t h e 
w o r d s t ha t had p a s s e d wi th Aimo 
d u r i n g rhe e%t ifing g\ cm* 
"N" . no ." i b t aaaad the eeaaaUaaaat 
as ide . "i\\ just th:tt she isn't DOOd to 
bjtklBg Kny ta t ag 1 t a d even a l i t t l e 
WOtlli! g o t«. h e r h e « d . " 
I don' t know why I apOloglaod for 
Ann.- except tbal tin- paffor tag I 
bad endured had given mc t h t 0Mmitg 
to pro tor l a m gurl from the h c r t 
gi In of lieing fOOOOJOd I.IM.II, 
' ! • ' • t h a t a s it iniiy." Curl iss n a d o 
ten l a ipa t t ea t footarc with his hand 
-Hi.'it l i t t le BfiTOBlOal I had g rown to 
k n o w n n d love *.o well, " t h e th ing 
I a m mos t anx ious to know is jus t 
t h i - may I have a dnin < • ' 
' T i n - T C inir I'm a f n i i l you c a n ' t 
You -.-,. | h o r o a l finished wi th the 
fa t and forty Di rec to r s . I 'm only 
hnlf th roogh the s t r u g g l e n o w " T I 
s ighed e a t r a v a g a a t i y , "but one M I S T 
he b r a v o ! " i tried t o he Ind i f f t ren . 
a n d my roica •ooadod l ight . 
" A n d then, may I ? " h e w a s very 
mrn h in c t r n e s t
 Dttw i\ MMBOd. 
" I ' m OfOtld you ' re a s k i n g yog be 
.•aiis** I orao more or less forced on 
y o u " I l i inghiit t iy replied a s I refer-
red to t h e fact t h a t I h a d a lmos t 
be ta -vushed Into h i s a r m s hy Anne. 
"I ' l l p r o v e my - e a r - h for you bg 
my b r o t h e r h e r e be fore t h a t even oc 
c u r r e d " , h e af f i n n e d . 
T h e n he p resen ted his b r o t h e r w h o 
had t h e per fec t nuauner of an off icer 
a n d a g e n t l e m a n . l a d m i r e d h i s 
s t r a i g h t <*arriage a n d c lean-cut phy-
sique Not a t alt , t h o u g h t I, t h e sor t 
of in in w h o would indu lge in gossip 
un l e s s he had some Baaa reason for 
t he t e l l ing of s ame . 
We . h a t t e i l congenia l ly for a few 
m o m e n t s . 
"I w a s woiiilei -in i; if it would tie 
a s k i n g too much for t h e family If 
I, too, ttetfged for <i dunce'* h e ex-
t aa toad my tu rd , 
Mus t N* a w h a l e of a Hoa rd of 
Director.**," he lea singly d t v l u r e d . 
"Look. Cur t l sa , do these sound l ike 
d igni f ied a u d e lder ly off icers of a 
c l u b i.o y o u ? " and be began ca l l ing 
off t h e n a m e s w r i t t e n oppos i te each 
f»K t ro t and wajt g Most of t h e m 
were of younger men. 
P a u l Kills clniim-d me aud before 
C u r t i s s could i a a w e r , WO were off 
(1\» IH* c o n t i n u e d . , 
grfNM. for t h a t per iod for h i s s u g g e s 
t lon of t he m a n u f a c t u r e of cOBceO 
i ra te i l t'lsnls. f ru i t Juices , ".yrup, e d 
H i r i e Ph i l i p s of J a c k s o n v i l l e took 
second ptaga of | 0 0 0 w i t h h i s -sugges-
tion of bu i ld ing m a t e r i a l s , ami \r 
t h u r S t a n l e y Hkggs of N o r t h p o r : 1, 
I., w a s awiii i l i 'd t h e $iiT»o t h i r d p r i z e 
for h i s sugges t ion of r u b b e r . 
T h e t w o remninin-7 iM*rio<t» of t h e 
OOajtOOl c lose October 1 a n d .Tnminry 
I, when the g r a n d p r i z e s of $10,04)0, 
$1,000 and $1.IHH> will be a w a r d e d . 
W i n n i n g s u g g e s t i o n s fo r t h e t h r e e 
pe r iods will m a k e u p t h e e l ig ib le en 
t r i e s for t he g r a n d pr l iv- , to be 
a w a r d e d a t t h e close of t h e contes t 




i i n i ; m \ B O U N D , ( A K K Y l N t ; 
K \ > K M I I I N < ; » I T B U N G A L O W S 
Al l in l i i . Sep!. U I ' lorida DOUUd— 
It was e s t ima t ed th is : i f ten.oon by a n 
unoffic :al ODOtrVOt, w bOOt d u t i e s post 
h im on Mar i e t t a >t root, Ihat nt laadl 
L'iKt t ou r i s t laden. I..ugaige burden.-d . 
. lu- ty r a t i wheel Into A t l an t a da i ly . 
pat ii id* doom Mm i-i in t t r a t t i t u r n 
to t b " r ight a t WliMelutll s t ree t , and 
h e e l ihei r otaaailng n d t a t o n a- twardi 
nortda. 
Il is the talk nf incn l in i i i s t l o n g 
M a r i e t t a t a d Whi teha l l i t r a a t t iii.it 
tliey Dar-TOT before wltnetOOd such | 
t t r a a a i of taotar nourlati btartod for 
tin* I'c'iiiiisiiiai i t a ta , th l i ear ly Ig t h t 
t a aaoa . 
T h e au tomobi les a r e laden wi th 
e v e r y t h i n g from I tOp ladd t f l to blhjP 
buggloi 
" I t s e e i i s that t h t ) ' re c a r r y i n g 
e v e r y t h i n they ' l l goad in Kloriiln Imt 
h u n g a l o u s , " ,,ue of nt) t t f l i n g mer-
i boa ta ,\ iw ned t.i.hiy 
O B L t i N D O , Sept 
con fe rence of t he 
Houth. wil l bo held 
in 1 >eccml»er. It will-
i s T h e Vlori.bl 
M. K. Church , 
Is t h i s c i ty 001 
a n n o u n c e d tod 
FLORIDA LEADS AS SHOWN IN CUR-
RENT ISSUE OF MANUFACTURES RECORD 
by I tev. 1. C. J e n k i n s , s e c r e t a r y 
St 1'eters.burg had p rev ious ly been 
selectI»<1 a s t he conven t ion i-lty. T h e 
sess ions w e r e to hnve held III the 
Methodis t c h u r c h t h a t w a s u n d e r con 
s t ruc t Ion in t h a t c i ty . H u e to its 
col lapse , t h e seteoth-.i of a n o t h e r p lace 
w a s BacataafJT. T a m p a a n d Orh imlo 
both e x t e n d e d i n v i t a t i o n s for t he eon-
fereiu-e an i l t h e vote on aecept . in • 
w a s t ied . 
B l t h o p W, \ A i n s w o r t h . of Ma 
had t h e QDOttlOB of b r e a k i n g the Me 
before h im. w h e n T a m p a w i t h d r e w i '-
ln vita t ion a nti nini i lea Ily g iv ing the 




50,000 GIVEN INSIGHT 
TO FLORIDA PAY 
CONTEST 
H O L L Y W O O D , Bepl 10.— F i f t y , 
thouoond laetaaat la i l l po r t a of t h e 
r jal tod S t a t e s and Qftooda a n d I n t e r - ' 
i s te i l onlookers in BnRland, F r a m e , 
Aus t ra l i . i . Ind ia , the Haw t h a n 1s-
lan. ls . l l i b a , P o r t o R(eo t IM I Smith 
America have be t a a . -p i i iuted wi th 
Flori . ln th ro imh t b t IFo r ld l I n d u s -
t r i a l conteot, the sjn.ooo pr laot coaa-
MAINKS r i ' l ' V . Fla . Sep t . 10.—Tin 
need of e o n t t t n t a . t i v i t y gg t h e p t 
of leal e s t a t e hoard <>f t h e s t a l e , par t 
]. niai ' ly in regard to t he ootabUohmeni 
nn.l nuiinti ' i iaii . e of n r e p u t a t i o n f" 
sni id i ty . wns impre toed o p o a Maasbei 
of t l ie B a l n e a ' i t y B e a l t y B o a r d l>> 
P a u l <). Merccliih, newly selected -
e r e t a r y of t h t F lor ida Assoe ia t ion 
I leal Ks ta t e Hoards , 
" Y o u r rea l ly 1 Hia id , to be wortl i 
t h e t rouble , mus t func t ion OCtlve 
and niu-i keop its .-yes open for thi 
th vster who will p re ; If poss ib le ni 
preff] n e w c o m e r to yogr c i ty , " le 
• th t , " I t \f t h e d e s i r e of eve ry r a t i 
tnr of F lor ida to h a v e h i s s t a t e d t v e 
topad in an hones t , u p r i g h t i nann . 
t a d in I way t ha t wil l l eave no donl < 
iu t he m i n d s of o u t s i d e r s com i n : 
bare a s to tho doatrabl l t t t f of Flor id 
from every s t a n d p o i n t . 
" W i t h t h e s h y s t e r renl Ot t t t i 
o p e r a t o r r onmlng »t l a r g t in tl 
s t a te , there la every d a n g e r t h a t ani 
s iders \vln» come h e r e to Invest w 
be v ic t imized by thOM unsc rupu lo 1 *< 
o p e r a t o r s to such :iii ex ten t t h a t tl e 
a d w r o t Rdrer t la lnR will d o m o r -
h a r m than n iany bonot t OpergtOafal CgD 
i.vrry.Mrdy In F lor ida a n d s l l t hose 
i h rougou t t h t c o u n t r y w h o e r e r r e a d 
a n y t h i n g k n o w t h a t F lo r ida Is mnk 
Ing a wonde r fu l a m o u n t of I m p r o v e 
ments . 
Pu t did you know t h a t F l o r i d a 
a lone --old more ttran a -quarter r»f 
the $^'sti.(MH»,00 publ ic i m p r o v e m e n t s 
bonds, sold ID t he ltt S o u t h e r n s t a t e s 
iu the f irs t e ight m o n t h s of th i s y e a r ? 
F lo r ida , m a r k e t i n g over $7(1,0*.-0,000 
In hOOdt. sold More T h a u T h r e e 
Ti iues As Much AM N o r t h CnrolhiM, 
iu sceojul p lace wi th a5.lKtL',000. T h , . 
comple t e f lgur*^ a r e given In th*' cu r -
rent Issue of t he M a n n fact u r e m He.-
oord of Ha l t imore . S t a t e r a n k h i g 
next a r e T e x a s , Missouri , South ( t i r o -
Una, M a r y h i n d . A lnbama , West Vir-
ginia . Tennes see , Virg in ia . I .ouls ianu, 
Mis.siss-ippi, totOrgit , A r k a n s a s , t>kla-
hotuft and K e n t u c k y . 
Of the t o t a l fnr the South , 1105,* 
000,000 w a s for misce l laneous h a n d s , ' 
F lor id* I .ea. l ing wi th $:tl,000,(NH). 
Expend it u r e a for good ru*ad* 
amonu t i i i g to < | i v OOO.IMHI form t h e 
nex t largt-*st c lasslfh-at iun, F l o r i d a 
Again Lead ing wi th f't0.<K)O,OOjl). o r 
Nearly A T h i r d of All t he Ml S t a t e s . 
Sehool 1-oil. Is a r e next J.:W,OO0.tHH) 
of which F lo r ida sold Jlt.OOO.IXM). 
T h e f o u r t h c lass i f i ca t ion of Ix-nds 
for sewers . $10,(1*00,000, s h o w s H l m -
ouri l ead ing l>y a wide m a r c a l n . wlt l i 
Florida Jus t behind South ( a r . d n i n 
j And yet t h e r e a r e tti000 carpiaaj 
c i i i i cs who c la im F lo r ida is nil hot 
a i r and h igh p r e s s u r e snb*sinaa>ip 
a lot of c l i m a t e anil a lot m o i e adve r 
t i s ing l . 
W t wi'iilcln't a m o u n t to iniicli u j i h -
ont i l iUKitei ind t h a woildAvti i i ld, kSow 
about t he c l i m a t e wi thou t a d v e r t i s i n g 
BOI these FlgUrei prove thn t Flcr i i la 
is not t r n o t l a g in Ood • a d sa le smen 
alone. We are Speuilitiig Itlg Money 
tO lllinlc've Wha t Needs l iuprovil l i ; 
T h e r e is no o the r s t a t e t ha t tuns 
-.in li woador fu l c l lmaie . and it a p 
p t a r t t ha i then* is no o the r Soui l ie ru 
Btatt thai i- m i k ing ROjch iiuj>rove 
ment t , c i the r . Some of t h o a t t t a t t o 
Icive a reasonab ly good c l ln ia te for 
• >ni ina ry pojtrpooot t a d ore • p e n d i n g 
q u l t i I lot for in ip roven ien i s ami . if 
a prosperoi . i l i n p r o m o t i o n . Tl ioae 
b t a t a t t h a t n r e not p u t t i n g ou t money, 
howeve r , need not expt-ct miH'h. 
(Jood Hon.is nnd Oood Schoo l t ore 
t h e mi»st d m p o r t a n t i tems, nnd p r o -
pe r ly l ead t h e Hnt. Schools ought t o 
Be even h i g h e r t h a n they a r e , but e t 
leas t we a r e ghid to see F lo r ida Lead-
Ing In B o t h . 
F lo r i da r a n k s even h ighe r t h a n t h e 
f i gu re s lnrt . i f . te , b e m u s r o u r popula -
t ion is m u c h lens t h a n s eve ra l of t he 
o t h e r s t a t e s . T h e r a t e of Improve-
m e n t s p e r cap i t a wou ld he a s t o u n d i n g . 
Any one laekt i -a fonf ldegtee in Flor-
i d a is Knock ing H i s O w n S t a t e f rom 
t h r e e to 2rt t i m e s a s h a r d . 
A d v e r t i s e y o u r n e w goods a u d sell 






Mtktt il pottjblt to heee m «ool kilchta h t | 
- • IMI, clftn, isttpcniiTt (a , an tatU*/ 
how tti rou li*< ii-uiai ib* ciii>. Pctftct lee 
bthlng, httiitif. ..Hiking S i f t s .im*. too. 
tight any tto*« a*vnri.t t n . m clttr W M 
fUas* it ' * , J T Tori tow lot tltlHtriog 
or high i t ?"u want. 
TVtrt s i SkiBno Gat Maktr fet t t t r f 
a««d—hositi. apttltBtat ttroajMs. baStls 'oaa-
•ni i t ip 
Writs tot bookltt. "Tbt Hoaw CoSTtaltal.'' 
S K I N N E R M A C H I N E R Y C O . , 
3 6 B r o a d w a y , Dunwdin , F l a . 
C.M1, nt off ice of H a vet* Villi , Cor-
porntioik, n e x t door t o I V i l m n e imd 
nuti ie y o u r reaervutl iHi for IIIWINMI. 
C a r leavew offU** a t »::i« A. M. ani l 
r e t u n w a t 1:30 1\ M. t-Ye*. l u m h and 
t r i p . 
C'LYUK I H I J s , l ^ i r e M u » t i i t i v e 
t hey a d v e r t i s e they v i i l In*1 
< < * * 
B E A U T Y • C O M F O R T • C O N V E N I E N C E • U T I L I T Y 
pet i t ion of tin* Flor;.I-i S.M'iety of tin.h* in a n y length of t ime . 
America, w M r a is leaking the pr.wi- H Oae o* t h e d a t l e t of t he r e a l t o r t 
ii. t - best sui ted to niainit ' .n-ture in Of t h e Ktate—and it Is m f t he 
l'hii-i.ln m.iMt i m p o r t a n t of any <.f t he i r d a t l e t 
T h t MCftetj of whleh i - - . - IMI W. is the p ro tec t ion of nol only th-*ir 
Touag, "f BoUjwOod i- preeJdettti is c l i en t s hut eve ry po ten t i a l client w h o 
latoroebld p r i tna r i iy in the i n ' * t r la] eornes to F l o r i d a . BOOM of oVt |QBl 
d<'v»-|.ii»nii-nt af F lo r ida , win. h unt i l of u n s c r u p u l o u s o p e r a t o r s n re t*eing 
now h a s lieen l l l lgf l j a w in te r p lay- w ide ly a d v e r t i s e d t h r o u g h o u t o t h e r 
g round for the wea l thy . P r t t t p t d a y t t e t t a w h e r e t h e r e is I d e t t r t to e n d 
F lo r ida deve lopers of F lor ida a r e t h e flow of nioney and popula t ion to 
looking beyond t h e tour is t an I t h e . F l o r i d a . I t Is t h e d u t y of .-very 
t r a i n from the Nor th to the day w h e n r e a l t o r in t h e s t a t e to d o his u t m o s t 
F lo r i da shnll l*w«ime a c o m m e r c i a l t o j t r o r tn t t h e v i c t imiz ing of on t -
the n a t i o n ' s c o n m o e w a a l t a t , \ sid,f rw In t h i s m a n n e r . " 
T h e Flor ida I n d u s t r i a l con te s t i s — 
d iv ided into thre,* perotda, t h t f i rs t o f i Cheni i s t 
wh ich a a d a d Inne i |»r. C h a r l e s \ o r - ! O o v e r n o r o f a r l t o h a s named ( ' ap t . 
then , a New 1*01 k I ' l iy-ician and foo-il H. K. Boot a s s t n t e chemis t , a r o -
chemls t , was aw*inled first p r i z e of appo in t men t w o r t h i l y bes towed. 
I..;..;..;..;..;..;.*;..;..;. *., 
F i r e , Automobi le . P l a t a 
In t he i n s u r a n c e l ine. 
I n f o r m a t ' o n . t l r t t t 
: • - : • • > * : • • ; • • : " : " : - - : * * * * * * * * * * * * ^ 
GENERAL INSURANCE 
(Unas, Aciliili-nt, Hnre ly r.'iina*.—AnythiniJi; I 
• li'-'-rfully fnrn iahed . 
The Oldest Afeste, in ihe City 
S. W. PORTER 
BKAL K S T A T K 
M I T A K V 
III II H I N ' i 
A INSIRANCT; 
rriii.ic 
| -I.-N'.\ 'SVI.V.\NIA AVK-NUE ' • 
M M I 1 I I I I 1 1 n t I i-:--:**{--:.":-"X-:*-:"":-*i---*-:--:"-:--:--!-x-i*"{**:*^ -;*-i*"{--:""i--M---.--:-":"*!""i* 
r 
TWO 1'IVK ACUK TRACTS NEAR W E S T I.AKK. |500.00 
KAL'tr. 
ONE F I V E ON MICHIGAN AVENUE, I-t MULE OUT. 
$7*r>0. 
FOUR :*.()OM BOUUB ANU l 1-4 ACRE N'KAH LAKE 
FOR iju.500. 
TKN ACRR8 CLOSE TO 
CLEARED AND PLOWED. 
CITY LINK. $11IK). ALL 
Wanted 
LOTS : : : CITY FOR CASH. 
H. N. GRAY 
ST. CLOUD - - - FLORIDA 
The Smart New Tudor Sedan Will 
Especially Appeal To You 
T U D O R SFDAN $ 580 
FOB DBTVO'T 
RUNABOUT $260 
TOURING CAR . 290 
COUPE . . . 520 
FORDOR SEDAN 660 
Demountable Rim, vnd Starter Er tr. 
un Open ' 4 1 , 
C a v a . Cur, 'tt Olort 
The Ford Tudor Sedan, iccently announced, 
is an atuactivc closed car with all-steel body 
in deep Channel Green, and bright nickeled 
radiator 
A pronounced stream line effect has been 
achieved by dropping the chassis and lowciing 
and lengthening the body This also results in 
greater riding comfort because seats are low 
and deep, and the car is roomier 
Sec your nearest I-ord dealer and have him ex-
plain the many new features, such as gas tank 
that is filled from outside, one piece venti-
lating windshield, lar^e fendrr-s, attractive up-
holstery, wider running boards and doots and 
improved brakes 
Remember—this added beauty, comfort and 
convenience is offered at no additional cost. 
TORD MOTOR COMPANY, DETROIT, MICH. 
N O I N C R E A S E I N P R I C E S 
RANKIN-SHINE MOTOR CO. 
Authorized Ford Dealera St. Cloud, Florida 
T H t l K S l l A V , H K I T K . H I I K U ".'-I. IV..1 THE ST. CLOUD THIHUNE. BT. CLOUD. FLORIDA P A l i K E I . K V T N 
a 
Record o. Documents Filed In the 
County Clerk's Office the Past Week 
w. 
A . 
Warranty, Bt I laud it. B. A lm*. 
O a i " A. A . i i i n i i v i ' i i . 
T r i m s . . I M I I K U I I ' I I I . . 1 . 11 . I l n l i i ' i ' l - . I ' 
L u k e A l l ' n a l l l i i | i r i 'Vi*i in*i i l l ' t i . 
Warranty, .1 M. Ooenst la Clark ••' 
Bryan, 
S l l l i a l l l . l i i . i l I.f Ml i l l l f l lKI ' . J . W 
O l i v e t in BlJaabsth DoBBtan . 
Wm -r.i iii.v, .iiiini-M s . .1 m u i , ' " B a i 
rv It. I ' l iuy. 
w m rooty , ii 0 . Mi l l e r t a w . n 
Slllliv-un. 
Wi i r r i in iy , IC. W. S]inii|ii" I " Fni in-b 
QtVJBB, 
Partial Balsa tr tftlasbetfc Hshsl 
i l lk i * In W I I . Luke, i l i i v 
Warranty, ft. B. Ucha 1a 1 
IVIlHIIII. 
Wliirrniity, M. A. Hnml t o C 
K l n i r A Ci> In'* 
I t o r t t a i a , c . A. l t l n i r & Co. to M. 
A l l i h i i l . 
P o w e r of A t to rney , ic. u . l.iiiiij- en 
Klhi ' l I'-IIIT. 
AHHIKII C o n t r a c t , .1. O. Alli'.v In Will* 
P r o p e r t i e s H o l d l n f t Oo, 
• a p t t a r e s i. .1. l*:. will* in will* 
P r o p e r t i e s Boldlnfjs i ' " . 
AHBIKH HortiBB-e, l.niiiili ' it. itii_*ii,ivv 
t o M a t t h e w s M o r l t o r t y . 
W i i ' r i i l l l . v . . 1 . C . Al l i ' . v , i ' i u v i>liil 
u> wn** P r o p e r t y ' s H o l d i n g c-n. 
W a r r a n t y , J . «'• Alli'.v. I*I at s t a l 
tn Will* I "i|ii'llv**l Il.'l'lilil* Co, 
Murlu?iiiri*. Kdw. .1 KIJI I ISI* In .1. r . 
Ph i l l i p s . 
M o r l n n m ' Kil.v. .1. Knliiai* li* i; at, 
Fo lk . 
M.irlj^ji*-*'*. BdW. ' KijitiM' to I'' M 
E d l i s 
I ' l l l l . I t i a i l n j i i ' s l . 
WillTiini.v, Wm. I I . C l a s p t " I i a a e 
T u r n e r . 
A L - I T I ' I I H ' I I I l ln l a n . K l ' i i i , i i i m I ' n - s s 
| , i k l - - i l l l l l i e o VlllluV ( l l l / . l ' l t l 
W a r r a a t y , C h a r l i e G Brooka ta 
Mn iv B, Brooks, 
W a r r a B t y , Bdw. I , KeKLna ta Wm 
C-IIIU*II. 
.". P la ta , "New I:.!-!, ui iin- Lake" , 
H i si ni mil A. u s in i a .n i ta I . •' 
M a r t i n 
A l I l i a - I I H ' l l t . 1 . e m e n d W l l l i l l l l i s III 
ft, I S o u r s 
P a r t i a l RetaasB, B, 0 . P o r e t i " t, 
E. I In via. 
AKri'l'liH'lll. M a u d e M. F u n k In '1'. 
M. R iven , . 
A g r e e m e n t , r , M. BlVBTB Cn Vim , ' . 
U e O o r y 
T H X Iliaal. Sliiti- nf Klnrliln I" Xi't 
" i e . Ni 'wtnn . 
TJ IX Aaad, Slut,* of F l o r i d a In 11. 
1 llrilini 'H. 
T n x Daad, s iut i * uf r i i . r i i i u ta f a -
t-tat Ant l i i i i i y . 
T n x I l i a a l , S t i l l , ' n f K l n r l i l n I " K i l n 
E IlUHH. 
T a x Deed, s t a t e uf F l o r i d In ic. 
F r a n k I 'n l ton . 
Warraaty, .!<*• Johastos to 11. it. 
A i l i i l n s . 
W a r r a a t y , .lea-ai,- I., vv r iun i p.; " . 
K. Nl'lHWIIllKIT. 
Worauty, A. IC. Bttaaas i<> T- J, 
M M r l III. 
W a r r a n t y . O. O. Mi-llriff t o Melon 
M u r r a y . 
W a r r a a t y , o . o . M.Klrlff to C. L. 
Laal 
W a r r a n t y . G. O, McCirlff ti* C. L. 
I .n t t . 
aash tB Mor tgage . A. I, l l u . i ' l III 
F a r m e r s Bank * Tri la t l 'n . 
Aaalfn Mi«riuni;«'. Pradaticfe f. Pal 
to r I " F i i rmbera I tnnk A T r n a t Co. 
Assiirii Mor tgage , N. T. BlirroughH 
tn Fi i r inoin Itnnk J, T r u a l ( o. 
W i . r r . i i i ; , . 'Merrick R e a l t y Co. Co 
Mia ii Hooaar , 
W a r r a B t y , Msi-rlns B a a l t ) i 'o, Co 
All.'1't l l n u s e l . 
A i-s iurl l Mor tgage . S. M. Fcll i i t t In 
iii-nr.v A L a t a . 
Mor tgage , M. C). S m i t h In C. 1) 
I ivn 1 1*1 nl 
MTTIKIIU-I'. Will ' I ' roportie.a I l.ilililii; 
to Kissiiiinii ' i ' Baa l ty O t , 
Wi i r rn i i i y , .1. l'l. M o n t g o m e r y In J . 
W . Mi-nrlllHT. 
M o r t g a g e , Mnri i ' lliiiMint lu .1. W. 
MiiiU'i n i ' i 
A g r e e l n i i i l . JOBBBfe I* l i i i / . / . i i n l i i l u 
K l i z . n l i i ' l l i ICi i -k iTi l Ik i ' . 
M " i lun i t i " . K I N K I I I I H I I M " A i m r l n i i ' i i t & 
l l i * v i ' l n | t i i ' l i t «"n . t o W . . 1 . N e l s o n 
S a t i s f a c t i o n nf H b r t t a s * O y n t h l t 
n , , i i i - in M li. Ba rbe r , 
M o r t s a t s , lim. w . iiuii'.vviiy t o I I . 
Q l iber t. 
W a r r a n t y , K. A. ii.u-w I in A. w . 
l l i i l l . ' .v 
WniTiinl.v. It i i l t I >.*»«.. l 'n. tu .lim 
It. O ' l l i n . 
W a r r a n t y , »'. H . Nelson in Kiss im-
i Apm lnr ' i i l .V Devel 'inni'iil Cn 
Warranty, Bully A. Walthar ta Oarl 
f. S l r l i l . 
W l n i n n l y . .1. II. It. H I I I H T I t o J . W. 
Ol ive r . 
W a r r a a t y , LoulB O. r i i i t a a i n n tn 
CII'IIII* II Ph l lpo t t , 
U o r t t - a i a , J . ft, l l l l l im lo A. M. 
M H ' m i l i ' . v . 
S a t i s f a c t i o n uf Mor tgage , l.i-b. s . 
Bpoonsler t " 0 . *« Boaaa. 
S a t i s f a c t i o n nf Mor tgage , C miili.*!' 
L u m b e r Co, in P . P r a a k l l a . 
Wli i r innly . A. N. P o l Co CVItniiiki ' 
.V W n r t ' i ' i i I ' u . 
W a r r a n t ? , s i r s , A . D a l a t d a r B l t t t " 
O ' B o u r k t & WnII*I*II Co. 
U o r t g s t e , 1. A Wood tn IC I ' m i i k 
I ' l l ! l u l l . 
S t t l s f a r t l o n nf M n r t s a a t i tnnk "f 
s i . C loud tn \*. C lyde B d w a r d s , 
U o r t t a t S i 'I'liuin.-is i i i i iun tn r i iT ' - i ' 
t S tevenson . 
Uort taa-B, w . 0 , Bronaoa in n . I.. 
I lv -i*i -I II *cl. 
S l l l l a l ' i l . l i l l l l u f M U I - I - I'. I l l ' l l W . 
Pot i " W I I l i i i . i ' . - " i i 
W a r r a n t y , i l a r m a n .1. I'lit-aii-** m 
M. A. Bonner , 
,i w . Crow tu P r a n e l t 
Brown in ; . i 'wis 
t o 
I I I 
to 
*. I l l 
*. I l l 
*. I l l 
Prod 
I ' n l l l n l i ' t 
Clriiu" 
Af f idav i t , h i ' 
A. l l r u w i l . 
Warranty, Lewis ic. Browa to w. 
C, MiMiiriii .v. 
M o r t t a t s , B w o p s - D o u t l a i Inc 
O r a n t e Co. BcitlldlnR .*- Loan 
M u r l n n u ' i ' . S w u p , ' I l u i i i i l i i s I n . 
O r a n t t ' " B u l M m t ."v Loan . 
Muriiriiiiii". B w o p e - D o u t l a s l u i 
iii ' i inui' Co. B u l l d l n s *** Loan . 
Mjor t tn te i Bwope*-Doutlas Im 
O r a n t e Co. B n l l d t n t A Loan 
Miiiiiiiiiir. B w o p e - D o n t t a i Im 
O r a n t t * '" B n l l d l n a & Loaa . 
Mortasaja, B w o p e - D o n t t a s lm 
O r a n g e Oo, l i ' i i i i i lnii * L s t n . 
\ \ m i nii ly. K. E. WllllniiiK t 
It K i n l i v . 
s.iiiafni-ilnii nf M o r t g a t e , 11. C. 
H a r t l e y to B, it. A v a a t . 
U o r t l B t S i B. B. Av'iint lu i l . i-. 
I l l l l ' l l e y . 
Win-runty . .Kiln IC. r n r n s w o r t l i lo 
Paul It Simon. 
I.ejiM*. A. V. J o h n s o n .-vi O. P . In Ber t 
B a r b e r . 
W a r r a n t y , Bdw, Baas tn V a m y T. 
Wil l i l e v . 
W a r r a n t y . D a a l d Wolpar l in K t t f 
M ICnlierCs. 
W a r r a n t y , D a v i d Wolpe r t in I t l . l i -
iir.i w . l.. Johnoflb. 
W a r r a a t y , Dav id W s l p s r l to M. M. 
Rober ta . 
W a r r a a t y t f t r r l e h Bea l ty Oo, t t 
J o s e p h lu i i i i i i 
W a r r a n t y , II. II . W a r n e r in Will 
(I I ' l i n ln l i e i -* -
W i i l l - n i i l y . I ' n r l I ' . S t r n h l l u I I . I I . 
W a r n e r , 
Aff idav i t , 'l'. I.. Comer in w . i*\ 
K ' - i n u y . 
W a r r a n t y , 11. O, MeOrlff lo Ni-1-
S i i i n l l II U i v i • 
P r o p e r t y ' s i 'u. 
Leon I. Oodwln to 
i ' u t " 
A u u i n i e l l i . 
S o u t h e r n Pis 
B i l l n f S i l l ' 
a. Oodwln. 
S n i i - i ' i u i m n ni U V o r t t a t t i . I n l l n 
l l n l l w i l l I " | . E . , i " , ] Wil l . 
M m IL'II i e G o t h a m K i ' i l l l v l ' n . l.i 
11 l l ' i i l w l l l 
A f f i d a v i t w ic luaivvin. 
M o r t a i s a , iinil Raa l ty 
Samue l Q. J a a i t a a a . 
ICortsJitr-, < lot lm in Ifi'iiliy 
. 1 . l i . I 'll l l l l i ' l ' , 
11 -'ai. I"', i ; . B rowa t " 
l tei i i - l l lnnn. 
W a r r a n t y . Bdw. s . ICcKinn t 
Q . inde r sea , 
\ "n i i ! i i i i .v . i i . O, McOrUf c 
l ' l l l ' l , ' ! - . 
C i i n ' r n i i . 'i'lie B y a n U a c h l i 
Week- Mi l le r I ' l l. 
V - i i i i i M u r l r a i . " ! ' . I ' e n l r i i l K l m - l i l i 
,,, l ie Kief.', ' 
W l l n ii ill v 
\- . M i l TTH V , 
W i n * l l l l l l i 
, B F rank l in 
\ L T T . ' I ' I . ' I I I Ml 
of fn •" W Personi 
s . M. Larson in P a y j , 
llilv B. Mi-Keini in O a a , 
n k i n s B a a l t y Oo, b 
ICenll.v Oo. t.i Aule i ln t ' l l l , Mi l l l . l 
I. l le i r i i i ' . ' ln i i . 
Aareeinent , j o a a p h Mlliauin in 
QouM I lI'Mi'ii' , 
Aurei ' ineiit . Lossli L a t b r o p In (Is-
nii, Baal ty e„. 
s.i i ,-t;i.-i inn ut Mm laat'"1. Bunk nf 
i i-i in. l l . s . Oelger .1 
^,k I AnT-ta-ineiit, M A Q a r w o c d I " A. w 
Bailey. 
II i W a r r a n t y , B l t aabe tb A u l t a u u i i " 
w n L a k e , 
OO tO l l t l HUH III 'I'- W M n l l l l e w s In 11. 
| B . Ililekvvnrlli . 
Wiiii-niily. . hm l loekfnr i l tn W II 
Moto r Co, In F i r s t Na t iona l l lnnk . I a tHlsom. 
1.1, I 'l ' i .iloii.. (I. ('. Mel.enii . ei n i l Sa t i s f ac t ion "f M o r t a a t s , B u n k uf 
In H y n i i l,''ivl.'i* Bo l l a rd , l O s r e o l i to 11. <i. M l n i . k . 
W a r r a a t j l l . Oi lber i in O h t r l c a 
Cot, 1, 
l c rn, ii • >n 
it 
l l e r f n r t h I n l l s -
I I . 0 , 
III 
II i l i l l i . - n t o 
> ' e i , l . 
ICorttata, ic. w 
eeuin B a r d w a r s Oo, 
Wll I III III \ . ( l l i u i e .Mllkil l .ani) I 
L l t b t s s y . 
Wnr r i i i i ty , ( i r i ' l l ior Ki l i l ly 
ii. ' i in s. H o l l a r . 
Morttat*>i ii- 0 . B r o a a o a tn ttaa. T . 
S n y i l e r . 
W a r r a a t y , s u m l„ Lccoaltr to A. K. 
O'lhttvar. 
Warri i l i l .v. S. I,. I .niifer In A. K. 
O - H s v a r . 
W«rrnn t .v . P, K MnrKiili tu H. M. 
Cnli lmiin. 
I ' n r l l s l iCelenai*. I tnnk nf SI. I ' l iunl 
In 1". 10. Mei'Klin. 
Hort fBSB, I'lelin Stlleey Mlllli'l* In 
( I re i l ier I t en l ly Cn. 
W a r r a n t y , Wm. W o b l b u t t a r tu W. 
B Loire. 
Bill uf Sale . II. W. Ashloii lo Mnr-
Inn Wi l t re l l . 
W n i l i i l l l y . Bat !>**' Willilllna In ( leu. 
r B i s h o p 
W a r r a a t y , l ien T I n y t s t tn it c . 
BrooaoB. 
U o r t a n t s , Joseph Oof l la in n . i : . 
McKay , 
Assajn B t n i t j U a D. S. M i K m In 
.1. .1. R i c h a r d , 
W a r r a n t y , l .nev A. c i r e lne r Co J o e 
B a i t e r . 
O r d e r . Svlvlil A, Hun* tn Lenim lil 
l l n r r . 
KI lull l leel 'ee. Sylv ia A, I l o r r tu 
l.enliill-il Hun*. 
Wr i t , I. O, W l t l i n s in sni i l , . A . l ' l l-
1 , ' V 
Order, BeMsle 11 Iley Itl .1. I I . 
Shun*. 
P ina l l i e .Tee . I te-s ie lll ' llilley til J . 
11 S t n r r , 
toiiu\ii-wAir^^^^ 
City License Notice 
All occupational licenses expire in 
the city of St. Cloud on Septem-
ber 30, 1925. 
All persons who are required to 
procure these licenses are respect-
fully requested to do so as near 
the first of the month as possible 
and not later than the 15 th of the 
month. 
John B. Collins 
City Manager 1-21 
MMMMWmm!.tMV.I\\ 
Sa t i s fac t ion "f M o r t t a a o . t b u r c b Si. 
Blink uf Or l sndO In II. l i . Mum I. 
N O T I C E OK S I I K K l r K S SAI .K 
'l'n H. Bnaa nml ColiiinliiiH It. Buss . 
anil tu a l l wlinin It niav* eni ieern 
NC0TICB IS 11 KICK BY O I V B N tha i 
t h e iinilersiKiieil. a s S h e r i f f of Os* 
eeuin C n u n t y . F lor l i ln , lvn. thii . ilny 
lev ital li|ain t he i n t e r e s t of I I . T . Baaa 
iiiiii l o lnmlnia C Baaa in t h e follow-
lni: iii 'seriiieii p r o p a r t y l o c a t e d in Oa* 
ceo l t C n u n t y , Klor ldn . to-wlt : Al l of 
Hun p a n "f t a c t i o n n i . T o w n s h i p 20 
Bonth , R s n t l Mi Bas t , ( iseeuln Cnnn-
ty . l-'lnriiln. Hint l ies N o r t h i.f lhe 
C o u n t y road a x c a p t l a t a b o u t 7.-i a c r s a 
nmre nr less., bminileil nn l he West hy 
the West b a a l "f l l ie I ' linal. on the 
S o u t h hy Ihe C o u n t y rnml . nn the 
Fus t l.y lhe Knst l ine of S i - t l u l l 81 
nml nn lhe N o r t h hy t he Millers .'.lm' 
nf l-'lsii L a k e ; a l a o exi*e|i t ing t h e 
rillht "C wny nf th , . A t l n n t i e I "mist 
Line Ra i l road CoainstaT*S Hnilroail 
a s it p a t s M t b r o u t h sa id l a a d s , X a l i 
levy is i imler t he fo l lowing a u t h o r i t y : 
( i i i u lnn l jnil'.'-ement onCereil in favor 
uf Jaaa it. Broaaori in th , . OlrcaJt 
CoiirC Oacto la C o u n t y ,I*'lni*liI;i. on 
N o v e m b e r - l l h . I M S , w h i c h snld 
ludt tBIBBt w a s reeorde i l iiiiiun** t h e 
r e . n n i - nf said eoi i r t In C i reu l l Cour l 
M i n u t e Bunk **B" a t piiKe 41S, n s d 
vvllieh snld jilil-Jjeinent w n s ,.nt.•[..,] in 
llie nrlii inal a m o u n t of $.1,71111.4.S. Th ia 
o r ig ina l JudpenienC w a s a s s i g n e d by 
Mary D. Broaaaa, st admtalatratrli 
11 fliie e s ln le nf .lllhll 11. Brnnsul l . ,|e 
eeasei l . tn K .1. l t i i r la-r Iiv Insti-unient 
d a t a d J u l v 30th. I M S , filed J u l y l l t l i 
1M9, nnil roeordad Bin i im t h e pubUr 
roco rd i uf Oaceola C o n a t y , P loo td i 
in Aaab rnnen l J u d t a a a n l Book l. p o a t 
'l.'li Snid Cudtmepl w a s f l l r l he r ns 
siyneil hy ',,', .1 Bur l i e r tn l l r i l in B a i l 
by BBtls-nmenl i n s t r u m e n t d a t o d J u l y 
LIMli. lli- 'i nml hy O r d l l Buss ussimi 
ed tu n . i / i i S a y d e r , Sa id J u d t m e n l 
Is BOW held hy l lnze l Bnyde r . 111. 
lev v i- u n d e r ;ni | | 1 iy v i l ' lue uf mil l 
j u d g m e n t nnd Bx tcu t lon t h e r e o n 
l 'ur-i i i i i i l tn snld levy innl t s t c u t l o n 
I w i l l . i l f e r l 'nr s . l l e n l n l s e l l l l m ;, 
l e i . a t of sniil II. '1'. B a t t nil'l Coluni 
Ims r , B n - s |g t he h i n d s I f n r l B l l i l 
betWI . n the I'THl hnllra nf snle bt 
fere Un i n u n R o o t s i iuul . R u t i n 
II e e . V l i . l ' i l j l . i ' ii l l i e B u l l ' d n . v in 
i I c t o b e r , t o - w l l : r i n - K b ilnv of 
n i l . l ' l ' . A . I l IB0B, S n l e W i l l lie 
iniule t i t he k l t h e s l nml hes t b i d d e r 
fm- . nsh. P u r c h a s e r tn p a y fm* da td . 
T h i s Ai i |u . . t t T t h , A. D . 1025. 
1.. It. F A H M K H , 
f h e r l f f Oaecoln O o u a t y . 
Aug 27—Sep t 17—J. O. 
N O T I C K K O K K I N A 1 . I I I S I HAKCiH 
In the Cour l of d i e C o u n t y Judf* , 
OatlBlB C n u n t y , Sl i i le .if F l o r i d a . In 
Be B n a t a ef F e r d i n a n d Ttnth, Deeene-
ia' Nnt iee UJ herel iv glvi 'u l o all 
Whulli It May Cuni'el'll. Hint nn the 
1st dny of DBIIBIIlblir A. I>. I M S , I 
ahull Baady In llie l l n n n r a h l e .1. W 
i l l iver . . luilge of snid Cnur t a s Bro-
luile . l inlge. for my finnl illsehiirgt* a s 
A d m i n i s t r a t r i x of t h a B a t a t a uf ' a t 
i l lntiml ICulh. deeivns'al. n m l n t t h e 
s n m e t ime I will prOBSBl iny B a a ] n< 
eni in ls ns Ail ini i i is l rnt i i \ "f sn ld Ks-
l l l le BBd ask fur t h e i r : i | i | i rnvnl . 
D a t e d ih i s l'ccti dnv of B s p l t m h a r , 
A. l i . 1MB, 
M B S . I* F1MI1CA O 'BBl l ' .N . 
A i l n i i n l s l r n l r l x . 
L. M. I ' A R K K I I . 
SlH 'e l l l l \Ki*l)l 
Ho|A. 1 7 - N o v . 1 
N C T I C K 
Senhal l.ids wil l bo n v e l v i a l hy Hie 
Bun n i of Bond TruaH'Oa of Allnl l l i r -
f; .lif S |a , ' in l HiMld a n d Ilr lili'i" I Ha-
i r 111 of t h e Ma tB of Fliirii la. a t l he 
of f lee of t h * Hee re t a ry of s a i d Board . 
Biau.is 1C--111 r s r m e r , ' R a n k Bui ld-
lim, W r , , B a t c h , F l o r i d a , u p to t h e 
h o u r nt* *J n ' c l u i ' k | i . III.. I l e t i i h e r !». 
n r ri. fur th , . p u r c h a a a uf $.-,<III.(KIII p a i 
va lue uf t he l.nn.ls u ' Al l i in t le- I iu l f 
Speelnl Huild nml B r i d g e I l l s t r l e t of 
lhe S l n l e nl' Klnrliln. Kneli hid s lml l 
tie aeeuni | i i ,niei i hv ce r t i f i ed chock for 
• , 0 0 0 . 0 0 , p a y a b l a to t h e n r d e r of 
Board nf Bond T r u a t a t t or A t l a n t i c -
Ciiillf Specia l Hnml ' nnd B r i d g e 1 lis 
Irlel uf (he B ta t t o.* F l o r i d a , a n d lln* 
r lghl is r e se rved lo re jeet a n y u m l 
all b ids . 
Snid bond l eonsls l of F ive 11 mill red 
*1,ci(Ki coupon bonds , d a t e d Beptem* 
he r 1. 1036, hi 'iiriiig I n t e r e s t a t t ho 
ru le uf t t i p l r emit p e r i innuin, jmy-
iilile semi a n n u a l l y on Mured I iiiiii 
Sei'iemla'i* 1 uf eueh y e a r ; hoth ju'ln-
<-l 1, ** 1 and ini,-leal p n y n h l e tn t he 
henrer iM ggitS ini,i nf l he I ' l i i t i 'd 
S tn les . ur i l - ei | i ih' i i!eiil , a t U n i t e d 
S t a t e s Mur tgnge *v T r u s t CUIII 'IH n v. 
New Vnrk e i i y , N . v . T h e p r i n c i p a l 
nf s;iii| b o a t s l i inl i i ras ns f o l l o w s : 
N u m b e n i in 411. ixiih Inc ln t lvs , i lue 
a n d payab le Sept her 1, 1980; N u m 
hern 41 in 80, both I n c l u t l v t , due und 
p a y a b l e S e p t e m b e r 1, lillll ; N u m b e r s 
x i tu i t o , bo th Inc lualva 
p a y a b l e Septeini ier 1, l!i:t2 
121 10 ion, ha th iii.'iiisivi 
S e p t e m b e r 1. 1MB 
MO, both l a c l u i l v s 
• t p t t m b a t 1, IBM 
340, imii , Inc lu i lv i 
si*i'fiiiiiii'i* 1, m.-tn 
380, both in i lus iv i 
si ' t i l i ' i i iher 1, I M S ; N U I I I I I I T S 
.'I'jn. both h ie lus lve , due n n d 
Bepttmbar 1. in-'i7 
.'Hill, both llleluslvi ' 
s. p t ea t ao r l , 1038 
•100, hoth llii ' lusive 
S e p , e m b e r 1. I B M ; N u m b e n 
l ln . both I n c l m t v e , d u e nnd 
S. ' i i leinher 1. 11140; X u n i l a r s 
-IMI, both l l i i ' lusive, d u e and 
-.•I'l. 'iiil.ir 1. m i l ; N u m b e n 
BOO, liolh b u l l i s h " d u e nml 
payah le S e p t e m b e r B e p t e m b e r 1, 1042. 
Add r e s , all bids to it. T. B e d s t o n e 
Keereiiirv ,,f B o a r d of B I T r u s t e e s 
At lan t ic -Gul f Spec ia l Boad and Br i -
d l e D i s t r i c t Varo Beach , F lu r idn . 
Iiy o rde r "f iiu- Board uf Bond 
T r u s t i e s "f Ai ia i i i l i - i i i i i f Specia l 
Ituii.l .imi l u i . l u e D i s t r i c t of s l i i le nf 
Flur idn. 
B. T. B B T I B T O N E , See. 
Sept . 3—Oct 1—V. O. C. 
p a y a b l e 
1111 i n 





M l i " 
Jill V i l l i ] ' ' 
1121 I " 
payab le 
.'till In 






d u e u n d 
N'l i inl i i r s 
d u e ani l 
Number*, 
d u e n u d 
N u m b e r s 
d u e nnil 
N u m b e r s 
d u e unit 
N u m b e r s 
d u e ani l 
N u m bora 
d u e l l l l l l 
I n C i r i i in i l C n u r t SevenCwnt l i .liuli-
nii l Cour l of t he S l a t e nf I-hu ulu 
in nnil f" r Osceo la C o u n t y 
In Cl ia i icery 
Klt ts lmmee B a a l t y 1 a n p a a y , Com-
lil.-iiiiiiiil. vi Ch-inuiil Kin*', (lefemljiiit. 
Suit fm* Bptcl f lc l ' e r f o r n i n n c e . e tc . 
O r d e r uf I 'u l i l ieat loi i . T i l e S T A T K 
DF I ' l . i i l t l l i A ' l - l l : Clenii int K ing . 
VIII AUK IIFICKBV Cl I.M.MAN DBS I 
to t P p e a r in t l ie BpOtV ei . t i t led e a u s e 
nn lln r.ih d a y nf O c t o b e r A. 1>. ISM, 
T h a I b o v t en t i t l ed s u i t is a s u i t fnr 
t t t c l f i c i ierf i ir i i ianeo of a emit n u t 
bofw the p a r t i e s h e r e t o , d u t ' i l 
M a n l i Tth, A. I ) . 18M, e inbr i ie lng the 
foHnvving desc r ibed p m i i o r t y loeiiliHl 
in i i -ret i in C o u n t y , F l o r i d a , Co-wit : 
I.oCs s i x a n d ISeven of B lock T w e l v e 
of F lo r i da D r a i n e d L a n d Ciunjiaiiiy's 
s u b d i v i s i o n No. J, Osi-eoln C'liunti-. 
Fluiiilji. a e i ' o rd ing lo t h e p l a t of s a i d 
sub-divis ion filed a n d recorded a m o n g 
the publ ic r e c o r d s of Oaeaola O o u a t y , 
P lo r lda . 
W I T N K S S t h e H o n o r a b l e C. C. 
A n d r e w s , a s J u d g e of t h e nliove C o u r t , 
and my n a m e a s Olork Chereof, and 
the soul of sn ld C o u r l n t Kissiiiiini-e 
' i s i i ' u l a C o u n t y , F l o r i d n . on t h i a t h e 
27th d a y of A u g u s t A. D, I M S . 
( C t C t . S e a l ) J . I.. O V K I t S T I t r . i l 
C l e r k . C i r c u i t C o u r t . Osceoln 
Coun ty , F l o r i d a 
J O H N S T O N & O A K U K T T 
Ki - s in i ims ' , F l o r i d a . 
Counsel for C i tn i ' l n i iu in t . 
S e p t : i - 24. — J . O. 
A p p l i c a t i o n fo r T a x Deed 
N O T l c F. I S H B B B B I U l V E N , T b a l 
Dav id J e n n i n g s , p u r c h a s e r of : 
7th d a y of . lune . A. T). 1020. 
T i x C e r t i f i c a t e No. S00-10:i7 doCed the 
hns fi led sa id C e r t i f i c a t e In mj- of-
t i ' i ' . nml hns iniule ii|i;ili<*iitloii for 
dii'il In i s sue in lu i -u rdnnee w i t h l a w . 
Snid ee r t i f i , ulu eiiibrni ' i 's t h e follovv-
i,ii_s d ' s i i i b i a i p r o p e r t y , s i t a a t a d in 
Osceol i O o u a t y , F l o r i d a , l o - w l t : 
\ , . 860-1030 l...| '.1 Block U n s i . 
Cloud 
Nu. 10:17-1020 Lo t s 4 iiiiii 5 Block 
_':m .s | , 1 lnml. 
l ln ' snid lnml ht'lnu .i-si'sseil a t t h e 
• III!.* Of llli ' issll.'lllie ul' snid r e r l i r l l ' l l l e 
iti the mimes ul' U n k n o w n nml .1. 11. 
Willis. 
i n l r s s siiiil csr t l f icBtc slmll lie re-
i ' l ' in i i i a c c o r d l n i t n luw, t nx d a t d 
»;l l i - sns thi'iTi'll un Ihr 12lh i lnv of 
ii. tuber . A. Ii. 1; 
H I Cl . Sen l l ,1 1. l i \ K I I S T H K K T 
c l e r k Cl rcul l C o u r t Oar Bal l 
C o u n t y , P l o r t d t 
Sepl 8, Oct . I n . .1. 
NoCice of, \ pp l l i i i l i i i u l o r T a x Heed 
M i ' l ' l i i : i s B B R B B x i ; i \ K N T h a i 
Hugh c . .v. J o t t p h l n t l 'ei-kius. p u r 
• hii.si ' o f : 
T U C e l l il'ii n t i * N " s . I I I . " ' U l l ! d n t e d 
iin* .'.nl d a j "f J i A. D. m i s . T a a 
1 I ' t t i i ' in i io Nn. iis7 d a t e d t h e 4 th day 
nf J u n e . A, 11. I M S . 
h a s ri led sniil C e r t i f i c a t e . In my "f 
flee, nml b u s iniule ii| ' |illi-iiliiin I'm-
tnx deed 11 ieaue in neeur i lnnce -with 
law Siiiil eerllfieiiCes e m b r a c e t h e 
fnllnw ing d t a c i l h t d proper t j - , s l tml t ed 
in Osia'nhi ,-<iii,itv. F l o r i d a , t o - w l t : 
N.i I l l u IBIS, I . ' l 21 BlOCk : t l2 St. 
I ' l n l l l l , 
N n . 11411 - B U S l a d 2 2 B l o c k 3 1 2 S t . 
Cloud. 
No M l 1838 l.ut- , | nml 4 ll loeli 
S i t s t . Cloud. 
'I'lie suld liuni be ing nssesseal ac l h e 
d a t e of t h e i s s u i u c ' uf l a i d u ' l ' l i 
Flea t t i ;.. i im iinnii's of ,i, i i . U c O a r y i 
S. A. W u i l e y nnd I ' n k n u w n . 
l i i l e s s -uid uei tifii-iites shnl l be re -
d ianie i l n i i u r i l l n g In Inw. t nx ilis-d 
will i s s u e thi'i-enn nn tlie lb th d a y nt 
October , A. H. 1MB. 
" ' c i . s u n n .1. I,. O V B B B T B B B T , 
C le rk C i r c u i t C o u r t Osceo la 
C o u n t y . F lo r ida . 
Sept . 17—Oct . I B . - - J . I . . O. 
fin*, nnd bus m n d e a p p l i c a t i o n for t a x 
iba-il in issue in n i -eordnnce w i t h l a w . 
Sniii ce r t i f i ca t e e m i i i i u e s t h t loiiovv 
in r descr ibed p r o p o r l y , s l t n a t t d In 
< isi m i a Coun ty , P l o r i d a , Co-wit : 
Lol 18 Block .'CIHI S t . Cloud. 
T h e suid lnml b e i n g iissesyed a t t h e 
dul l - ul' III,, iss i i i inie nf i a l d ee r t l f i c l l l e 
in tlie mui f Bt. Sherwend. 
I n i ' - - siiiil . - . n i f i eHte shnl l be re-
deemia l n n i u d l l i g to lllvv. t u \ .1 'ed 
wi l l i s sue t h e r e o n nn tin* n n h d a y of 
Oc tobe r , A. D 1930. 
( I I . c i Seu l i .1. I,. O V E R S T K B i B T , 
c l e r k C i r c u i t Oour t OBcaxahj 
C o u n l y , F l o r i d a 
Sep t . 17 O i t . 1 6 — J . L. O. 
No t i ce of \ | . | i lu , i<I .I .I t o r T a x H e e d 
N O T I C E IS IIE.'CKBY G I V E N T h a t 
s M W o r t h i n g , pi ,r i"hnaer o t : 
T a x c V r M f h a r a No 10(10 d a t e d t h e 
7th d a y of J u n e , A, D. 1020. 
h a s f i l ed so ld ' C e r t i f i c a t e In m y of-
NoClie of /Applicat ion Kor T a x D a a d . 
NOTICK is i,::;:;:;*,*. orVMN That 
Anmi M. r e e k h i i i n , puiThnse o f : 
Taa Oartlflcate Me, ciTr, dated the 4th 
i lny of .lune. A. D. 102:1. 
bus filed snid Cer t if nil le ill my of-
l a x deial I" i s sue in aecorili i iwe w i t h 
law, Said c e r t l f l c a t t a m b r a c t a t he 
fo l lowing d t t c r i b a d p r o p a r t y , t l t a a t e d 
ill ' Isi I'ulii OOUBt-r, F l u r l d a , In w i t : 
L n t s 7-Sfl n n d 10 Block ".>!)8 St . 
Cloud. 
T h t snld lnnd b e i n g a s se s sed nt t h e 
da t , , o r t he laCStcanoa "d snld c e r t i f i c a t e 
In t h e linnio of W . A. C r n m o r . 
F n l e s s snld i , ' i ' t i f l i a t e sha l l he r e -
deelnei l iHeurdi l ig to l aw, r a x doeil 
will I s sue Iher i 'on on tlie 2Hth d a y 
uf S e p i e m h e r , A. D . 1838 
( C t , Ct . Sen l ) J . L . O V B R S T K E E T , 
Cle rk C i r c u i t C o u r t Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
A u g u s t 2T—Si-jii. 24 .11X3 
N o l i i e of A p p l i c a t i o n for T a x D e c ) 
N O T I C B i s B B B B B T (JIVF.N T h a t 
w . I I . .Mii i -nn. p u r c b a i a r nt: 
' i 'nx I e l ' l i i u i i l e Nn. 7SS d n l i d t h e ."illl 
d a y o r . lum'. A. D. IBM. 
litis filed paid Cel ' t i f l ' -nle in my of-
flce, m n ! hus ninile illipliiiitiiin lur 
IUN deed i " Issua in ac d a n c s wi th 
liivv. Sniil i r l ' if iell le einliri l i i 's llle 
fo l l lowlng de sc r l bad p r o p e r t y , s i t u a t -
ed in Oscelo i i i 'u iu i tv . F lu r idn . t u v v i t : 
l.ni 38 Block l i s t St. Cloud. 
T in ' -uid lnnd be ing BBBOIBBd a t t he 
i luie nf the i s s u a a c s nf said c e r t i f i c a t e 
In lhe nnine of 1 ' nknown. 
Unless -uid r e r t i f i n i l e shnll »• 
due I i i ' n i r i l i n g lo Inw, tnx deed 
wi l l i s sue t h e r e o n on t h e 10th dny of 
October , A. D. 1MB. 
( C t Ct. Sen l l J . L. O V B R S T R E E T , 
Cle rk C i r c u i t C o u r t Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Sep t 17 — O c t l o — W . H. SI. 
I n l h e C i r cu i t C o u r t of d i e Seven-
i n n t h J u d i c i a l C i r c u i t of I b e S t a l e 
of Klo r ida in a m i fia* Os -
ceo la C o u n t y 
Hei i rv O. T u c k e r , P l a in t i f f vs . J o h n 
I*:. Reed, D e f e n d a n t c l u s t e r i t . 
S m i t h , G a r n i s h e e ; D a m a g e s I0OM.O0, 
N O T I C E O F I N S T I T U T I O N O F S U I T 
T H E S T A T E O F F L O R I D A T O : 
.IIIIIN K lCKl. l l . A N D T O A I . I , 
W H O M IT S1AY C O N C E R N A N H 
A L L O T H B B l ' K I i S O N S I N T B B B B T * 
F . D : N O T I C B I- h e r e b y given Hull 
H e n r y O. T B e k t r , p l a iu t i f r In a b o v e 
ease , u n d e r d o t e of t h e 28ch iluy of 
A u g u s t . A. D. 102.1, I n s t i t u t e d t h e 
a b o v e c a n s t In t h e above en t i t l ed 
o u r t a g n i n s t t h e nliove n a m e d de-
f ' l i i l i int. Sa id s u i t is a n iietion for 
iliiiuiiges w i t h np idu-n t lon fin* w r i t 
of r i i r t i l shment a d d l B t a t d to C h e s t e r 
i t . s m i t h , l a r n l s b a a . Y O U A R K 
H E R E B T I n . M M A N D E D to a p p e a r In 
i he JIIMIVO e n t i t l e . , i u use on t h e . 'ud 
d n v of Novcm' ie r , A. D . 102.1 
W I T N E S S t h e l l o n o i n b l e J u d g e of 
t h e ala ive ent i f le i l ''< , irt . a n d mv 
n a m e ns c l e r k [hereof , nnd : \ I P Seal 
nf snhi C n u r t ul Kiss i in inee , I . - i i n l n 
Cnun ly , F l o r i d n . on t h i s 28t)*j d a y of 
Augus t , A. D. 102.1. 
(C t . Ct. Sen l l .1. L. O V E R S T I t F E T , 
Cle rk , C i r c u i t C o u r t , Osceo la 
C o u n t y F l o r i d n 
J O H N S O N A C . A n n K T T 
Attorney-! t o r P l a i n t i f f . 
B e p t : i - 0 , - t o l i e r 20— ,T. 0 . 
Nol ice of A p p l i c a t i o n K o r T a x I l e e d . 
N O T I C E I S H B B B B T O I V E N , T h a i 
E . R. J o y c e , p n r e h n s e r of: 
T a x C e r t i f i c a t e No. 817-819 dn t ed the 
3rd of J u n e . A. D. ISM. 
bus filed snid C e r i l f l c a t e in my offlee 
a n d h a s iiinib* i i i iplientioii fnr t a x 
dis ' , | tn i s sue in aci ' t ir i lnni 'e w i t h Inw". 
e m b r a c e s t h e follow 
p r o p a r t y , i l t u a t a d in 
Fl i . iu ln . to-wll : 
l,ot 14 Block " A " Nnr-
"A*' Nor -
8aId ce r t l f l ca ta 
inns i l e se r i l sd 
I Iseenlll I mull V, 
Nn. 8IT-18M 1 
cnussee. 
Nn B i t I S M l.ut III Blm I. 
B00BBBB. 
T h e snid hind be ing a s s e s s e d a t t h e 
ilnte nf t he l o a a a n c t of snid el ' l ' t i l i . 
a t , ' in l he unnie of Unknuvvii. 
I ' l l less snid . e r l i f i e u l e shnl l hi* l'.* 
dee "ial ueenrd lng to Inw, t n \ deed 
wi l l i s sue i hereon on t h e n th day ur 
O c t o b e r , A. I). 1025. 
( C t . Ct . Senl ) J . L. O V E R S T R E E T 
Clerk , C i r c u i t C n u r t . Osceola 
Coun ty , P l o r l d a . 
Sep t . 3—Oct . 1—J . I , . O, 
N o l i i e of Applii ' i i l i ' in Foe r . i . D e e d . 
N O T I C E I S B B B B B T O I V B N , T h a t 
W. J . S c a r s , p u r c h a a e r of: 
T a x CerClf lea le N u 1008 da ted l he 5CU 
d a y of J u n e , A. 1). 1022, 
h a s filed sniil O n If ieale iu jnv office, 
nml h a s m a d e a p p l i c a t i o n for t u x 
dead to I s sue in aococrdance w i t h l a w . 
Sa id eertlfliNiCe e m b r a c e s Che follow-
lug de sc r i bed p r o p e r l y , s i t u a t e d in O s . 
eeola C o u n t y , F l o r i d a , t o - w i t : 
I.ot il Block C! R o b i n s o n ' s A d d i t i o n 
in Kiss i lnn iee C By. 
T h e sa id lund lielng a s s e s s e d n t t h e 
d a t e of l he i.asuuiue of snld ce r t il'ii a l e 
in Ihe inline nf U n k n o w n 
Unless snld t a ' r l i f i ea te s h n l l lie r e -
d e e n o d a c c o r d i n g Co lnvv. lux de *d 
wil l i ssue t h e r e o n On the .1th d a y of 
October , A. D . 10215. 
(Ct . OC. Sen l l J . I.. O V E B S T B E E T , 
Cle rk , C i r cu i t Cour t , Osceola 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Sep t . 3—Oct. 1—-J. L. O. 
N O T I C B IS B B B B B T O I V B N T h n t 
Not ice of App l i ca t ion for T a x D e e d 
Cnr.sun A. H u n t , pureluisci* o f : 
T n x Ce r t l f l c a t a No. BUS d u t e d Iho 2nd 
.Iny uf . l ime. A II lul'.l. 
lins filed snid Ce r t i f i ca t e In my of-
fice ,nnd hns m i l e a p p l i c a t i o n for 
t a x deed in i s sue iii a c c o r d a n c e w i t h 
inw. Snid c e r t l f l c a t t eajbvacoa t h t 
fni inwing d e t c r l p e d p r o p e r t y , i l t u a t a d 
ii 11 . .-..in c o u n t y , P l o r l d a , t o - w l t : 
L o t , *M t " l l'*2 In 4,"..i in.*, 1112 lo 
nm in.*, t M i " BO] inc, Bemlnole L a n d 
Invesl*mcnt Cunipi iHy's Sulaltv-isiuii 
of ull F r n e l l . exeepl L a k e Fi 'uiit Ad-
di t ion iu suit inn ,'tc t o w n s h i p 25 s o u t h , 
r ange .'111 ens l . 
T h e snid lai.,1 be ing nsses sed a t t h e 
d u t e of t he lsi ' i inncc of sa id c e r l i f i e n t e 
In t h e n a m e o i M. E. \ V a g " ' n n n . 
Un less sn ld c e r t i f i c a t e s h n l l lie r e -
ib ' i ' i imi nei'iii'iling t o l aw , tux deed 
wil l i s sue t h e r e o n on (he 2Sth d a y of 
Baptl nilior, A. D . 1025. 
(Ct . Ct. S e a l ) J.. L. O V E R S T R E E T , 
C le rk , C i r c u i t C n u r t , Osceolu 
C o i m t y , F l o r i d a . 
A u g u s t 2 7 — SepC. 2 4 - H . 
No t i ce of A p p l i c a t i o n Kor T a x D e e d . 
N O T I C E I S H E R E B Y G I V E N , T h a t 
L. M. B a r k e r , p u r c h a s e r o f : 
T u x Curl il'ii n i e Nn. 1051 d a t e d Hie 7 t b 
d a y of J u l y , A. I). H U . 'I 'ax CVr-
t l f i ca t e No. 71S d a l e d t he 2nd d a y 
of J u n e , A. D. 1010. 
h a s filed sa id C e r t i f i c a t e s in my of-
fice, n n d h a s m a d e iipplifii i iuii fnr 
Cnx deed to i s s u e in a c c o r d a n c e w i t h 
l a w . Sliid c t S t i f l e a l e S e m b t a c a i,he 
fo l lowing desc r ibed p r o p e r t y , s i t u a t e d 
In Osceola O o u a t y , F l o r i d n , t o - w i t : 
No. 1051-1013 Lo t 12 B l o i k 278 S t . 
Cloud. 
No. 715-11110 Lol 22 Bloek 278 S t . 
Cloud , 
T h e si'id in ml being a s se s sed u t Che 
d a t e uf t h e i ssunni ." of sn id eertifh*-
n t e s in t h e n a m e a of U n k n o w n a n d 
W. I'. I j i w r e n c e . 
Unless snid e e r l i f i e a t e sha l l lie r e -
deemed iii-iairdlnK Co l aw , lux deed 
wil l i s sue t h e l i t e s nn the 5 th d a y of 
October , A. D. 1025. 
(Ct . Ct . S e a l ) J . la O V E R S T R E E T , 
C le rk , C i r c u i t C o u r t , O.iceoli, 
C o u n t y , F l o r i d a . 
Sept . It—Oct. 1 L. SL 1' 
If i t ' s C a r p e t C l e a n i n g o r 
1 pliulslerinu; 
BYRNES 00 IT 
12th S t . & O r e g o n A v e . 
B o x 800 S t . C loud 
.' ^ . 3 j i M B 3 f f i f f i 
License Notice 
N O T I C E is hereby tfiven that all oc-
cup&tior] licvuses will be dece and jiayahlc 
October first. Information will be filed 
against any person operat ing any kind o f 
business or pro less ion for which a license ts. 
retiiiirctl. after October 15ih. 
Hiiil estate llrokers and Salemen slicuild 
apply to tbe County J u d g e for application 
blanks at once, ns these applications must be 
filed a t least t in dovs before a license can be 
issued. 
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REpeciX** 
FOR THE B l t l t f o i 
Pain in the Stomach and 
Bowels. Intestinal Cramp 
COLIC. DIARRHCEA 
- SOLD EVtRVWHEBE 
BUSINESS DIRECTORY 
a» , , M i l I 111 I I I't •*»'M**H-M-I--I-I 
HOLIINGMVORTH * AMa-Msaa* 
< iinlr.i. Inn. sod Builders 
UU,, 165 St- I'loud. fla. 
h Kllllis * 8TEED 
l i i n m . y . a t Laa 
11 and 12. SMC, Sank 
Kl.alo-Luu.-e. riorlda 
BIO, 
r » i Johnston. « . r . O B I T S ! 
JOHNSTON S 1. XKICI'.l I 
Ml..rue) a nl Can.. 
•rtert.-r— i" n. . m i IS Clrjaaas "a* 
i. nhltiil. rvlaaCairaee. F l . 
M. Cloud Lod»» No. t t i 
W. a A. St 
'al- i la stcnild s o d ftiurta 
n t t a s avenlnf sas l 
month. 
l l ' l ' R B C> A. ll. HALL 
C H A I N PARKER Wnr.-liipful Baste 
11 1 I i l l l ' W I N , S e n l'l II TV 
M s i l i n , Brother* CArlriinia* 
L o. o. r. 
st cloud Loda> 
Nu 00, I. o . o . » 
tneets every Tue. 
day evi . i ing L. 
Odd Fellows Hal 
• ii New. York av» 
uue. Ml rlatt 
lng brothers welcome. 
.mux ii Ait.M.si"linNi;. v a 
FICEDKRIC BTEVENS, See'y 
DAI CiHTERS OF KEKEKAHS 
MABV L i l WAI.KKH, N. O 
MBS. JI 'LIA FRENCH, Secretary 
St. Cloud Lodfe, Daughter, of Re 
ts t i ih meet every second and fourth 
MSEII .T tn tne Odd Fallow, Hall. Vial 
tsrs W,li*om, 
ORDER EASTERN STAR 
St. Cloud Chapter No. it 
Meets ta O. A. R. Hall First so* 
Third Thursday Evenings. Vlaltolr 
Invited 
•Irs. Sadie hi. feiulorf. Worthy Matron 
Mrs. I ui ) M. Ill'.rliiiiiiii. Suri ' t i ir ) 
Walter Harris 
II I MIJER 
r.i lliiuaeimid F lv tnre , 
Bath Room 
TIN WORK 
Near II>TI, sod Florid, 
for *»• 
H. C. HAIM I.K, 
Hardware, Farming Is 
Points. Oils, snd Varal.bes 
REAL BSTATE 
See or Write 
W. II iMtXIaSOM 
- i I.'.I.I 
FLASHES OF 
FLORIDA FACTS 




K. K. K«l**a- Agllill M u l e 
sumiii) I s m s 
UT stiiti s lmv i Sunday luw • 
Kloridil is cliis-cd VV illl tin -'• huv 
! ' luw- M'i'.'liu. 1 iBl "min. 
M..IH n nu. und tOrStOI lire the I'mir 
vv ide utM'll s l l l l e -
New l*rerilileiil for Rollins 
Rollins Collate ni wTatar Park ha, 
n new- president la Hamilton Holt, 
former editor of the Naa \n rk Inde-
pendent and one oi the distinguish!'u 
educator! of Ameiica. and widely 
known fur his tecompllthtaents. 
C II MCI.ES .1. VYCrCfl FA D I E S 
: : •*• ' -* «*. N-*v; • 
Notlea hns been Tcia'ived here " f 
the death of Charles .1 Woolajr, on 
September tilth, nt bis bo,at al Ml 
M * ties A re Lori-hmoat, N. \ . 
MT. uml Mrs. Wmiii'.v spent the »m 
ICT IICTU last year al tbt Mcl.uuulilin 
eotlntre UB Eleventh itreet, between 
'•'hu'illi nml Ohio II "'iim'-. nnd BM.de 
n Imsl nl friends who will la' grieved 
10 hear Ihut Mr. Wnnlcy hus passed 
•way, 'rhe Trlbuas jeiues ihe si 
i imii frlendt lu extending lympattij 
Ito .he barearod t-elatlvot in iln-u 
, liniir nf sorrow. 
Nnllce of Applli 
KoTII : i s m 
Donald /eiiers. i 
ni , for 
111* 
T a x 
'. ",N 
if: 
'Sited ( H i 
Vital ataliBBtaa 
D a d e , the viinT - in i i s i i c s law of 
Florida. phytletaB. T parents are re-
qulrsd to j-*por1 is ri) birth. D SI th i 
inii-i also ia* reported Fm- u„ paai 
si\ innniii." nf 11.*_-.".. ii total of i-'.:io:i 
l.ni hs were reu-i-iunil. and 7.IM13 
llsslks in I'loriilii 
Norlat of Appl iCiil Ion Eur Tax Datd. 
NOTICE i s HKliEBY C11VK.N. Thnt 
Robert M. Viiiimm nml Frmieis A 
Vaiiniin. Bureaaser "f: 
Tax Certificate Nn, BS dnted the ."ith 
dny nf .lune, A. D. 1106, 
hu- filed -uid Certificate in my lit 
flee, anil has BB.de uppllciil bill fur 
| tux deed to is-ue iu arcordauca with 
Inw Snid eer l i f ieate einliraces llie 
followlni described property, iltuntiili 
I in i ' - c i n -• ii.i.v. Plorlda, to-wll : 
".\ i. 
Baser 
i i\ Oerclfleats No. 888 
du.'. nf .1 Mil... A. n . IMS, 
bus riled said I erllflcale In L.y of-
fice, and lm. nuule BppIloatloB for 
Iced to l.sue In accordance with 
Inw. Snhi eerl If ien I hi'uces Ihe 
luiiuvving described property, situated 
in i isccuhi Oouaty, i-'ini-i'iii. i" wu 
i n i - i, -j ami :i nf Block -'mi. s i 
ll'luud. 
T a t -uid hind being nsso-sed at the 
da le uf the L i m i n e of sanl certif icate 
la Ibe ntnuc "f A. Tanner. 
I'nless said cert i f icate shnll la' t*e-
ileeliieil accnrillng Co law. tax deed 
will issue thereoa nn the 17th day of 
October, A. D, 1MB. 
ic t . Ot senli .1. l.. O V E B S T U K K T . 
I lerk Circuit Court Oscisilii 
County, Florldi, 
• a p t ti" O t t in—z. 
Our Ciiwiie 1-aws 
i oiiiiiiissinner itui ni in ipaaklnf i.f 
tin- st it.' tastM law passad by the last 
l e t l s la turs says it Is u u*iaul sc 
there in.* l i t h" ul "1* ' "lllll V 
l.ut I Block VI 
the suid bind bei 
date uf ll ie issimin 
in the inline nf .1. 
ICiilinvuiede. 
If, j l -sos , . , ! al 111"' 
ui - l id certif icate 
B. Yunnan. Sr. 
hi 
dee.l 
and hunters siiuuM 
before they go out 
mid guns. 
pol l 
VV I l l l 
i l l 
111 
icr -
• I f 1 










Right to the 
c S i t u i d u y Kven 
ne Isabella 8ti Pari Waj . ims 
urn! Ihi- i- 10 I bile' -be -uid : 
• ry,inn who i.n" 'had riorlda 
aaa* ;i eltmtte in his owa 
•iwii the i ii i Btatea would 
jir.niisc " 
Health Notes 
September Issus "f Health 
published i. ths Btatt Board 
uf 11.'iilih. nl .In. \ -" i* illo. Is a fine 
number in it t | - - t a t SUM, of 
Ur. B. I Arm- * the new atata 
health officer. Healtb Notet is -cm 
free lu uni Florid I !'• nnt. and 
ita certainly worth more than it costs. 
b u t ' I'lili*-* said ccrlificjilc sliull 
la-art, deem0*1 aceordlat to inw. tn 
Ihcin-clves ' will Issue then Ilic J l lh 
dogs, mils Octobtr, A. I'. 1030. 
.1. 1.. OVERSTRBBT 
(Circuit Court Sen! i 
Clerk Circuit Cnurt, Osceoln 
i ounty. I'lui Idn. 




Pair i " i 
cii ibcr I*' 
Ing It I 
bo i •:*"•-
i ' l l l l new 
w a r iinil 
llir. Fair . 
n . i - ut tie- Plorlda state 
held al J n Itsoarllle SOT- i 
.. nin la* iiiiii hy address* 
Stripliii secretary, p. 0.1 
lacksoui 111, Florida, j**"" 
ittracttoni « di be liven Hii-
N'II ice nf ssalteatloa Par Tax Daed. 
NOTICB 1- HEREBY QIVIN, Thnl 
P. s. I.ed' ciicr. Jr., parchater of: 
Ta t i artifice ti No HIS dated the Ti li 
duy of Ailgu-I. A IV B'll'. 
hus filed sui'l ei tlficate In my ofi I 
uml bus iniule application for 1. '. 
il.e.l In issue in in i i >ril:i tlec with lu" 
s.i id certificate embrace, the follow 
l i . ilescl-ili, ,| J.Iniiil 1.1 . -Itllutiul In II-
• c i n Coanl v. I luriii i. to-wlt : 
I...i U Bloi I, 11- Bt Cloud. 
The siiid lund lielng assessed at th' 
late "f t In* Isaun n f sn ul certifli 
in lhe inline ni .1. W. II ril-'usliy. 
I nless suid certificate shall la* i*i 
ilccmed iccordlng t" luw. m\ dei 
will i s -ue III n "li llle L'ttll day . 
October. A. I' I'*1-"' 
i I-I. ci Peal i .1. I . OVBRSTRBET, 
Clerk. Circuit Court Oaceol 
County, Floridu 
NiiCire of Application for Tax Deed 
NOTICK IS H E R E B Y OIVBN Tha i 
•Ino. .1 .luhtistiiji piirelint'cr of : 
Tnv Certif icate No. S dated '.<• -nd 
duy of July A. D, IMT. Tux Certifi-
cate Nn. .'IL' datad the 1th day of .lime. 
A D 1886, Tax Certif icate Nos 1 1 1 -
lfl-lCI-17-1S-4.V 11! nil aV, .".i ST-SSl 7i .7 . ' t . 
77 7SSI s*_'s:isl So diltlHl the lltli dily 
of June A .D. ISSI. T» \ Certificate 
N,.a L' :: I datad tha -cth duy of .inne 
A, D. 1MB, 
bus filed said certificates in my of-
fice, ami has mnde SBBUeatloa tor 
uv deeil In Issue in uccordl in I* wilh 
i.n snhi certificates bract ihe 
followlni ttauilbad proparty, i l tn t t td 
ii Osceola Oouaty PlocUU to-wlt: 
Nn 8 I'.ilT BB M nf NE 14 nf • 
y 
WANT ADS 
These Little Business Getiers Pay Big 
<y^ 
THEATRE COMPLETE 
mull •qulppad fnr 
uiiidel unichlne: BOO. 
fi.*is : si'iit ing raaac 
fill* flOO. per l in i l i l l i 
Johnston, st. Oloud, 
n plctursB] lata 
s ta le anil ot-
ic 400, Louse 
Writs .1. .1. 
Florida. 62-tf. 
POll SALE One incubnlur, ,„„. 
cream tepaiator, une blcyele. Inquire 
Mrs. Ihiiei-y-s east uf ci ly l lmlls ->.,r 
F O B S A L E — o i l i e r typewriter, in 
excellsnl coadltloa. w in sadi tkaap 
for ijuick cash deal. I' i,ulre of Bex 
Ull, St. Cloud. Fill. 30-tf 
I'l l l l S A M : House and a lots, 
r a r i t a tdaa lawn, carniina ivsnas 
aiul ICI street. MrH. F. M, Beaver 
Box rift. St. Oloud, Fla. l-tf 
l i n n 17 
, ' IISt. 
No. 81 
th i l l . 1 -
i'U-'t. 
\ n 7 1 
t i i ' l l U 1 
e n s l 
So. 11 
in M\V 
luw B S h l p 
No, 1" 
"VV llsll i p 
II IL'II s i : 
tUWIIs l l i | l 
>2l N W 
iwashlp 
inti r m 
:tl s o u t h . 
1-4 o f S l 
IT asata, 
1 1 o f S W 
M s m i t h . 
Iiv i , led 1 1 
1-4 Of NW 11 M 
28 south, ictate :;: 
I'.CI I n l i v i d e d ) 1 -
rants 
1-4 
r . iug i 
1 1 
rum;.' 
i n l c 
t i u n 
" i . - l 
I n i . 
.". 1 




. - I 
u 
In 
rOB SAI.K Two li.tH with fuur 
room i-oItUKr. Kiiu> t-iiil for CMnh*.i
 ( 
Mai'U' titi*s all rouml trmit. QLty 
ggtrot h\\o BB toot away, wat*M- liiu*s 
ilosi*. l-'or qiiii-k sali» rash. 11*1100, 
\ i l . l i .-s •'Ownor". t'tiri? liox g\\ St. 
ri.mil. 2-lf 
rOtB SAI.K—•n.w.p -. l- l BCTN iiii'l 
i\ room house nowlr imlnttil 
init>iiii» ..ml iiisiii.*, inngg piiiih, (ootl 
i il.* wniVr wi'll with torve pnm-n, 
Sent Hi-own'.*. Ch«p«L 17 s r i p ^ r a l t , 
I iimi'. ;i tiiiwt'iiiH's. 1 ph's. 1 Tcinpii' 
n u m , l Nni snn 111 onitiKi*, Ul other 
Vlll'lil'M Of I H S N I M I 1 it IIKUI , ""M'K's, 
ni ul I IHT r it's, kuiiiqui..-*-. iru\ Mi pi n«' 
ii|t|>li's, Lfl Iniililiil |M>i>*niiiion.-4, 4 i»4'-
CaUW, 1-9 licit' liiily flnut'i- T>a mi mis, ,r> 
poultry bDOMi t a d laaaUnalaaU siunii ' 
irri*> i.n-l p in i t All r i tn i s taMM -jbtftsN 
log 1 3 dOWtl, Imi e --iiii Itnyi'i. If 
i'li.Mi-ii.l s.v A COOAB nt Congt 
II -t anil VSrfblli i'vi*., 0C wrlh* Itox 
^ U st. rioud. B0 if 
Beautiful hon* nt*nr Iftke and Ugh 
•choott funil.Hlit'cl or unfuriilshi'il, N 
rm mis, tin tti iimi tftgfj coiivrali'ini', 
Kiirnn*'. lot 00x150. rt'al I'IHKUIH. 
O W M T 405 i arolloi kvonng, M. 
Mutthcws, <»r r . (X Bom .«>7, St. 
Cloud, i-'i..i..i.i 4 ii|ni 
11 H{ SALS Good row pony, in **\ 
ci-lli*tit i-nud.tii'ti ; food smMl** ami 
1'iiclli-: will s*ll t|n*jip (Of . ; i -h. IKMI 
ft- ttoM it"t iio« nee** 1 horaaV, .\'i 
drtsM Box 60, st. Cloud, Plorlda, 2-lf 
BOB HALK 




10 | 0 M of land near 
it gtOjg, ilox OSS, 4Uin 
Six hundred 0/LWgg at 
per aere. KONIIT New-
4 0t IMI. 
KC)H SAI.K Kurd TnurlllK enr In 
flirt cumlitinii alao Stclnvvn.v si,ui'ie. 
llllllui|,*illl.V, Iiiiiun, alllelidid o a t and 
coadlt loa. Apply to Mrs. Turner, I 15 
r irul l i i i i Avenue 4-'2t. 
rOW SAI.K lied Slur keriiHi'iul 
' •"IIIK sCore ; four burncm ta*.lile 
hlK uven wllli twn burner* I'nsl $1IKI. 
will He 11 to Manas! Uddat Ibr eaah. 
IVllllt tu lnatllll tartar e lectr ic .sieve. 
AII.ITC-S "S | , ,n ." , • „ , , , *l*,-i!,,,,,,. 2 If 
I'll l l SAI.I- I Ituniii hoilHa with 
l a r f t .-a-reeii 1M sha'iiim; pnrcll. C.'HTII'e. 
e leclr le Hclita IIIIII vvnter inslile. 
Tliree lota. See Dooald Boilers III 'IT2 
s. i.iiiiisiniiu nr Trlbans offlcs, 
ihe asunl 1 * "nil I'lciniiiiiis Sept L'l Od 1"J. I". I.. 
. -until Fliirldu l'n T il r a m p , will 
hel.l Kehrunrv 2 1". l'i'.'''. And it Nnlire uf .\|iplii*iitiuii for Tax Datd 
U be a Mt fair too | NOTICB IS HEREBY lilVKN Thn 
Hiibsiiii K>KiiiiM'il H i . l le . i l th 
Roger \v. l'.uii-i'ii. tb- statistician. 
aiiffenal with tuberculoalt twenty 
tIB njzn up in hi- Mu-sjichusetla 
home. 
'I'lie doctor tOrd llim CO a'" Smith. II" 
iriiai ii for n while in CVflsMottnn. 
Imt that city .1 i.l ii't help him nm. li. 
I'heii he eiillie I otlorl i l und -m " 
iniikiiiif l lu - slut,, liis liuni" has been 
nne Bt the bll-y jili-l U-" u! IBtB "f 
America. 
Florida'*, So-Called Public Debt 
ll is frequently Slid tlmt Florida 
lm. n public debt of **•'•''l •"»''". The 
fnct i. , imt Che Btaeral food some 
taar t nut" bat ta aad thai imooal frnm 
the iilucnlinliul fllll'l. II t'lllniiv ufflllr 
af tuMim money fnun nne pockat and 
pilttlBf it illl" il lullier. Ill ii T.'clit 
liilblicii'inn entitled "A Nnti 1 Sur 
vey Bf Stute Held- und Se. mil ic-.'' 
Ki'iridu is plRced iu fnrty-si-vth place 
in itaptcl ta pablk d«*l with oMIta-
Clons nf seventy centa IHT capita. T b e 
survey in an expli inil i 'ry imte sny-
tlie ibl't i- u stole fund affair . Ne-
leuskii is itiv eu ;i- the only atate 
wllhulit II debt nnil lii'liitiiu cuines 
siauii.l with eleven cents per cupica. 
Smith Dakota ISSdl vvllh a per cupi-
iii debt nf it*'.':;.'.*.-, f.. c lass Fluridn 
at batat It aaM li ratbtr forctisj tht 
issii" Itesidea tin* t'uTlv nr more 
funds nf Fhirhln har t I -uriilus nf 
16,000.000, u coodlttoo probably not 
lapiiiihai iu miv nih'T- state 
thi 
i i "mull t'l'ituii. parchater uf: 
i i v Ort l f lcate iSo, mt datad 
Hli dnv of .lune. A. H. 1MB, Vex 
Certificate No. v u dated the 4ih .1. 
nf .lum*. A Ii. logs, 
h a . filed said Certificate ia my ot 
fiia'. und tula In.lii, Ilpliliciltiliu fin 
i u \ tl"'.! I" i-sii,' iii nccurdnnce wit 
law, Said cerl i f icntes elilbrai*e C1' 
folhiwiiii' ' lesc i ibed property, s i tuate 
iii Osceola I'muity. Florida, to-wlt: 
l.ni .",1 Seluini'le l.iliul ,\i InvestllM'li 
CO', Slllaliv isiuli of ull -cctiull 2i 
township -i' smith, T.TIIL'C .'In BBBt. 
l.nts ii-7 uml I in... i, tm s i . Cloud. 
The said, lund Being ;i--c--,al nt the 
dat t "f til'' issuance ni s,| j,] ciTti-
l i cn t i - in the nnme of I I.. Pelinn 
l ' i i lc-s snhi certificuii - .luill l.e re-
dcenicil m i urilliii.' in law, taa d I 
will laSOB fllurei'll nil tin *.'lttl ilnv i.f 
l l . tnl icr. A. II. MBS, 
(Ct, i'i. Seal i I , I. OVEB8TREr7T, 
• lerk, Cireull Court, Oscsols 
Cnunty. Florida. 
SepC. wt Oct, T2. .}. I.. II 
ICKMAI. OPENING 
l l l l l I , CC m i l I 111 VI II 
Buy your Papers, Matazlneav, To 
luvrco, QsstS, I'niit. Post Cards, Sta-
tionary, Peanuts & Candy al lhe St. 
•Cloud .New, Stutl.iu.JlATTON T i l . M s 
Bt-tf 
iC'iiiti al from Pa • i \ i 
even the resort hotala, wil l la* .baud 
"illy mure pupillar thiin uther hotels 
in Florida during the winter ISBtOB, 
Th'S Is tbe rutlu-i bun, inim ruin idea 
Bf Mr. YIIIIIIK, in* l.elieviiig In the bllii-
in— Imililinu' effecl of t h e more IBB* 
.-uliiihle rntes. 
All Hol lywood Inn.da will he oper-
uted under the AinurliTin plan. 
N'oCice of \ | i | i ln at um far T u \ Heed 
NOTICE is iii*:iei*:ifi c.-n i:\ Thai 
KB, tat 1 Mn i i i l iesler. purchuser uf 
Taa cer t i f i ' . i t" \ n . ims dutc.i: the :*ud 
iiuv nf .liiiic A. II. 1*1,1 ft. 
lina liicil u i d Certif i . l i te in my of-
fice, iiii'l has made application for 
l.l\ ,\nm\ I" isMie ill llecnnllllii • " i th 
Inw, Suid eerl i f ieate BBCthrilce* ihe 
fiillnw luff lii-sciilicii properly, a i tustsf 
III I lai "..hi Cnunly. Klnrldfi. to w il 
l.ut L'l Block 209 St. '. Iniiil. 
'the suid in,,.i be la t BBBBtsed BI tl ie 
dnte of Hi" bsjotnee "f suid icl-tili, ;ite 
III II nine of It. I. Alexiimler. 
: ides- .aid certif icate shnll be re-
• I 1.1 n c o r d l n g to law, t a i d i j 
ic theriam OB the l'4lh ilBv of ' 
iii I I . T . A. li . in*.'.-,. 
IPt . Ct. Sea l ) .1. Li OVFRSTI1K1-T. 
Clerk, Circuit Court, Osceola 
CounCy, Florida. 
Si lit. l'l I let. *.'*_'.— ,1. I,, o , 
Nol i , f Special Master's Sa le 
TOO LATE TO CLASSIFY 
H A I I.l 
f i l l i i c 





An ideal gift for 
graduates 
The best aid to 
self-expression. 





niM.NJatS.H O F F I C E 
rOB BAIil I b i- Milk f«d 
asfOggg BBd n i o - t ' i - mien -"im- f;m<\ 
•A hju- *Vvri(l«iti<* OcfWktPAaal f'T hlCc-cl 
um. letho Vii'w Pooltrj fgrtg, Mft 
.-mil Jgtgggf. It |M! 
WAMTKI' sii ii- . roppn for 
Hood*i isiimii farm \> PMd* tu unit. 
BoMd inwi »'i "•"••,ni>*iiii*. Bqolp* 
ini'iit fiirniMhisl. A,M.1V C A Hluir & 
< o.. liii-iii-)i(iriili 1 K i --imiini*, Fla . 
W A N T E D VIIIIM« m.iii to 
mii ii try lilaii*. Api'ly B o i 'r-i. 
iiifi*. Flu 







F von wa 
what you 
wantuhenyou 
warn it -JI ihe 
printing line — 
WE HAVE IT! 
. . . . . . . . aa-. | 
In the Clrcull Court for the S e n n -
teenlli Judicial C'iriiill ol the Sl_;.-
of Florida ill a*al for OM , ulu r<Mir»-
l.v. lit. Chancery* 
Book o roscso la Coonty, • rtortas, 
hnnkliin; ciiriinniiiun, compltlnaat, rt. 
Tauag Tindall uml SJcra Tlniluii. iiis 
wife . ilefeiiihints. rnrechiaiire nf 
morttafe. Motire "f Matter' Sale 
M i T l . i : i s ]ii :ni:i ' .v OlVSrl ' tbe 
tuMtersltaad us BBSCISI Master here-
tofore appointed ta tarry onr the 
term- uf the fiiinl de. ice then-ii, en 
icri.i mi tin* i s dny of t a t a a t , ta I»-. 
IBBB, tbal pm-mint to ta t aorao. ••' 
anid filllll dm ice I shnll nfr.., tm 
snle lllld -ell III" inti-le-l of tin s.lul 
*. ».ii.inr Tiiidull IIIIII Nun Tindall , his 
wife, aa snni Inlereat jippeuri.l at the 
data of che laatltattta at thia talt, t" 
wit: Miirch Slat, lbj:.. or as th- n a s i 
' mui ul BBy Iilu.* tbereiifler 
in ihe follojvlng doscrlbad j , . . ,,.-;• \ 
I 'laiiai iii i i.i ."iu Comity, riorlda, 
v iz : l.ut 1 nf Block -12 nt H'i'.l Isi-
Minimi'.', l l s ieu la Cuuatc. Klurldu. Suli* 
fn occur nn the L'JIII duy uf Nuvciiili. i. 
A. II. I9M, bSlWBBU tin* lci_'ii| 'mora 
"f snle nn Hiiid day, l.eim,' Ihr Iti,I,-
iiii.v in said Mni i th . befors t h " Ooart 
ll'.n I i|i"'i*. Kis-luimc", I'luridii. Th" 
ii.i*..is uf the t a t t I" I*" ulsli with tbi. 
l-"iiii it" nl ci paj n.i in in , n 
di-pu-il IIH in my dlscrcliui, 
bi- . | nl lie- l ime nf the miiki i iu „ f 
hids. Sa le In be untile tu the liiirli-
e-i and heat bidder ol snld time uul 
place, Thla tin* n\-i day "f Sepl 
A. Ii. ID08. 
Kl.l.is |*. DAVIS 
Special Master in Chin 
JOHNSTON Ht 0ABRETT, 
Kissiiniiiia'. I'lnrldll. 
Cimiisi'l fur ..nil'! iniiiit. 
Sets -'I in t . IB •-I <: 
\ \ v i i of \ w i i taction It tewa-
alilp Jii -"iiiii. i nun •"..'. taal 
V,i III llll'l SW I I nf NW i t ttctloa 
111 Invvnahip '21, a,null. run.'. •'•'• e s a t 
\ " IT isai sr . I I ui sw i i ,\ 
siv i i ..I s i : I I ssctloa IS tasraahlp 
_*ii -iui111 ITUIII" ::: saal 
Nn 18 1921 SW 1-1 nf NW 1 I 
tiun 14 tnvvn.ahiri *_1> aoulh. rnnire :.'; 
• I - I 
Nn. IB IBtl K 1 4 "f BB 1 • -astini, 
S towatblp S3 suiith, rniui:e :;:', enst 
Nu 111 M B W l-S "f M j 1 I 
tiun ,". invvnahip ,'12 aouth, ruiiajs :t:i 
saat 
N" "ill l!l*_*l S W l - l nf SW 1 4 - " 
Iiiiin -Jll township BS smith, ruin; IS 
net I 
Nn .Vi-lirjl NW 1-4 ac t ion -.'8 
invvnahip ;*.:_' south, rnniie XI ea . t . 
No. Mi IIIL'1 N l - l of NW 1 4 aaa-tloii 
2'.l tnvvii'.liip :\2 lailith, rnnae :t:t enst. 
Nn r.7 l!i*Jl K 1 | nf NW 1-4 -ec-
Clou ;10 township :1J soutli, ranice XI 
1
 nisC. 
No. r.s I'.rJl Nl* 1-4 section 30 town-
ship :v2 Hoiiih. paasa :t:t ea.t . 
Me, I3-1B31 N l-:.' af s i : 1-4 section 
i.i township :;*_' suiith. r aaa t H Baatv 
Sa, T.'l I'.'-'l M l 1 I ae.t inn IS tuvvn 
•hip :t^ -..uiii. rants H i*a»t. 
No. 77 lll-.'l • 1-3 nt SE 1 4 Iimi 
I t Invvn-l i ip S3 -u i i lh . runi'e : : j en*.! 
Nn. 7K-1H-J1 NW 1 4 seei ion 14 
tuvviiahip :lL* south, rnnire :t'2 east. 
N" s i i:i*.'i \ i _• ,,f N E 1-4 *a*.-:iuii 
2'.', tuwll.ship .".J .smith, ranu:t" •'!- dial 
No, 83-1921 s I j uf SK 1 I sciii'iii 
f4 luwnshii i S3 smith, n n m e 32 eaat. 
Nu jt8-18sTJ N 1-2 of N E 1-4 sfH*-
lu'ii Bi t'lvvii.shiji 32 south, rnnfre 32 
enat 
No. 8411121 All except Svf 1-4 A 
NW 1 4 ul NW 1 4 s ic luin *2.u Inwiiship 
32 .outh, range 32 past. 
Nu BB-lttTJ NW 1 4 of N W 1*4 sec-
tion 23 tnwilHtlip 32 suiith. range 32 
BBBt, 
Nu. S-1SSI N l 1-4 of S E 1-4 se,*-
Cion 111 township .'CO aouth, range 34 
oast. 
No. t-lfi3S B I I I of S E 1-4 Bca'tlon 
21 townahip .III snuili, range 34 cast . 
Nn. I IBBB SK 1 I uf S E 1-4 si*, ti..n 
10 township :t0 smith .range :t3 eaat. 
T h e suld [lllld taping Ilasu'ssed at the 
d a t e of the laaaaact of tan hi Baffatfl? 
tiatat in the B B B B H uf w . s . ITaaaMai 
t'likii'iwn : 11. N. I iiiupli,'ll; ta iknown J 
D. D. CVile.v; I nkimwii , M's . J . H. 
A. McHerniotte: Cl. W. I r r a w i l j ; l ln-
leas said cert i f icate* ahall be redeem-
ed according to taw, t a x deed will 1s-
aaie theri'im on the 24 day of CJCCOI.T, 
A. D . 102T,. 
(Ct. Ct. Senll J. L. OVERSTICEET. 
Clerk Cireul l Court Owi . i ln 
iCountv, Florida. 
Sept. 2 4 Oct. 22—J. J . J. 
l'i lit SAI.K 3 in 
iihlliisl lieiv. I'llllii 
AN,, ull feet hit . 
l-iilde Willi uvinui 
nu plastered houst, 
bed. lial feel Ini. 
i Kciiluckv III'* 
and save IIH>iu*> 
Aiblrcs- l ! i \ s::.*,, si rioud, l'lu 
4 3tp 
l u i : S A I . K i.nt in -rood location, 
nni I n c iicre. •". miles uul. lur pttCB 
• f lui. l luiulre n i l l'eiin Ave. .N'mlh. 
Kll i t SAI.K IM acres all Lairing. 
.". room buiise wl ih twn screened 
pun le ., Mialern liniiroveineiita. I.o-
ratad lu the cily. Impure at Ti ilium* 
nff i ie . 3 1*211x1 
l l l l t SAI.K ur ITIAIU*: 7 10001 
residence In beaattfo] Hut Bptlntt, 
Arkansas, city nf 20,000. city waier. 
l inht- . liat'llill uns vvdh lui nil lllilln 
artery, ino by IBB, In line uf bnpro, 
menl . \\'ill treble ill value B iniliules 
by trnlley In fniuous heiiltli bnth- innl 
a11 nu li.ma. Voilr o|>|iorluiiily. Will 
cnii-iilci- ti hume tu Kissi lnniee ur St. 
I'lollll III I nub* up to SI ' ."' C. lllek 
,*•-mini, ilnkhivvn. Il.it Sprint's. Ark. 
S-lt. 
n u t SAKE—.1 acre tract, lait lifi. 
'Seciliin 7, Township H s.. Ml Baa 31 
Ka-t Also I.nt .'3, ltlnek LIHl. SI 
Ctead, Kill. Will aell se|iuriltely II 
laaatrat, Csau iiii«*. Maaa year nf 
! ti'ii- hv letter nr wire lu livelier. Mm 
rOB BAI i: Well built, nine mom, 
fiimi-hed luiiise. Data, DBrcaaa, garage, 
Inula und hen buiiscs, | vv u Iota, vuriety 
shriiherry mid fruila. Near Khoola, 
1 'I'IIII nl sid,. vv.ll .s. 0 g propQWal pnv-
ed s l n e f . If i i i lercaled lu B-0Od hmne. 
Adil icss l l u , Ttt , t t 
KOK S A I . I : 
l ights un,) ci lv 
l l l l l St. Si-e I. 
I Itory hniise li laiuiiis, 
vv.rcr. Hu Av,. and 
X nn llciilicrnh u 2 t f 
KOOMS TO KKNT 
Three runnis in reul fnr l ight hnuaa'-
kseplBt In II mull IIIIII will' wim will 
n m n car fur n holy wini caniint 
ill i*. <• Adilies- Boa 7H7. st Cloud, 
.'. II ial 
A I T O SERVICE 





laOHT- On Wi'dnesilii.v iiiurnlng, 
small leather ,• *• >t.-.i saat tr-Lrse, mm-
lillning six dollara In bill , an.l .-.mall 
in il In rash. Tribune offlee 4-tf 
WAaVTED 
'hull A. Nelson, t ' srs Wssl 
'"tiiliuiiy. Sl I'IIII!. Minn. 
l-iiblishinu' 
3 21 
l'l lit SAI.i: Ciiven.Ilsh bun.uui 
- l ips fnr "s'lling nut. ."ale ellch. ln<|llll'u 
, l l l lgl l C Perkins, l lnkuln Avc i i l e and 
! Fif teenth SI. 5-2t pd 
KOIC SAI.K Tliree humor l.nruin 
nil -t"ve with two burnel oven, liuiat 
eondltiun. Mrs. Win. I.iiiidl--. New 
York Avenue. r,-tf. 
Kill! SAI.K l lni ise und 2 lota. 
> .'JI I a a'" l ine luvvll. Cnrnlluii iivelille 
and Kith street. Mra. K. M. licnvcr. 
P.u\ .Vi, St. Cloud, Kin .1-41p 
Mill SM.K New f • rouin I till, 
Baloa with bath, e lectric llglita. frnni 
vuriindn anil buck iair< h Tti! • lunn' 
1> ;ill newly furnfsliial just rejid.v lu 
l lnuc ill I.niuliuli K."vent Ii alria't 
lllllgilliil uclnss street Irum Baptlal 
elllirch In BBOd ueluhtiiirhnnd lllld 
right up t i .an univ une nud OBt bill'' 
sipiuri' frnm Pusl offba* a renl bur 
gllin. Apply to owner. Kergu.anlia 
Smre. 3 21 
V o l Nil 
-cliui.l i wnilted 
Ihat ia wi l l ing 
wurk preferred 
tin- l ighl ninn. 
Simp 
MAN Hint ntleniluig 
tu cleiin clutliea. One 
to aaalst with oilier 
s i . ' i i lv work for 
St. Cloud Pressing 
r.-ii. 
WANTKIl liri*M-.ii*|uklniti .Mra. A. 
II. l la i ley, Coiiina l lcul Avenue IM'I-
vvcen 7th llllll Mil Slleet.a 3 31 p 
W A N T B I ) T" .in paper hungliiatT. 
Kit. M. Sella*!. Mb and Wyuming 3 2tp 
m Lata wlttiin t naeka hinsttna 
nml eaat price Iii flral lel ler. l i n t 
731 fl U p 
WAN'l'l*:ti -Nl,*ii. to euf down some 
plDt trees. Apply at Tribune office. 
3 t f . 
>'otire nf ApplIcation tor Tav Ileed 
NOTICi; | S H E R E B Y CIIVEN That 
Aiillimiy 0 ' i '" l ; i purchaser of : 
Tnv Ce i i i f l . i i i c .Vos. laSB-lSST-lSSS 
diitiaf ib. Ttli day "f -I'd' A. li IBIS, 
Tax Certlf lcata Nos. 1B88 Ii»i7 I0BS 
1,11-1 -11H7 1 IIS 1133 daled Ibe lltli day 
,.f . inlv. A 11 mi I T B I Certlflcata 
NOB. 12.N7 I2!K>-120Te 1.111 a t: 111 13337 
13.10 I'll.'! dnled Che r.i ll dny nf . lulv, 
A. l l PH.". Tnx 'Certificnle Nn. 7311 
datad tin* I t l day of Almost A H 
Iftlfl. Tnx Cert l f lcat t Nos IT10-1TU 
1717-171!! 1031 dated the :;i.l ilnv of 
Jaaa, A D I S U . Tux Certlflcata 
Nu. MIC itnl.il lhe BBd ' In nf .llllll*. 
A. Ii. llllll. Tax Certificate N.. MB 
datod iiu* nib day uf Jans, ,\ n prji 
rax i'urti nen te Noa, '.I7KIIHII!IKI dattd 
llm .'.th dny nf .lune. A D 1932, Tux 
Certlflcata No. 711 daled lhe cth ,!.,> 
iiii:i T m Certificate 
the l!th dny uf .lune. 
KOIl SAI.K IBBB Kurd Cnupe. flral 
c la t l iiiiiilllii.il. Iiriven nbiiiil CINIII 
miles. Kqnlpped with iill cniivenlenci'.' 
•". I Ilea. Heasniiillile tei ills to suit 
Address Mux 311. 3.'."t. 
WANTKIl lailairers, I., an, Vlsla 
nnd Tollgn Miiiiur, Mtend.v work. Apply 
C. A. l l lnlr A l 'n , K'lsslniinee, hi,, l jt 
WANTKIl Town Lots nml 3 Aero 
Tracts . l i l . e Price mid Ilea, rlpllon 
fi'sl I ' l l l l . Ilox BBS, St Clouil 3-tf 
MISC KI.I . INKOI s 
Mitki* me your la*ai figure fur tbe 
following prniMU'ty: I.ot I Blloct 'i'i 
l i l y of SI. Cluml. l.nl '.I Illock MB, 
City uf SI Cloud. Iad tS ami *_'| 
ICIiak Bl, City nf St. Cloud. Ill A i l" 
Irucl Section 3*17 31, Osceulii Oouaty, 
3 Aere l-ol S3 Secl ion 34-BS-SO I I-
ceulii Oouaty, II. C Uulierl, IIMHWJI 
liuni'*. Kansas. 3 li 
cerl i f icntes in my 
roads opi ' i i ' in i imi 
i .ni-
cer' 
i l l in 
Ies 
'ur i l . i iui 






of JOBS A. n 
Nn. IIS dntlal 
A. II. I! I.'l 
lllia filed *-ui,| 
fi'-e llllll hns 
lax it'i'il H 
law. Suid 
. •" - I "I *' . 
in Os, I,T Cum .''Inrldii, to-wlt: 
l.nl II BlOCl III; Ellgene Itiablki: 
I.m III Block •'-., Nort ' Iruy; l^u 20 
ltlnek 00, John Kvere l l e ; I.nt |:; 
Block ui: I lumgley : l.nl 11 Block 
l.ni I.-, Block i. 
I 1 I I.. III _'l M ltlnek Iir,. 
I "t | 8 ltlnek 113. C li 
i II Block 68, I iikiiiiwii i 
811, I'nkilown : l.nl Id 
n i I„ Wi 
l'n r e : l.nl 
\ 11., ,1. 
Will hi ms : 
Lot 2 llli I, 
Illock ii.".. M McClelland 
nt. A T i lor; i."t 
I.m 31 
13 111" 
I. l". I 
k SC 
,1. lllllli, ; l.nl 21 ltlnek US, A. < lurk ; 
I.oi 2:1 Iti... k its. Uaknown: l,"i l 
Black BO I nknown: l.ut 3 Block SO, 
i: A Hanoini ; I.nt 11 Block MI I n 
known i I.a I A 2 Illock Illl. A Ilnv 
n e s ; l.ni 23 Itiu.k 113, Unknown; f.ni 
I Block us. A lliiynen, I.m in Block 
on. P Andsrsoa; Lol IB Block IIH; 
II. ' i n i , l.nl I ltlnek U'l. I, I'nlter 
sun ; l.ni | Block su, .1 w tlroonj ; 
l.ols Hi A 17 Block <H c li ca r 
m l ; l.ut '.i lllnck 113, CliklinHii; IA,I 
'Jl ltlnek IIH. I'nkimvvii , l.nl | Block 
nit, .1. Darla; i.nt It Block su. t ,, 
known; All of the abort loti licilii* In 
Mnr.vliii AIM SK I I uf NW I I 
N w i i I. ilea •"' township J.. i 
COM It At IKS I have wood for sale. 
Wood yard between Sth anil lltli 
De laware ave. Call or address 
P. Cl. Ilox 017. II. E. I l e l t l n g e l . IS-tf 
Lots anil acreage grnMied anil 
plowed. Price reasaiiiable. Win. 
I'nl.'ske, Bos 132, St. Cliind, 4-4t 
DC) I T N O W . — L I S T your property 
w i l l .liihn I* Ilulley, f irst door north 
of the Peoples' Hank. P. C). Itox 374. 
Telephone 22. 1M> I T NOW. 
PRANK I1AI1KV, c p o r l e n c i a l am. . 
hanle, wil l do y o r r wurk at 50c 
a-r lion-, Alao w i s h e s cars, l iarage , 
HHI So, Florida A v e . IVir. 131 h. 
KHAMB YOIIlt P I C T U R E S , l'ramea 
iniiil,' to order at Summer Kurnlt i l .e 
Store. fid if. 
• 
... 
DO.NT WOltl tV I.KT John K. Bill, 
ley buy ami sell your house, lot, acre-
age, tumbles , ami make hia o f f b e your 
ruial room while In town. i \ exc door 
iiurlh of li,,. Pci.pies' Bank. 
L I S T Your Knrm, l lrnve. House, 
f j Ae/.'iige. Viicnnl I.nls wilh Jnlin V. 
. i lal i ley. Do li now I 47 If 
T h e suld laud la-im*. assessed m tbs 
llllle of the laalliilue nf nillil eerllfl-
cnli'M III lh" namea uf lhe [a-raima foi 
lowing t a c t 'lea. i IJ.I Inn. 
I nleai -an I LwrciflcaU I taall ta* re 
d'Clnc'l lU' i iT ' l l l lg I " laW, t i l , l i e d 
will issue Ihet-cnn un I be " | i | , ,|,|y , t l 
October, A, li. IMS, 
l< I. Cl Scull ,1. 1, 
Clerk I ' ini i i l 
< miili v, 
Sepl 21 Oct. 24. 
. O V E B S T B E E T 
COUrl Oiaciailii 
I I'., '.In. 
I CIB T O U R I N G CAB, engine 
nml I ..i.l V 111 guild shape, liceila Inp 
uml ttraa; win sell i r .-CIIHI eaah, Ad. 
dress Iliulge Cm*. Box llu, Sl I I I-
llu '2 tr. 
PAIOI TOURINO i'A!l villi win 
Icr Inp nml Inuring lup. Ill A I 
dltlon, except battery n Is.rcnewul 
will dl fm- .**_•:,., cast for ipiVk tale. 
AdilresH I'll tut" Cur, Cure Mux till. SI. 
Cl I, Kla. 2 tf 
